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Anotace: 
 
Nedílnou součástí každé stavby jsou zemní práce a práce s nimi spojené, a to 
přípravné zemní práce, vyměřovací práce, odvodnění nad staveništěm, hrubé terénní 
úpravy, vyměřovací práce výkopu, hlavní zemní práce a dokončovací zemní práce. 
Náplní této práce je problematika a srovnávání technologií zajišťování stavební 
jámy pomocí svahovaného výkopu a záporového pažení pro objekt firemního domu 
s ohledem na rozměrově omezené staveniště, na okolní zástavbu, přilehlé komunikace a na 
hladinu podzemní vody. Srovnání těchto technologií je z hlediska technologického 
postupu, návrhu strojních sestav, finanční a časové náročnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
Annotation: 
 
Integral part of every building there are excavating and work with them, and the 
preparatory ground work, assessment work, drainage of construction sites, rough grading, 
assessment of work trench, major earthworks and finishing earthwork. 
            The content of this work is the comparison od technologies and ensuring the pit 
with excavation and sloped rider bracing for house building company with regard to the 
limited dimension of the site, the surrounding development, communication and adjacent 
to the water table. Comparison of these technologies in terms of technological process 
design of mechanical assemblies, financial and time-consuming.  
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– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– extrudovaný polystyren
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně  
k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75 %) s napenetrovaným povrchem
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02
HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modiﬁ kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
polyesterová rohož plošné hmotnosti 
200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou 
hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových 
i opravovaných plochých střechách nebo jako 
horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 
vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní 
skladba chráněná vrstvou kameniva nebo 
dlažbou na podložkách). 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný 
pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se 
skladbou nad krokvemi.
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá 
jako součást izolace spodní stavby proti zemní 
vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci 
s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. 
Pás svými parametry odpovídá vysokým 
nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní 
stavby.
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se bodově 
nebo celoplošně natavuje na podklad, příp. se 
kotví. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze 
vystavit dlouhodobému působení UV záření.
Technologie provádění hydroizolace z pásu 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a IZOLACE SPODNÍ STAVBY – 
Skladby a detaily.
– skládaná střešní krytina
– latě
– kontralatě
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu
– asfaltový pás typu V13
– dřevěné bednění na krokvích
01| plochá střecha s opačným pořadím vrstev
02| šikmá střecha se systémem TOPDEK 
(tepelná izolace nad krokvemi)
0201
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Schéma složení pásu
Technické parametry pásu
Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota
šířka EN 1848-1 1,0 m
délka EN 1848-1 7,5 m
tloušťka EN 1849-1 4,0 mm
vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje
reakce na oheň EN 13501-1 třída F
největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm
protažení EN 12311-1 podélně i příčně 50 % ± 5 %
pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm
odolnost proti nárazu EN 12691 10 mm
odolnost proti statickému zatížení EN 12730 10 kg
ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 100 °C
odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 300 N ± 100 N
odolnost proti umělému stárnutí EN 1296, EN 1928 vyhovuje
odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje
faktor difúzního odporu μ EN 1931 30 000
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
Skladování
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.
Záruka 10 let
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
certiﬁ kován dle EN 13707, EN 13970 a EN 
13969 a je označován značkou shody CE. 
Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem. 
Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.
Kvalita hydroizolačních pásů 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
je trvale sledována a certiﬁ kována 
systémem ISO 9001.
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je vyroben 
z SBS modiﬁ kovaného asfaltu. Nosná vložka 
je polyesterová rohož plošné hmotnosti 
250 g/m2. Na horním povrchu je pás opatřen 
břidličným ochranným posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je určený do 
hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů 
jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace 
nových i opravovaných střech.
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR se 
celoplošně natavuje na podkladní SBS 
modiﬁ kovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.
Technologie provádění hydroizolace z pásu 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je podrobně 
popsána v příručce ASFALTOVÉ PÁSY 
DEKTRADE – Návod k použití.
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručce PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily.
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR
HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 
A S BŘIDLIČNÝM OCHRANNÝM POSYPEM
– ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– původní hydroizolační souvrství z asfaltových pásů dostatečně 
soudržné s podkladem
– betonová mazanina
– tepelná izolace z pěnového polystyrenu
– parotěsná zábrana – asfaltový pás
– beton ve spádu (min. 1,75 %) s napenetrovaným povrchem
– ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven nebo nalepen k podkladu
– DEKGLASS G 200 S 40 natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75 %) s napenetrovaným povrchem
– ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu
– PIR desky přikotvené nebo nalepené k podkladu
– parotěsná zábrana – asfaltový pás
– beton ve spádu (min. 1,75 %) s napenetrovaným povrchem
01
02
03
 01| Oprava jednoplášťové ploché střechy
 02-03| Příklady skladeb jednoplášťové ploché střechy
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR
Schéma složení pásu
Technické parametry pásu
Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota
šířka EN 1848-1 1,0 m
délka EN 1848-1 5,0 m
tloušťka EN 1849-1 5,2 mm
vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje
reakce na oheň EN 13501-1 třída E
největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1000 N/50 mm ± 15 %
příčně 850 N/50 mm ± 15 %
protažení EN 12311-1 podélně i příčně 50 % ± 15 %
odolnost proti nárazu EN 12691 20 mm
odolnost proti statickému zatížení EN 12730 20 kg
ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C
odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě
EN 1110 100 °C
umělé stárnutí při dlouhodobém 
vystavení zvýšené teplotě
EN 1297 vyhovuje (12 týdnů)
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
Povrchová úprava
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR se vyrábí 
s ochranným břidličným posypem, který chrání 
asfaltovou hmotu proti účinkům UV záření 
a snižuje povrchovou teplotu.
Skladování
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.
Záruka 10 let
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).
Kvalita hydroizolačních pásů 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je 
trvale sledována a certiﬁ kována 
systémem ISO 9001.
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je certiﬁ kován 
dle ČSN EN 13707 a je označován značkou 
shody CE.  
Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem. 
Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.
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POLYDEK
IZOLAČNÍ SYSTÉM KOMPLETIZOVANÝCH DÍLCŮ Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
S ASFALTOVÝM PÁSEM NA HORNÍM POVRCHU
Charakteristika
Kompletizované dílce z objemově 
stabilizovaného, samozhášivého 
expandovaného polystyrenu určeného pro 
použití ve střeše a asfaltového pásu v několika 
variantách (dle druhu asfaltové hmoty a dle 
nosné vložky). Asfaltový pás na dílci POLYDEK 
přesahuje dva okraje desky polystyrenu 
a umožňuje spojení se sousedními dílci. 
Systém je určen pro současné provedení 
tepelněizolační a hydroizolační vrstvy ve všech 
klasických izolačních skladbách.
Konstrukce dílce
Nízká hmotnost izolačního systému
Nízká hmotnost tepelné izolace a redukce 
počtu vrstev umožňuje použít systém 
POLYDEK i na střechách, na kterých je 
požadováno malé zatížení od vrstev střešní 
skladby.
Snížení vlivu
povětrnostních podmínek
Nízká nasákavost expandovaného polystyrenu 
a rychlost pokládky umožňuje použití 
POLYDEKU i při méně příznivých a méně 
stabilních povětrnostních podmínkách. 
Tepelná izolace je okamžitě po položení dílců 
chráněna proti vlivu povětrnosti a střešní plášť 
je vodotěsný po svaření přesahů, napojení 
nakašírovaného pásu na navazující konstrukce 
a utěsnění etapové pracovní spáry.
Realizace
Dílce POLYDEKU se s podkladem spojují 
lepením nebo kotvením, případně oběma 
způsoby zároveň. Podrobnosti stanovuje 
montážní návod. Přesah nakašírovaného 
asfaltového pásu (V60S35, G200S40, TOP) se 
s pásem sousedního dílce spojuje svařením 
plamenem, pokud má tvořit provizorní 
hydroizolaci, případně první vrstvu hydroizolace. 
Vrchní asfaltový pás se obvykle navařuje.
Časové úspory
Při použití izolačního systému POLYDEK 
dochází k velkým časovým úsporám. Je 
to dáno sloučením více technologických 
kroků (provedení spádové vrstvy, penetrace 
povrchu tepelné izolace, natavování prvního 
pásu hydroizolace). Dochází k významnému 
zkrácení prodlevy mezi položením tepelné 
izolace a jejím zabezpečením první 
hydroizolační vrstvou.
Snížení ceny střešní skladby
Díky příznivé ceně celého systému POLYDEK 
a redukci počtu operací vykonávaných přímo 
na stavbě dochází k významnému snížení 
nákladů na střešní skladbu.
Dlouhodobá trvanlivost
Vlastnosti expandovaného polystyrenu 
se v čase prakticky nemění, což dokládají 
zkušenosti se 40 letou expozicí polystyrenu ve 
skladbách plochých střech.
Podrobnější informace o použití POLYDEKU
a technologii jeho pokládky jsou obsaženy
v příručce „POLYDEK – Montážní návod“.
Varianty dílců
PŘÍKLAD OZNAČENÍ
EPS 100 (označení polystyrenu)
G200S40 (označení asfaltového pásu)
EPS 70 V13 • 
EPS 70 V60S35• 
EPS 70 G200S40• 
EPS 70 TOP• 
EPS 100 V13• 
EPS 100 V60S35• 
EPS 100 G200S40• 
EPS 100 TOP• 
EPS 150 V13 • 
EPS 150 V60S35• 
EPS 150 G200S40• 
EPS 150 TOP• 
EPS 200 V13• 
EPS 200 V60S35• 
EPS 200 G200S40• 
EPS 200 TOP• 
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY
POLYDEK
Tab. 1 | Označení polystyrenu (1. část názvu POLYDEK)
Označení polystyrenu - 1. část 
názvu POLYDEK
EPS 70* EPS 100* EPS 150* EPS 200*
Parametr podle ČSN EN 13163 Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota
rozměrové
tolerance
tloušťka [mm] T1 ±2 T1 ±2 T1 ±2 T1 ±2
délka [mm] L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%)
šířka [mm] W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%)
pravoúhlost
[mm/1000 mm]
S1 ±5 S1 ±5 S1 ±5 S1 ±5
rovinnost [mm] P3 ±10 P3 ±10 P3 ±10 P3 ±10
rozměrová stabilita při určených 
podmínkách teploty a relativní 
vlhkosti vzduchu [%]
DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3
pevnost v ohybu [kPa] BS115 ≥115 BS150 ≥150 BS200 ≥200 BS250 ≥250
napětí v tlaku při 10% stlačení [kPa] CS(10)70 70 CS(10)100 100 CS(10)150 150 CS(10)200 200
rozměrová stabilita při stálých 
normálních laboratorních 
podmínkách [%]
DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2
deformace při zatížení tlakem 
20kPa při teplotě 80±1°C po dobu 
48±1h [%]
DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5
dlouhodobá nasákavost při 
ponoření [%]
WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0
deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti [W.m-1.K-1]
0,040 0,038 0,036 0,035
třída reakce na oheň E E E E
pevnost dílce v příčném tahu [kPa] 70 100 150 200
Expandovaný polystyren
V systému POLYDEK se jako tepelněizolační 
vrstva používají stabilizované samozhášivé 
expandované polystyreny, které splňují 
požadavky ČSN EN 13163 (tab. 1).
Tab. 2 | Označení asfaltového pásu (2. část názvu POLYDEK)
Parametr V13 * V60S35 G200S40 TOP
tloušťka (mm) 2,0 3,5 4,0 3,5
vložka skleněná rohož skleněná rohož skleněná tkanina skleněná rohož
asfaltová hmota oxidovaný asfalt oxidovaný asfalt oxidovaný asfalt asfalt modiﬁ kovaný SBS
faktor difuzního odporu μ 45000 45000 45000 35000
* Pás typu V13 nakašírovaný na POLYDEKU nelze svařovat ve spojích a započítat do hydroizolační vrstvy.
Asfaltové pásy
Jako horní vrstva se pro systém POLYDEK 
používají nakašírované asfaltové pásy několika 
typů. Označení a parametry asfaltových pásů 
jsou uvedeny v tabulce č. 2.
REALIZACE POLYDEK
* Označení polystyrenu podle ČSN EN 13163
EPS 70S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 100S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 150S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 200S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)200-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
POLYDEK
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Schémata skladeb – příklady použití
 1| nosná vrstva
 2| spádová vrstva
 3| penetrační nátěr (DEKPRIMER)
 4| spojovací vrstva – asfaltový nátěr za horka 
bodově (AOSI)
 5| expanzní vrstva – perforovaný asfaltový 
pás (PERBITAGIT)
 
 
 6| parotěsná vrstva – SBS modiﬁ kovaný 
asfaltový pás se skleněnou vložkou 
(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), 
případně s hliníkovou vložkou
 7| POLYDEK (tepelněizolační vrstva 
z objemově stabilizovaného, 
samozhášivého expandovaného 
polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým 
pásem typu S)
 8| povlaková hydroizolační vrstva – vrchní 
SBS modiﬁ kovaný asfaltový pás 
s hrubozrnným posypem (ELASTEK)
 9| kotvicí prvek
 10| původní souvrství skladby střechy
 11| původní krytina z asfaltových pásů
 12| spádové klíny z polystyrenu
Legenda
Příklad kladečského plánu
POLYDEK
STŘEŠNÍ OKNATEP L ĚIZOL ČNÍ MATERIÁLY
Společnost DEKTRADE dodává široký sortiment 
materiálů pro stavební izolace. Nabídku tvoří 
ucelený systém hydro a termoizolačních materiálů 
vhodně doplněných o nezbytné doplňkové prvky. 
Kromě dodávek kvalitních izolačních materiálů 
poskytuje společnost ve spolupráci s externí 
kanceláří KUTNAR a ATELIER DEK komplexní 
poradenský a technický servis, který napomáhá 
správné aplikaci materiálů. Díky snaze společnosti 
a mnohaletým zkušenostem našich expertů jsou 
doporučené materiály i skladby optimalizovány 
nejen z hlediska konstrukčního, ale i cenového.
Kvalita kombinovaných 
izolací POLYDEK je trvale
sledována a certiﬁ kována
systémem ISO 9001.
Záruka
Na POLYDEK – kompletizovaný střešní dílec 
vyráběný ve variantách:
  1| varianta POLYDEK EPS 70 V13
  2| varianta POLYDEK EPS 70 V60S35
  3| varianta POLYDEK EPS 70 G200S40
  4| varianta POLYDEK EPS 70 TOP
  5| varianta POLYDEK EPS 100 V13
  6| varianta POLYDEK EPS 100 V60S35
  7| varianta POLYDEK EPS 100 G200S40
  8| varianta POLYDEK EPS 100 TOP
  9| varianta POLYDEK EPS 150 V13
10| varianta POLYDEK EPS 150 V60S35
11| varianta POLYDEK EPS 150 G200S40
12| varianta POLYDEK EPS 150 TOP
13| varianta POLYDEK EPS 200 V13
14| varianta POLYDEK EPS 200 V60S35
15| varianta POLYDEK EPS 200 G200S40
16| varianta POLYDEK EPS 200 TOP
určený k hydroizolaci střech za současného 
vytvoření vrstvy tepelné izolace se součinitelem 
prostupu tepla podle tloušťky desek 
z expandovaného polystyrenu se vztahuje 
záruka na vady způsobené stárnutím nebo 
skrytou vadou výrobku za předpokladu, že 
výrobek byl správně zabudován do konstrukce 
(viz technologické předpisy zpracované 
technickým oddělením společnosti
DEKTRADE a.s.). Doba trvání záruky
činí 5 let od data prodeje.
Pro přiznání prodloužené záruční lhůty nad 
zákonem stanovenou lhůtu (v rozsahu a za 
podmínek uvedených v záručním listu) musí být 
předložen doklad o prodeji a potvrzený záruční list.
Smyslem údajů obsažených v tomto materiálu 
je poskytnout informaci odpovídající současným 
technickým znalostem. Je třeba příslušným 
způsobem respektovat ochranná práva výrobců. 
Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost.
Rozměry a tvar
Vedle rovných desek se dodávají i spádové 
klíny vyrobené na zakázku pro konkrétní střechu 
podle kladečského plánu. Maximální tloušťka 
spádového klínu je 400mm.
Spádové klíny
Použitím spádových klínů lze na střeše současně 
vyřešit tepelněizolační i spádovou vrstvu. Tím se 
dále sníží počet prací prováděných na stavbě
a odstraní se mokrý proces i na střechách, které 
nemají nosnou konstrukci ve spádu. Spádovými 
dílci POLYDEK lze upravit nedostatečný spád 
rekonstruované střechy s minimálním nárůstem 
hmotnosti skladby.
Kladečský plán zpracovává technické středisko 
společnosti DEKTRADE – ATELIER DEK, kterému 
je třeba poskytnout následující podklady:
Okótovaný půdorys střech s přesně zadanou • 
polohou odvodňovacích prvků a prostupujících 
konstrukcí větších než 1x1 m a s výškou 
nadstřešních konstrukcí – atiky, prahy dveří, 
hlavice vzduchotechniky atp.
(nejlépe v elektronické podobě);
Požadovaný sklon• 
(doporučuje se minimálně 2 %, po 0,5 %);
Požadovanou průměrnou a minimální • 
tloušťku tepelné izolace (stanovení hodnot 
dle normových požadavků lze zadat 
pracovníkům ATELIERU DEK);
Typ dílce • POLYDEKU – tj. kvalitu 
polystyrenu a typ nakašírovaného pásu.
POLYDEK deska POLYDEK spádový klín
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
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certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
  
 
PLOVOUCÍ PODLAHY      TECHNICKÝ LIST            
 
STEPROCK  ND 
POLOTUHÁ  TEPELNĚ  IZOLAČNÍ  AKUSTICKÁ  DESKA            
 
• POPIS VÝROBKU 
Polotuhá deska  z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Deska Steprock ND je určena pro stavební tepelné a akustické izolace těžkých plovoucích podlah s požadavky na snížení 
kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock ND odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který na ni má být 
roznášen pomocí dostatečně tuhé betonové nosné roznášecí desky (např. armovaný beton, anhydrit) – viz doporučení výrobce 
nebo montážní návod. 
 
• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 
 
• BALENÍ 
Desky Steprock ND jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 
ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tloušťka                                    (mm) 20 25 30 40 50 60 
Délka x šířka                             (mm) 1000 x 600 
m2 / balík 9,6 7,2 6,0 4,8 3,6  3,0 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 
Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti λD 0,037 W.m
-1
.K-1 ČSN EN 12667  
Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 20 kPa ČSN EN 826 
Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609 
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087 
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 1,820 kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1 
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 
ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P  1159-CPD-0089/05-1 
Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha 
Zertifizierung-und Zulassungstelle für Bauprodukte Graz 
Systém řízení jakosti ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405 ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496 
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť 
Systém péče o životní 
prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č.196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Pozn.: Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro užitné zatížení 
podlahy do 250 kg/m2 se zpravidla používá vrstva nosné betonové armované desky o minimální tloušťce 50 mm nebo anhydrit. V 
případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto konzultovat se statikem. 
 
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 
 
Rockwool, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 
tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 
e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
 
 
 
Vydáno: 19. března 2010                                    © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  
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 SIROBAU S-300
Šachty SIROBAU jsou vhodnou součástí 
drenážního systému, mají kontrolní 
a čistící funkci.
 vhodné pro rozdělení dlouhých 
úseků drenážního vedení 
a v místech, kde se sbíhají vedení 
z jednotlivých drenážních úseků
 není těsněná (dno, napojení), nelze 
ji využít v kanalizačních systémech
Standardní dodávka se skládá 
z těchto dílů:
 šachta ∅ 300 mm, výška 900 mm 
 napojení až tří drenážních nebo KG trubek do DN 200 
 plastové víko s dětskou pojistkou – pochůzné 
 záslepka připojovacího otvoru – jeden kus 
Dodávané příslušenství:
 prodlužovací díl 1230 mm 
 prodlužovací díl 630 mm 
 záslepka připojovacích otvorů 
 plastové víko s dětskou pojistkou 
 připojovací díly pro jednotlivé typy drenážního potrubí nebo KG 
potrubí 
 litinové poklopy o nosnosti 1,5 t, 12,5 t, 40 t – všechny jsou 
dostupné s ventilací i bez ventilace. Podle místních podmínek lze 
použít i jakékoliv betonové poklopy s rámečkem nebo kónusem, 
dodávané tuzemskými výrobci. 
 litinová mříž, koš na nečistoty
 HEKAPLAST®
Kabelové chráničky dodávané firmou GLYNWED řeší bezpečné uložení 
kabelů. Jsou dodávány ve dvou provedeních:
 HEKAPLAST-S – černá, korugovaná s hladkou vnitřní stranou 
v délkách 6 m se spojkou.
 HEKAPLAST-R – červená, korugovaná s hladkou vnitřní stranou 
v návinech 50 m se spojkou a tažným lankem.
Jmenovitý průměr šachty (podle DIN 16 961) DN 300
Vnější průměr šachty (mm) 355
Vnitřní průměr šachty (mm) 300
Jmenovitý průměr výtoku DN 200
Vnitřní průměr výtoku (mm) 200
Rozměry C (mm) 890
D (bez lapače nečistot) (mm) 790
T (bez lapače nečistot) (mm) 100
D* (s lapačem nečistot) (mm) 690
T* (s lapačem nečistot) (mm) 200
Kapacita záchytu V (l) 10
Prodloužení šachty
Užitečná délka (mm) 1550
Celková délka s hrdlem (mm) 1720
Jmenovitý 
průměr
(DN)
Vnější 
průměr
dle DIN EN 
50086-2-4
(mm)
Vnější 
průměr dle 
interního 
předpisu
(mm)
Vnitřní 
průměr 
dle DIN EN 
50086-2-4
(mm)
Vnitřní 
průměr dle 
interního 
předpisu
(mm)
Poloměr 
ohybu**
(cm)
32 40 40 ≥ 30 32 20
40 50 50 ≥ 37 39,5 22
50 63 63 ≥ 47 50,5 24
65 75 75 ≥ 56 61,5 27
80 90 90 ≥ 67 75,5 30
100 110 110 ≥ 82 94,5 33
120 — 117 — 102,5 —
125 125 125 ≥ 94 107 40
140 140 140 ≥106 120 40
145 — 145 — 126 —
150 160 160 ≥ 120 137,5 42,5
175 — 174 — 152,5 —
200 200 200 ≥ 150 173 50
* není obsahem DIN EN 50086-2-4
** platí pro HEKAPLAST-R
*
*
*
Dodáváme také šachty SIROBAU S-400 (průměr 400 mm)
DRENážE,
OCHRANA KABELů
Drenáž pro středně náročné podmínky
 materiál PVC-U
 díky konstrukci snáší vyšší zatížení, 
než flexibilní drenáž 
 horní část je perforovaná uvnitř vlny 
profilu trubky, spodní část je hladká 
a bez perforace
 v délkách 6 m, každá trubka opatřena 
hrdlem
 uplatní se zejména v podzemním 
odvodnění ulic, 
cest a míst, kde 
nelze předpo-
kládat velmi 
vysoké zatížení
 v délkách 6 m, každá trubka opatřena hrdlem
 kruhová tuhost SN 8 v dimenzích DN 150, DN 200, DN 250 a DN 350
 díky profilování jsou v podélné ose relativně pružné a kopírují nerov-
nosti povrchu
 až do -40 °C odolné proti lomu a nárazu a až do +100 °C mají tvarovou 
stálost
 nízký průtokový koeficient, velká samočistící schopnost
 lze snadno čistit proplachem, otěruvzdorné
 odolné všem agresivním látkám nacházejícím se v půdě
 SIROPLAST–K  SIROWELL® Drenážní systémy
Použití
 odvodnění u inženýrských staveb (vlastníme Osvědčení Správy  
železniční dopravní cesty pro odvodnění železničních tratí a stanic)
 k ochraně stavebních objektů proti vlhkosti
 plošné drenážování v zemědělství
 odvodnění sportovišť
 vsakování dešťové vody – „trativod“ ze střech a zpevněných ploch
Dodávané systémy
 SIROPLAST-K SN4-6 – pozemní a inženýrské stavby
 SIROBAU-Rw SN8 – inženýrské stavby, vsakování
 SIROWELL – pro středně náročné podmínky
 EURODRAIN – zahrady, zemědělství
 Šachta SIROBAU – revizní a proplachovací ke všem systémům
Doporučená kombinace pro rodinné domy
 drenážní potrubí Siroplast-K DN 100
 drenážní šachta Sirobau S-300
Tuto kombinaci lze využít pro drenážování, někdy i jako „trativod“ pro 
vsakování.
Běžně používané flexibilní drenáže jsou určeny pro zemědělské účely 
a na západ od našich hranic jsou v pozemním stavitelství zcela nepří-
pustné. žádejte u svých prodejců kvalitní dvouvrstvé drenáže, které jsou 
zárukou dlouhodobé spolehlivosti.
Schéma ochrany proti 
vlhkosti na stavbě
1. základ
2. hydroizolace
3. štěrková vrstva
4. rostlý terén
5. geotextilie SIROTEX jako 
dělící vrstva
6. drenážní trubka SIROPLAST-K 
(cca 20 cm pod vodorovnou 
hydroizolací)
7. zhutněná zemina
8. zdivo sklepa
9. drenážní desky SIROPOR 
(mohou se lepit tmelem  
GUMOASFALT SA–27)
10. štěrkopísek
Obecná pravidla pro 
pokládku
 pokládka v nezámrzné hloubce
 spád min. 0,5%
 ideální obsypový materiál – štěrk frakce 8/16 mm, nejlépe oddělený 
od rostlého terénu geotextilií
8
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 EURODRAIN®
Drenážní systémy
Drenážní systém dodávaný firmou Marley zajišťuje komplex-
ní řešení odvodnění. 
Lze jej použít pro plošné drenážování v zemědělství, 
k odvodnění sportovišť, u inženýrských staveb, k ochraně 
stavebních objektů proti vlhkosti.
EURODRAIN®
EURODRAIN (viz. obrázek 
na titulní straně) jsou plně pro-
pustné a nejpoužívanější flexi-
bilní drenážní trubky z PVC-u 
podle DIN 1187.
Otvory pro vstup vody leží ve 
spodním okraji vlny profilu trub-
ky, jsou optimálně chráněny proti 
zaplnění částečkami zeminy.
Trubky jsou dodávány v ro-
lích 50 m (u DN 200 – 45 m), což 
značně usnadňuje manipulaci. K dispozici je bohatý výběr tvaro-
vek – kolena, odbočky, zátky apod.
Pro zeminy obsahující částice jílu nebo jemného písku jsou ur-
čeny drenážní trubky obalené bezešvou textilií z kokosových vlá-
ken, nebo tepelně zpevněnou textilií z polypropylenu.
Rozměrová řada DN 50 - DN 200 umožňuje mnohostranné vy-
užití od drobných staveb až po inženýrské sítě.
Jmenovitý průměr DN 50 65 80 100 125 160 200
Vnější průměr trubky (mm) 50 65 80 100 125,5 159,5 199,5
Vnitřní průměr trubky min. (mm) 44 58 71,5 91 115 144 182
Počet otvorů pro vstup vody / m 545 571 714 625 625 454 417
Celková plocha otvorů (cm2 / m) *) 33 34 51 45 52 44 40
Rázová odolnost odpovídá DIN 1187, deformace při zatížení odpovídá ČSN 13 8740
*) Standardní provedení typ II - střední šířka drážky 1,2 ± 0,2 mm
SIROWELL®
SIROWELL je materiál určený pro ná-
ročnější použití.
Je vyroben z PVC a díky své konstruk-
ci snáší vyšší zatížení než flexibilní dre-
náž a představuje zajímavé řešení pro-
blematiky drenážování a odvodu vody. 
Jeho horní část je perforovaná uvnitř 
vlny profilu trubky, jeho spodní část 
je hladká a bez perforace, čímž je zajištěn spolehlivý odvod vo-
dy bez dalších průsaků.
Trubky jsou dodávány 
v délkách 6 m, součástí 
každé je hrdlo pro bez-
pečné spojení. Uplatní 
se zejména v podzem-
ním odvodnění ulic, cest 
a míst, ve kterých nelze 
předpokládat velmi vy-
soké zatížení.
Jmenovitý průměr DN 100 160 200 250 315
Rozměry A (mm) 110 160 212 263 328
B (mm) 102 151 202 251 313
C (mm) 98 146 192 238 297
D (mm) 64 93 123 153 192
Plocha průřezu trubky (cm2) 88 194 340 524 812
Celková plocha otvorů (cm2/m)
Šířka štěrbin Podle DIN 4262, Část 1
Délka v balení (20 °C)
Užitečná délka (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Délka s hrdlem (m) 6,07 6,07 6,25 6,30 6,27
Délka hrdla (mm) 135 180 410 430 470
Vnější průměr hrdla (mm) 116 166 225 280 340
Nejmenší poloměr ohybu (m) 5,25 10,25 14,25 15,75 28,00
Kruhová tuhost odpovídá ČSN EN ISO 9969
85%
zavřeno hrdlové těs
VS TS MZ
220°
Celoobvodové děrování
SIROPLAST–K®
Siroplast–K byl vyvinut pro nejná-
ročnější podmínky.
Je vyroben z PE-HD a jeho dvojitá stě-
na zajišťuje maximální možnou odol-
nost. Současně je vylepšením principu 
popsaného u SIROWELL – drenážová-
ní probíhá v horní části trubky a díky 
hladkému povrchu po celém obvodu 
vnitřku trubky je voda spolehlivě odváděna i při extrémně sil-
ném podmáčení. 
Trubky jsou dodávány v délkách 6 m. Součástí každé je hrdlo 
pro bezpečné spojení. 
Uplatní se v náročných podmínkách silničního a železničního 
stavitelství, při výstavbě skládek apod.
Jmenovitý průměr DN 100 160 200 250 355*
Rozměry
 Vnější průměr Da (mm) 119,0 175,5 235,5 293,8
 Vnitřní průměr Di (mm) 99,5 154,0 198,5 248,0
Plocha průřezu trubky (cm2) 78 186,0 309 483
Celková plocha otvorů (cm2/m) >50
Šířka štěrbin Podle DIN 4262, Část 1
Délka v balení (20 °C) (m) 6,00
Nejmenší poloměr ohybu (m) > 5 > 6 — — —
Kruhová tuhost odpovídá ČSN EN ISO 9969
* připravujeme
VS MZTS
2/3 děrování 1/3 děrování
220°
220°
85
zav
1/3 dě
85%
zavřeno
85%
zavřeno
85%
zavřeno hrdlové těs
VS TS MZ
220°
SIROPLAST-K – das robuste
Sickerrohr aus PE-HD
SIROPLAST-K-Sickerrohre werden
aus PE-HD gefertigt. Da PE-HD bis
-40 °C bruch- und schlagfest ist und
bis 100 °C formstabil bleibt, lassen
sich SIROPLAST-K-Sickerrohre auch
bei extremen Temperaturen problem-
los verlegen. SIROPLAST-K wider-
steht deshalb den rauesten Baustel-
lenbedingungen.
Polyethylen verfügt über besondere
Oberflächeneigenschaften. Dadurch
ist der Abflussbeiwert niedrig, Ablage-
rungen können sich nicht festsetzen.
SIROPLAST-K-Sickerrohre lassen sich
leicht reinigen und sind abriebfest.
Polyethylen ist gegen chemische und
biochemische Einwirkungen sehr wi-
derstandsfähig. SIROPLAST-K-Sicker-
rohre sind gegen alle im Boden vor-
kommenden aggressiven Stoffe resis-
tent. 
Spezielle Rohrgeometrie –
Verbundrohr
SIROPLAST-K-Sickerrohre sind soge-
nannte Verbundrohre mit einem ge-
wellten Außenmantel und einem glat-
ten Innenmantel. Das glatte runde
Innenrohr hat, besonders bei Teilfül-
SIROPLAST-K: das Verbundrohrsystem m
 aus PE-HD, robust, stabil und 
besonders korrosionsbeständig
 Zellenbauweise, 
innen glatt und außen profiliert, 
flexibel entlang der Längsachse
 kreisrund, hydraulisch 
besonders günstig
 spezielle HEGLER-Schlitztech-
nik: große Anzahl kurzer grat-
freier Sickerschlitze
 entspricht in vollem Umfang den
Anforderungen des Straßen- 
und Tunnelbaus
(geeignet für SLW 60)
2
Bodenbewegungen.
Ihre mechanische Festigkeit ist so
ausgelegt, dass sie bei richtigem Ein-
bau den im Verkehrswegebau vorkom-
menden Verkehrslasten SLW 60 nach
DIN 1072 genügen. In Mülldeponien
können sie als obenliegende und seit-
liche Dräns verwendet werden. 
Einzigartige Schlitztechnik 
Erkennungsmerkmal aller HEGLER-
Sickerrohre sind die Wassereintritts-
öffnungen. HEGLER-Sickerrohre
zeichnen sich im Vergleich zu anderen
durch die große Anzahl kurzer grat-
freier Wassereintrittsöffnungen aus.
Sie sind im Wellental angeordnet, um
den Wassereintrittswiderstand gering
zu halten. Dadurch ist die Wasserauf-
nahmefähigkeit hoch, die Rohrstabilität
wird erhalten. Selbst bei ungleichför-
miger Belastung tritt keine Aufweitung
der Schlitze auf.
Gütesicherung
Die gleichbleibende Qualität von
SIROPLAST-Sickerrohren wird durch
einen Überwachungsvertrag mit der
amtlich anerkannten Prüfanstalt
Süddeutsches Kunstoffzentrum in
Würzburg (SKZ) garantiert (Prüf- und
Überwachungszeichen A 102).
SIROPLAST-K-
Sickerrohr
lung, bessere hydraulische Eigen-
schaften als kastenförmige Fließrin-
nen.
Die geometrische Struktur macht Ver-
bundrohre besonders im Zusammen-
spiel mit dem PE-Material baustellen-
gerecht flexibel, ohne dass sie ihre
Form verlieren. Setzungen des
Bodens, die oft unvermeidlich sind,
lassen die Rohre schadlos zu.
Die coextrudierte Scheitelmarkierung
sorgt für eine korrekte Positionierung
der Sickerschlitze. 
Leicht, stabil, flexibel
SIROPLAST-K-Sickerrohre sind Ver-
bundrohre im Sinne von DIN 16 961.
Sie entsprechen in vollem Umfang der
neuen Norm DIN 4262-1 (Rohrlei-
tungssysteme für die unterirdische
Entwässerung von Ingenieurbauten).
Sie sind dem Rohrtyp R2 und der
Kategorie SD zuzuordnen. Sie sind
leicht und trotzdem sehr stabil.
Entlang ihrer Längsachse sind
SIROPLAST-K-Sickerrohre wegen der
Profilierung relativ flexibel und folgen
Profilschnitt mit anliegender Muffenwand
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Ideální k odvodnění všech druhů staveb
 potrubí pro podzemní odvodnění 
pozemních i inženýrských staveb
 robustní drenážní trubka z PE-HD
 lehká a přesto velmi stabilní
 většinou s perforací 2/3 (TS – 220°), 
klade se zeleným proužkem nahoru
vrstvené trubky s vlnitou vnější stěnou 
a hladkou vnitřní stěnou
Jmenovitý průměr DN 100 150 200 250 300 350 400
Rozměry
 Vnější průměr Da (mm) 117,5 175 235 293 354,5 412 464,1
 Vnitřní průměr Di (mm) 99 154 198,5 247 306 346 395
Plocha průřezu trubky (cm2) 78 186 309 483 735 940 1225
Celková plocha otvorů (cm2/m) > 50
Šířka štěrbin Podle DIN 4262-1
Délka v balení (20 °C) (m) 6,00
Nejmenší poloměr ohybu (m) > 5 > 6 — — — — —
Kruhová tuhost odpovídá ČSN EN ISO 9969
85%
zavřeno hrdlové těsnění
VS TS MZ
220°
VS MZTS
2/3 děrování 1/3 děrování
220°
220°
85%
zavřeno
1/3 děrování
85%
zavřeno
85%
zavřeno
Jmenovitý průměr DN 80 100 150 200 250 300
Rozměry A (mm) 90 110 160 212 263 328
B (mm) 83 102 151 202 251 313
C (mm) 79 98 146 192 238 297
D (mm) 52 64 93 123 153 192
Plocha průřezu trubky (cm2) 53 88 194 340 524 812
Kruhová tuhost odpovídá ČSN EN ISO 9969
Jmenovitý průměr DN 50 65 80 100 125 150 200
Vnější průměr trubky (mm) 50 65 80 100 125,5 159,5 199,5
Vnitřní průměr trubky min. (mm) 44 58 71,5 91 115 144 182
Počet otvorů pro vstup vody / m 545 571 714 625 625 454 417
Celková plocha otvorů (cm2 / m) *) 33 34 51 45 52 44 40
Rázová odolnost odpovídá DIN 1187, deformace při zatížení odpovídá ČSN 13 8740
*) Standardní provedení typ II - střední šířka drážky 1,2 ± 0,2 mm
Flexibilní trubky z PVC určené zejména 
pro zemědělství či odvodnění sportovišť
 dodávány v rolích 50 m (DN 200–45 m)
EURODRAIN-KOKOSEURODRAIN-VLIESEURODRAIN-FIBERTEX
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra městského inženýrství 
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A – Průvodní zpráva 
 
 
a) identifikační údaje  
 
1.  Stavba: 
 
   Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepenou novostavbu administrativní budovy  
s jednoplášťovou plochou střechou. Stavební parcela č. 2982/1 o celkové výměře 2 900,50 m2 
v katastrálním území Ostrava - Poruba. Staveniště se nenachází v památkové ani v chráněné 
krajinné oblasti. Vjezd na pozemek je z ulice Polská.     
 
2.  Místo stavby: 
 
Katastrální území    Ostrava        
Obec                        Poruba 
Okres                      Ostrava  
Parcela                    2982/1 
 
3.  Jméno a adresa stavebníka:      
 
Společnost Reko-Dabble s.r.o. 
Na Příkopě 12 
Praha 1 
IČ: 75062111 
                                                                  
b) dosavadní využití pozemku 
 
    Stavební parcela č. 2 982/1 v k. ú. Ostrava - Poruba 708 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
firmy Juncion, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha, Kamýk, 142 00, která souhlasí s použitím 
pozemku pro výstavbu firemního domu firmy Reko-Dabble s.r.o. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. 
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c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu 
      
   Byl proveden hydrogeologický průzkum, který určil hladinu podzemní vody v hloubce 5,05 
m od upraveného terénu. Byly provedeny tři sondy viz. výkres výkopů, které určily složení 
podloží. Ornice - 0,2 m, hlína – 0,9-1,1 m, hlína písčitá 2,4-2,6 m, jílovitá hlína písčitá 2,1-2,3 
m, křemenec.     
   Napojení na infrastrukturu je pomocí nových přípojek z ulice Polská pro vodu, plyn, elektro 
a kanalizaci viz. výkres situace. 
     
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
     
    Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů (viz 
dokladová část). 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
     
     Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. 
Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky 
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové 
dokumentaci.  
 
- Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší 
kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou 
předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně 
schválit. 
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami 
musí být Zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 
dnů před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. 
- V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou 
nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.   
 
g) věcné a časové vazby 
   
     Dle harmonogramu.  
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h) předpokládaná lhůta výstavby    
    
   Od roku 2010 dle určení vlastníka. 
    
i) statistické údaje   
     
Zastavěná plocha celkem: 490,9 m2 
Celková plocha pozemku:  2 900,50 m3 
Hlavní parkoviště:       563 m2 
Parkoviště pro zásobování:    253,6 m2 
Nově vytvořené chodníky:     253,6 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické,architektonické a stavební řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost  
3.1. Zpráva požární ochrany 
4. Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1.  Urbanistické,architektonické a stavební řešení 
 
a) zhodnocení staveniště 
 
   Stavební parcela č. 2 982/1 o celkové výměře 2 900,50 m2 v katastrálním území Ostrava - 
Poruba. Staveniště se nenachází v památkové ani v chráněné krajinné oblasti. Vjezd na 
pozemek je z ulice Polská. Parcela je rovinného profilu. 
 
b) Urbanistické,architektonické a stavební řešení 
 
   Poloha budovy určena regulační čarou. Podélná osa objektu je rovnoběžná s osou 
komunikace. Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která bude požívána jako 
parkoviště pro osobní automobily. 
   Půdorys objektu je atypického tvaru. Budova je čtyřpodlažní, částečně podsklepená. Hlavní 
vstup je situován severozápadně (schodiště a rampa) od přilehlého parkoviště napojeného na 
ulici Polská. Všechny obytné místnosti jsou přímo osvětlené a přímo větratelné. Větrání 
skladu S09 v 1.PP,  sprch 115 v 1.NP a skladu údržby 214 v 2.NP bude pomocí 
automatického odvětrání. 
 
c) technické řešení 
   Stavba  bude  založena na betonových základových pásech, bude provedena jako zděná, 
sendvičová z cihel POROTHERM tl. 400 mm a zateplená tepelnou izolaci z fasádního 
polystyrénu EPS 70 tl. 150 mm, střední zdi z cihel POROTHERM tl. 300 mm a příčky z cihel 
POROTHERM tl. 115 mm a 80 mm. Povrchová úprava – strukturální omítkovinou zrnitosti 
1,5 mm. 
   Stropní konstrukce bude provedena ze systému POROTHERM – POT nosníky + vložky 
MIAKO. Schodiště ocelové schodnicové, stupně s povrchovou úpravou z tenkostěnného 
dřeva. Podhledy v jednotlivých místnostech domu budou sádrokartonové. 
   Zastřešení bude proveden jednoplášťovou plochou střechou. 
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   Výplně otvorů jsou navrženy jako plastové, bílé barvy s izolačním dvojsklem plněné 
argonem nebo jiným vzácným plynem. 
   Klempířské prvky budou z pozic. plechu tl. 0,6 mm. Sokl do výšky 300 mm bude opatřen 
fasádní stěrkou Marmolit. 
   Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy ke 
kolaudaci stavby. 
 
d) napojení stavby na infrastrukturu 
 
   Napojení na infrastrukturu je pomocí nových přípojek z ulice Polská pro vodu, plyn, elektro 
a kanalizaci viz. výkres situace. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
     Bude vytvořeno nové parkoviště pro zákazníky s 21 místy na stání vozidel a 4 stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu na severozápadní straně objektu, kde je hlavní vstup do 
objektu. Dále bude vytvořeno parkoviště na jihovýchodní straně se 4 místy na stání vozidel 
pro zásobování objektu. 
f) vliv stavby na životní prostředí 
 
   Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby  
budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. Likvidace 
odpadu bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. 
 
g) řešení bezbariérového užívání 
 
    Všechny přístupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové. 
 
h) průzkumy a měření 
 
    Byl proveden hydrogeologický průzkum, který určil hladinu podzemní vody v hloubce 5,05 
m od upraveného terénu. Byly provedeny tři sondy viz. výkres výkopů, které určily složení 
podloží. Ornice - 0,2 m, hlína – 0,9-1,1 m, hlína písčitá 2,4-2,6 m, jílovitá hlína písčitá 2,1-2,3 
m, křemenec.     
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i) údaje o podkladech o vytýčení stavby 
 
    Bylo provedeno geometrické zaměření stavby, jak polohopisně, tak výškopisně. 
 
j) členění stavby na jednotlivé SO 
 
   Stavba není členěna do stavebních nebo inženýrských objektů. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
   Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
l) Způsob zajištění BOZP 
 
   Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
    Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 
být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a 
v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
   V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
   Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. 
   Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení, míchačky. Stavební, zemní i 
montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální 
bezpečnostní opatření. 
   Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci 
strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní 
značení.   
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
     
    Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 
dodavatelů stavebních výrobků ( zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň přetvoření a 
poškození instalovaného vybavení.  
     
3. Požární bezpečnost  
     
  Projekt administrativní budovy má své požárně bezpečnostní řešení,  které je zpracováno 
podle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ),vyhlášky MMR č. 137/1998  
Sb., vyhlášky č.499/2006 Sb. ( o dokumentaci staveb), vyhlášky MV č. 246/2001Sb. § 41, 
ČSN 73 0802,  ČSN 73 0804, ČSN 73 0833, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0821, 
ČSN 73 0873, ČSN 34 1390, výkresové dokumentace, technické zprávy stavební  
a technických údajů výrobce cihel POROTHERM. 
 
4. Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí 
 
   S ohledem na charakter stavby navržené řešení nenese sebou žádné nebezpečí pro životní 
prostředí okolí ani objektu samotného.                                                                                                                             
   Obalový materiál, zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na řízenou skládku. 
   Výskyt nebezpečného odpadu se nepředpokládá.     
   Stavebník předloží při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu a obalových 
materiálů vč. jejího uhrazení. 
     
KATALOG ODPADŮ 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
       Kód   
     
Předpokládané 
množství 
Název 
17 t Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
17 01 0,4 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 0 Beton 
17 01 02 0,1 Cihly 
17 01 03 0 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 0 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
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17 02 0,1 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 0,1 Dřevo 
17 02 02 0,1 Sklo 
17 02 03 0 Plasty 
17 02 04 0 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
17 03 0 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 0 Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 03 0 Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 0 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 0 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 0,1 Hliník 
17 04 03 0 Olovo 
17 04 04 0 Zinek 
17 04 05 0 Železo a ocel 
17 04 06 0 Cín 
17 04 07 0 Směsné kovy 
17 04 09 0 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10 0 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 04 11 0 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 0 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03 0 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 0 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05 0 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 06 0 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 05 07 0 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 
17 05 08 0 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 06 0 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 0 Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 0 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04 0 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05 0 Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 0,05 Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 01 0 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 0 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 0 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 01 0 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02 0 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi 
pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 
17 09 03 0 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 
17 09 04 0 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
5. Bezpečnost při užívání 
    Nejsou kladeny zvláštní požadavky na užívání stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku 
    Nejsou kladeny zvláštní požadavky 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a)    Tepelně - technické  zhodnocení konstrukcí stavby 
 
Obvodové zdivo  
   Nosné konstrukce je z cihel POROTHERM tl.400 mm. Použije se fasádního, zateplovacího, 
kontaktního systému s izolantem z polystyrénu  EPS 70 tl. 150 mm:  
Výstup z programu TEPLO - Un  0,16 ( W/ m2 K) 
 
Požadovaná hodnota   Un  ( W/ m2 K)  = 0,38         
Doporučená hodnota Un  ( W/ m2 K)  = 0,25     
 
Konstrukce obvodového zdiva vyhovuje 
 
Výplně otvorů v obvod. konstrukcích 
 
Požadovaná hodnota   Un  ( W/ m2 K)  = 1,7         
Doporučená hodnota Un  ( W/ m2 K)  = 1,2     
 
Výplně otvorů budou s tep.izolačním zasklením  k = 1,1 W/ m2 K 
 
 
 
Stropní a střešní konstrukce  
        
- Hlavní asfaltový pás s posypem - Elastodek Special 50 Mineral 
- Polydek EPS 200 G200S40 tl. 150 - 30 mm 
- EPS Stabil kašírovaný tl. 150 mm 
- PE Folie - PAROFOLAL 
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm 
- Omítka Porotherm universal - 5 mm 
 Výstup z programu TEPLO - Un  0,16 ( W/ m2 K) 
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Požadovaná hodnota   Un  ( W/ m2 K)  = 0,24         
Doporučená hodnota Un  ( W/ m2 K)  = 0,16     
 
Konstrukce střechy - vyhovuje 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby 
 
   Provedením navrhovaného řešení dochází k výraznému snížení celkové energetické 
spotřeby (Projektová dokumentace je zpracována dle energetického auditu). 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
    Rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu je situována na severozápadní straně 
objektu (hlavní vstup) a bude opatřena protiskluzovými pásky po vzdálenostech cca 200 mm. 
   Pro osoby s omezenou schopností pohybu je uvnitř objektu navržen výtah firmy KONE 
MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
    
 Protiradonová opatření na základě měření není nutno provádět. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
    Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
11. Inženýrské stavby 
 
Kanalizace  
Nová přípojka. 
Elektropřípojka 
Nová přípojka. 
Vodovodní  přípojka 
Nová přípojka. 
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Přípojka plynu 
Nová přípojka. 
 
Viz. výkres situace. 
C. Situace stavby 
 
 Viz. dokumentace stavební části výkres č.01 Situace  
 
D. Dokladová část 
 
Samostatná část projektové dokumentace.  
 
Vyjádření : 
 
1. Kopie katastrální mapy  
 
2. HZS Moravskoslezského kraje 
 
3. Dalkia ČR, a.s.  
 
4. UPC ČR, a.s. 
 
5. Telefonica O2 ČR, a.s. 
 
6. ČEZ ITC Services, a.s. 
 
7. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
8. Ostravské komunikace, a.s. 
 
9. SMP, a.s. 
 
10. OVaK, a.s. 
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E. Zásady organizace výstavby 
 
 
   Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle SOD. 
   Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepenou novostavbu administrativní budovy  
s jednoplášťovou plochou střechou. Stavební parcela č. 2982/1 o celkové výměře 2 900,50 m2 
v katastrálním území Ostrava - Poruba. Staveniště se nenachází v památkové ani v chráněné 
krajinné oblasti. Vjezd na pozemek je z ulice Polská.  
Uložení odpadu 
   Vzniklý odpad z bouracích prací bude průběžně ukládán do kontejneru, odvezen a uložen na 
řízenou skládku. 
   S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb. a 
vyhlášky č. 381/01 Sb, o odpadech a ve znění pozdějších předpisů vč. jejich případných 
změn.  
   V rámci kolaudačního řízení budou doloženy doklady prokazující, že bylo postupováno 
v souladu se zákonem. 
 
Energetický audit 
   V době zpracování projektové dokumentace byl k objektu zpracován energetický audit a 
projektová dokumentace je zpracovávána v souladu s energetickým auditem. 
Projekt organizace výstavby  
   Staveniště bude zřízeno na parcelách vlastníka v k.ú. Ostrava - Poruba dostupnost z ulice 
Polská. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí ohrazením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. 
   Na stavbě bude přistaven kontejner pro směsný stavební a demoliční odpad. 
   Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační 
firmou. Nutno zajistit zábor lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Ostrava-Poruba. 
   Na dotčeném území se nenachází vzrostlá zeleň.  
   Zařízení staveniště bude zřízeno na parcelách vlastníka.  
   Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. Vytýčení 
stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle schválené 
dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou prováděny dle 
Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy, zejména: 
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ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 – Natěračské  práce stavební 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 – Podlahy  
 
F.Dokumentace  stavby 
 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1. Technická zpráva 
 
F.Dokumentace  stavby 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1.Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1.    Technická zpráva 
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Stavební řešení 
 
1. Zemní práce 
 
   Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice na celé ploše pozemku o mocnosti 0,2 m, která 
bude deponována na oddělené skládce tak, aby mohla být použita zpět. Výkopy jam a rýh u 
nepodsklepené části jsou nepažené do hloubky 0,8 m. U podsklepené části a přechodu mezi 
nepodsklepenou a podsklepenou částí je svislé záporové pažení do hloubky 5,05 m od 
upraveného terénu. Zemina bude zčásti deponována a zčásti odvezena. Na hutněné zásypy 
bude dovezen netříděný štěrkopísek. 
 
2. Základy a podkladní betony 
    
   Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20 
a železobetonu C16/20 + ocel BSt 500 M. Hloubka základové spáry je u podsklepené části 
objektu 3,55 m a u nepodsklepené části 0,8 m od upraveného terénu. Podkladní betony 
C16/20  jsou navrženy na hutněné štěrkopískové lože tl. 100 mm. Prostupy pro 
zdravotechniku dle PD. 
 
3. Svislé nosné konstrukce 
 
   Obvodové stěny zděné z cihelných bloků  POROTHERM 40 P+D na tepelně izolační maltu 
POROTHERM TM. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu HM5.   
 
4. Stropní konstrukce 
 
   Stropní k-ce je z keramobetonových nosníků porotherm POT 160 x 175 a vložek MIAKO 
19/50 PTH, MIAKO 8/50 PTH, MIAKO 19/62,5 PTH, MIAKO 8/62,5 PTH. Tloušťka stropu 
je 250 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec tl.250 mm( po obvodu 
s věncovkou Porotherm 23,5). 
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5. Schodiště 
 
Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným  pravotočivým schodištěm. Nosná 
k-ce stupňů: ocelová schodnice. Schodnice je vetknuta do stropů a okolních zdí. Stupně jsou 
ocelové plotny s povrchovou úpravou z tenkostěnného dřeva .Zábradlí nerezové tyčové 
v kombinaci se dřevem. 
 
6. Plochá střecha 
 
   Střecha plochá se sklonem do 6,2 %. Skladbu střešního pláště tvoří mechanicky kotvená 
povlaková hydroizolace Elastodek Special 50 Dekor , tepelné izolace z desek EPS 200 Stabil 
kašírovaný  tl. 150, spadová vrstva z Polydeku EPS 200 G200S40 tl. 150 - 30 mm a 
parotěsnící vrstva PE Folie - PAROFOLAL.  
 
7. Ztužující konstrukce 
 
   Pro zaručení prostorové tuhosti byl použit ŽB věnec. Jedná se o beton C16/20.Výztuž byla 
použita BSt 500 M .  
 
9. Příčky 
 
   Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 8 P+D a POROTHERM 11,5 P+D na 
HM5, pevnost je 2,5 MPa. 
 
10. Izolace 
 
Hydroizolace: 
a) Hydroizolace spodní stavby – Elastek 40 Special Mineral. 
b) Plochá střecha: Elastodek Special 50 Dekor. 
 
Tepelná izolace: 
Podlahy: ROCKWOOL 
Obvodové stěny: EPS – F a XPS. 
Střešní konstrukce: EPS 200 Stabil kašírovaný 
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11. Výplně otvorů 
 
Okna: 
   Okna jsou plastová 5-ti komorová, otvíravá dovnitř, izolační dvojsklo 4-16-4, které splňuje 
požadavek pro U=1,1W/m2K. Kování je celoobvodové ROTO NT s polohou pro 
mikroventilací v provedení chrom-mat.  
 
Dveře: 
 
Vnější:  
   Jednokřídlové plastové s bočními a horním světlíkem. Kování je typu otočná klika-klika v 
provedení chrom-mat. Dveře jsou opatřeny jedním bezpečnostním zámkem a jedním zámkem 
fab.  
 
Vnitřní: 
   Interiérové dveře jsou plné, jednokřídlé, ze smrkového dřeva. Zárubně jsou rovné 
obkladové ze smrkového lepeného masivu. Celé dveře jsou napuštěny lazurou a natřeny 
transparentním bezbarvým lakem, aby byla zachována původní barva dřeva. Kování je typu 
klika-klika v provedení chrom-mat. dveře jsou opatřeny obyčejným zámkem.  
 
Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 23,5. 
 
12. Úpravy povrchů 
 
Omítky: 
 
a) Vnitřní – zdivo a stropy: omítka POROTHERM Universal. 
b) Vnější – tenkovrstvá probarvená omítka  
                - marmolit – mozaiková jemnozrnná omítkovina 
Obklady: 
 
Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické obklady. 
Přesné určení barevného řešení a typu obkladu si určí investor. 
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13. Truhlářské, klempířské a ostatní doplňkové výrobky 
 
viz výkresy: Výpisy prvků 
 
14. Venkovní zpevněné plochy 
 
   Hlavní a vedlejší vjezd na pozemek je z ulice Polská. Hlavní vjezd navazuje na zpevněnou 
plochu, která tvoří parkoviště pro 25 automobilů. Vedlejší vjezd pro zásobování na pozemek 
navazuje na zpevněnou plochu, která tvoří parkoviště pro 4 nákladní automobily. Pěší vstup je 
z chodníku z ulice Polská. 
 
15. Technické zařízení budov 
 
   Vodovod je tvořen plastovými trubkami, profily dle výkresu kanalizace. Vnitřní kanalizace 
je vyvedena na střešní rovinu, opatřena hlavicí, venkovní kanalizace je napojena na veřejnou 
síť. Jako navržený zdroj tepla je automatický kotel FHG Turbo 3000. Palivem je elektřina.  
 
 
 
 
 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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Technická zpráva k zařízení staveniště 
 
Stavba: Firemní dům, Ostrava – Poruba 
 
Zhotovitel: Společnost Reko-Dabble s.r.o. 
                    Na Příkopě 12 
                    Praha 1 
                    IČ: 75062111 
 
Popis stavby: 
   Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepenou novostavbu administrativní budovy 
zastřešenou mansardovou střechou. Stavební parcela č. 2 982/1 o celkové výměře 2 900,50 m2 
v katastrálním území Ostrava - Poruba. Staveniště se nenachází v památkové ani v chráněné 
krajinné oblasti. Vjezd na pozemek je z ulice Polská. Parcela je rovinného profilu. Pozemek je 
zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Vytěžená zemina ze základů  
a skrytá ornice budou použity na terénní a sadové úpravy okolo budovy pozemku.  
 
Postup budování a likvidace staveniště: 
   Stavební parcela č. 2 982/1 v k. ú. Ostrava - Poruba 708 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
firmy Juncion, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha, Kamýk, 142 00, která souhlasí s použitím 
pozemku pro výstavbu firemního domu firmy Reko-Dabble s.r.o. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. Zařízení staveniště se začne budovat týden před započetím 
stavebních prací a bude se postupně budovat podle potřeb stavebních prací. Likvidace objektů 
zařízení staveniště bude probíhat tak, aby před definitivním vyčištěním staveniště byly 
všechny jeho celky zlikvidovány. Před započetím stavebních prací musí investor zajistit 
vytýčení stávajících inženýrských sítí.  
 
Uspořádání staveniště: 
   Zařízení staveniště bude řádně oploceno drátěným plotem výšky 2,0 m a bude prováděno 
čistění odjíždějících vozidel, aby nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. Hlavní 
vjezd na staveniště je z ulice Polská, na žádost zastupitelstva MOb Ostrava – Poruba bude 
provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti 
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ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi a.s. 
Pro výstavbu bude použita těžká mechanizace: 
- věžový pojízdný jeřáb MB 1 030.1 s dosahem 32 m. 
Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky kanalizace, 
vodovodu a elektrického silnoproudu. 
 
Napojení staveniště na sítě: 
Voda:  
   Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici 
Polská. Místo napojení je vyznačeno na situaci zařízení staveniště. K měření odběru  
na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.   
 
Kanalizace:  
   Splašková, voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna přípojkou na 
hlavní řád. 
 
Elektrická energie:   
   Bude zajišťovaná přípojkou NN z veřejné sítě vedoucí pod chodníkem přilehlé komunikace. 
Kabely na staveništi budou vedeny v zemi v ochranné trubce. 
 
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 
   Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými stočenými 
vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo  
k jejich poškození mechanickými vlivy.   
 
Osvětlení na staveništi: 
   Osvětlení na staveništi je řešeno pomocí ocelových držáků umístěných na hranici pozemku, 
u administrativních buněk a jeřábu. 
 
Systém zásobování materiály: 
   Zdící materiál POROTHERM bude na staveniště dovážen vždy na počátku pracovní směny. 
S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a přesnosti dodávek.   
   POROTHERM 40 P+D je dodáván na paletách velikosti 1 180 x 1 000 mm balený po 60-ti  
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kusech zabalený ve fólii. Na staveništi bude dovážen vždy pro jedno podlaží a to celkově  
na 3x (2x po 25-ti kusech a 1x po 20 kusech). 
   POROTHERM 30 P+D balený po 80-ti kusech na paletách 1 180 x 1 000 mm zabalený  
ve fólii bude na staveniště dovážen vždy pro jedno podlaží a to celkově na 2x (1x po 13-ti  
kusech a 1x po 12-ti kusech).   
   POROTHERM 11,5 P+D balený po 100 kusech na paletách 1 180 x 1 000 mm zabalený  
ve fólii bude na staveniště dovezen najednou.         
   POROTHERM 8 P+D balený po 120 kusech na paletách 1 180 x 1 000 mm zabalený  
ve fólii bude dovezen najednou.   
   Stropní vložky MIAKO 19/50 se dodávají na dřevěných paletách 1 180 x 1 000 mm 
balených po 72 kusech.  
   Stropní vložky MIAKO 8/50 se dodávají na dřevěných paletách 1 180 x 1 000 mm balených 
po 144 kusech. 
   Stropní vložky MIAKO 19/62,5 se dodávají na dřevěných paletách 1 180 x 1 000 mm 
balených po 48 kusech. 
   Stropní vložky MIAKO 8/62,5 se dodávají na dřevěných paletách 1 180 x 1 000 mm 
balených po 96 kusech. 
   Na stavbu se pro strop nad jedním podlažím přiveze na jednou v množství 35 palet a to 13 
palet MIAKO 19/50, 1 paleta MIAKO 8/50, 20 palet MIAKO 19/62,5 a 1 paleta MIAKO 
8/62,5. 
   Pot nosníky budou dováženy pro jednotlivé stropy nad podlažími a ukládány podle délek na 
skládku v maximálním množství 3 nosníků nad sebou.  
   Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dopravován na staveniště pomocí 
autodomíchavačů  a přečerpáván do konstrukce pomocí čerpadel.  
   Překlady POROTHERM se dodávají na dřevěných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm 
balených po 20-ti kusech zabalených v ochranné fólii.  
   Suchou maltovou směs pro zdění dodavatel dodává v 50-ti kg pytlích v množství 55 kusů 
obsažených v jedné dodávce.  
   Betonářskou výztuž pro železobetonovou konstrukci věnců, bude dopravena na staveniště 
najednou, uložena na skládku dle profilů a délek.  
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Skladování na staveništi: 
   Zdící materiál, materiál pro stropní konstrukci a betonářskou výztuž skladujeme  
na zpevněných plochách ze silničních betonových panelů uložených na štěrkovém dusaném 
násypu frakce 16-63 mm tl.100mm.  
   Skládka pro zdící materiály o ploše 52 m2 bude nejprve použita pro skladování cihel pro 
nosné obvodové a vnitřní nosné zdivo. Po vyzdění podlaží bude následně použita pro 
skladování stropních vložek MIAKO. Po vyskládání konstrukce stropu budou na tuto skládku 
uskladněny zdící materiál pro příčky. Tento postup se bude opakovat pro 1.PP a 1.NP, poté se 
bude využívat již stávající část objektu k uskladnění dalšího materiálu.  
   Skládka POT nosníků o ploše 88 m2 bude použita i pro provizorní uskladnění dřevěných 
prvků pro krovovou konstrukci zastřešení objektu.  
   Suchá maltová směs je uskladňována v kontejnerech výrobce ContiMade o velikosti 5 000 x 
2 435 mm.  
   Prvky lešení a bednění se skladují v uzamykatelném zastřešeném skladu o ploše 24 m2, 
nářadí a pomůcky zaměstnanců se skladují v uzamykatelném a zastřešeném skladu o ploše 16 
m
2
.   
 
Požadavky na uspořádání skládek: 
    Materiál zdících prvků bude uskladňován podle typu vedle sebe a max. 2 balících nad 
sebou do výšky 3 m. Mezi jednotlivými typy zdících prvků bude ponechána obslužná ulička o 
rozměru 750 mm. Tento materiál, jakožto i stropní vložky MIAKO, se dodává na dřevěných 
paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Překlady se dodávají na nevratných dřevěných 
hranolech. POT nosníky se uskladňují vedle sebe podle délek, max. v pěti vrstvách nad sebou. 
POT nosníky se podkládají ve vzdálenostech max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými 
podklady o rozměru 40 x 20 mm.  
 
Sociální zařízení staveniště: 
   Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 
Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 
ZS závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a zejména na počtu pracovníků, pro 
které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování. Na staveništi, kde je méně než 20 
pracovníků, je třeba zajistit vhodné místnosti pro převlékání a ukládání oděvů. Návrh  
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a zřizování sociálního zařízení musí byt v souladu s platnými hygienickými předpisy, 
vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
 
Návrh sociálního zařízení na staveništi: 
   Vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito systému CONTIMADE a to následně:  
plochy sociálních zařízení:  
- stavbyvedoucí …. 14,2  m2   
- technik …………. 14,2  m2  
- šatny min … 1,25m2 na jednoho pracovníka tj. 18,75m2 pro 15 pracovníků 
- WC min … 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů ) 
- sprchy … (1 umyvadlo na 10 pracovníků a 1 sprcha na 20 pracovníků) navrženy jsou  
2 umyvadla a 1 sprcha 
   Z uvedených ploch pro sociální zařízení se vyhodnotily jako splňující předpoklady typové  
buňky společnosti CONTIMADE a to následující:  
   Pro stavbyvedoucího bylo použito buňky L4 (14,2 m2), technici využívají buňky  
s označením L4 (14,2 m2). Buňky pro dělníky se skládá se tří buněk s označením L14 (29,58 
m2). Sanitární buňky jsou vytvořeny ze dvou buněk s označením standart typ 19 (30 m2).  
   Buňky CONTIMADE se na staveništi osazují na betonové panely uložené na štěrkovém 
dusaném násypu frakce 16-63 mm tl.100mm.  
 
Dopravní opatření: 
   Hlavní vjezd je na staveniště z ulice Polská. Stavba svým charakterem musí mít trvalý 
silniční přístup, který bude v souladu s vyjádřením správce silnic a dálnic vyhotoven dle 
předem dohodnutých a smluvních podmínek. Stavba nezasahuje svou části na chodníky 
(mimo zmíněnou část vjezdu a výjezdu)a komunikaci. Chůze chodců je převedena 
z bezpečnostních důvodů dopravní značkou na protější chodník. Při budování přípojek 
inženýrských sítí není provoz omezen. Z provedených zjištění vyplývá, že všechny 
komunikace, po nichž bude uskutečňována doprava materiálů a prefabrikátů od výrobce  
na staveniště, vyhovují používaným dopravním prostředkům. Vnitrostaveništní komunikace je 
provedena z dusaného štěrku frakce 16-63 mm tl. 150 mm. 
 
Vliv na životní prostředí: 
   Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby  
6 
 
budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. Likvidace 
odpadu bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. 
 
Bezpečnost práce: 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
   Zákon č.309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
   Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
   Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. Dále 
jsou povinní používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být 
ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 
nepovolaných osob. 
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- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
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Poznámky
B17 Drenážní systém GLYNWED - SIROPLAST K - DN 160 mm
B18
B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
Drenážní systém GLYNWED - SIROBAU S - DN 300 mm
- sběrná kontrolní a čistící šachta
- Výkopy od PP (-0,250) po sejmutí ornice v toušťce 200 mm
Legenda materiálů
Původní zemina
Ruční odkopání základu pod schodiště
4XA4
Hlína
Legenda
Písčitá hlína
Jílovitá hlína písčitá
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- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
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Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Beton prostý C 16/20
Podlaha - S1
Zhutněný struskový podsyp
Původní zemina
Železobeton - C 16/20 + ocel BSt 500 M
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
A
-
A
´
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OBOR 3607R041
KVĚTEN 2010DATUM
2009/2010
FORMÁT
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
2XA4
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
TECHNOLOGIE ZAJIŠŤOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY SVAHOVÁNÍM
A ZÁPOROVÝM PAŽENÍM PRO OBJEKT FIREMNÍHO DOMU
- POROVNÁNÍ Z HLEDISKA NASAZENÍ STROJŮ
A ČASOVÉ A FINANČNÍ NÁROČNOSTI
NÁZEV VÝKRESU
FILIP MACHÁLEK
VYPRACOVALVEDOUCÍ BP
Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D. Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D.
KONZULTANT BP FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU  OSTRAVA
A3 S1
-3,450
B17
B16
-3,450
-3,000
Řez u podsklepené části M1:100
-4,000
-5,500
-3,350
-3,200
Detail kotvení schodiště 1:50
S1
B15
-3,000
-3,200
-3,350
-3,550
-3,450
S1
B9
2%
A1
A2
-0,450
-0,350-0,450
±0,000
-0,200
Řez u nepodsklepené části M1:100
-1,250
A1
Legenda povrchů
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F ve dvou vrstvách tl. 50 a 100 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
A2 - Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren ve dvou vrstvách tl. 50 a 100 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
Poznámky
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm + štěrkový podsyp 50 mm
B17
B15 Kotvení schodnice pomocí systému Schöck Isokorb®type KS
B16
Drenážní systém GLYNWED - SIROPLAST K - DN 160 mm
Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
B37 Použití železobetonu v místě odstupňování základů
Skladba podlahy
S1 - Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm
- Cementový potěr  + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Tepelná izolace Rockwoll Steprock ND tl. 150 mm
- Elastek 40 Special
- Podkladní beton + KARI siť 100/100/5 mm tl. 150 mm
- Stěrkový podsyp - zhutněný frakce 8-32 tl. 100 mm
- Původní zemina
A3
Legenda povrchů
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Elastek 40 Special
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren ve dvou vrstvách tl. 50 a 100 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Nopová fólie TEFOND DRAIN s filtrační geotextilií
S
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Ozn. Název místnosti
Výtahová šachta
Schodiště
16,59
Technická místnost 15,84
Plocha m² Druh podlahy
5,75
3,51
10,35
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Dřev. obložení
Poznámka
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Tenkostěnné dřevo
Legenda místností Legenda překladů
Ozn. Překlad
P1 PTH 23,8
PTH 23,8
PTH 23,8
1 000P4
Max. světlost (mm)
1 000
3001 250
Délka (mm)
1 250
Tepelná izolace
ANO
NE
1 000
400
Tl. zdi (mm) Rozměry (mm)
400/238/1 250
Ks Poznámka
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
18,36
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
Spojovací chodba
12,25
26,69
Technická místnost
Sklad
Technická místnost
Chodba
Kotelna
Sklad
Sklad
19,42
18,03
10,15
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
NE
300/238/1 250 Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
PTH 11,5 1 250 NE 115 115/71/1 250 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
1NEP13 300
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6
K7
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
Povrchy stěn
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
5
11
3
1
Poznámky
B2 Prostup 240x650 mm
B3
B4
B5
B6
Prostup 400x500 mm
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro WC
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro umyvadla
Výtah KONE MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B14
B15 Kotvení schodnice pomocí systému Schöck Isokorb®type KS
Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
ŽB monolit. 3 750 3 450 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
Sklolaminátové sklepní světlíky - Ronn Drain Complet - 1 000x1 250x600 mm - zesílené
- žárově pozinkovaný ocelový rošt 30x30 mm
P9
P6 1 750 400 1 500 400/238/1 750
300/350/3 750
Z10Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
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A1
Legenda povrchů
A2
A3
S
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm - zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním
vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Elastek 40 Special Mineral
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Nopová fólie TEFOND DRAIN s filtrační geotextilií
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N13
N15
N13
N14
N18
N17
N16
N14
V3
V4
V3
Ozn.
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Poznámka
N6
1 750
N8
1 500
Keramický nosník POT 0 Výztuž 2ø8, beton C16/20
N12
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N13
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N14
N5
N7
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N15
Keramický nosník POT
N16
Keramický nosník POT
N17
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Ks
N18
N19
3 750
3 500
3 250
3 000
Max. světlost (mm)
Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/62,5 PTH
2 500
2 250
N1
Název Délka (mm)
2 000N3
1 750N2
N4
N9
N10
Legenda stropů - keramické nosníky POT
2 000
2 250
2 500
2 750
3 250
3 500
3 750
4 000
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12, beton C16/20
Ozn. Název
V1
V2
V3
V4
Legenda stropů - stropní vložky MIAKO
Rozměry (mm)
250/525/190
250/400/190
250/390/80
250/515/800
0
0
3
4
1
1
Ks
±0,000 S1
V1 N
T1
-0,200
-0,450
Řez stropem D-D´ M1:25
±0,000 S1
T1
-0,200
-0,450
Řez stropem C-C´ M1:25
N
Ozn. Název
Legenda stropů - věncovka VT 8
T1 Věncovka VT 8/23,8
Rozměry (mm)
497/80/238
V3
A1
A2
A3
A1
A2
A3
Legenda materiálů
Dobetonování - beton třídy C 25/30
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Poznámky
B2 Prostup 240x650 mm
B3 Prostup 400x500 mm
Výměna - ŽB průvlak 2 160x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
Výměna - ŽB průvlak 2 070x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M
+ vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2 a MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
B26
B24
B25
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
ŽB ztužující průvlak 4 000x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
B37 ŽB ztužující průvlak 3 950x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
1
668
N11
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
1
Keramický nosník POT
6 000
5 750
5 500
5 250
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
5 000
Výztuž 2ø12 + ø18, beton C16/20
4 750
4 5004 750
5 000
5 250
5 500
5 750
6 000
6 250
6 500
7 250 7 000
6 250
Výztuž 2ø12 + ø8, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
0
0
1
2
1
4 500 4 250 0 Výztuž 2ø12 + ø6, beton C16/20
3
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25
28
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm - zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním
vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Elastek 40 Special Mineral
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Nopová fólie TEFOND DRAIN s filtrační geotextilií
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Ozn. Název místnosti
101 Vstupní hala
WC ženy
Kuchyň
Jídelna+spol.místn.
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Výtahová šachta
Schodiště
Chodba
WC muži
WC vozíčkáři
Chodba
Sklad potravin
Sklad ovoce
Šatna zaměstnanci
WC zaměstnanci
Sprcha zaměstnanci
Plocha m² Druh podlahy
10,35
38,78
20,68
12,60
3,11
7,57
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Dřev. obložení
Poznámka
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 2 000 mm
Do výšky 2 000 mm
Do výšky 2 000 mm
Do výšky 2 000 mm
Tenkostěnné dřevo
Legenda místností Legenda překladů
Ozn. Překlad
P1 PTH 23,8
PTH 23,8
PTH 23,8
PTH 23,8
PTH 23,8
1 000
PTH 23,8
P2
P3
P4
P5
P6
Délka (mm)
1 250
1 000
1 750
1 250
2 250
1 750
750
ANO
ANO
ANO
NE
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K6
K5
(2 000)
(2 000)
P5 Z3
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3
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A1A2
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Povrchy stěn
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
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P
1
 2 020
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B11
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B20 Kotvení schodnice pomocí ocelových kotev
Kotvení schodnice pomocí systému Schöck Isokorb®type KS
Poznámky
B1
B2 Prostup 240x650 mm
B3
B4
B5
B6
B7
Prostup 400x500 mm
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro WC
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro umyvadla
Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Výtah KONE MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
B11
Prostup 300x1 685 mm
B15
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
PTH 11,5 NEP20 1 500
P20
104
Pod
hled
 +2,
800
P
od
hl
ed
 +
2,
80
0
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80
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Pod
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d +
2,8
00
P
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Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
Poznámka: V místnostech 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 je snížený
sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci na světlou výšku 2,8 m
Z
1
0
Z10
+1,530
Železobetonový monolitický sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
12 750 (800)
12 750 (800)
12 750 (800) 12
 75
0 (
80
0)
12 750 (800)
12 750 (800)
12
 75
0 (
80
0)
12 750 (800)
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
1 500
400
Tl. zdi (mm)
400
400
300 2 000
Rozměry (mm)
300/238/2 000
300/238/1 250
400/238/1 750
400/238/1 000
400/238/1 250
115/71/1 500
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Ks Poznámka
7
10
2
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M1
1
A1
Legenda povrchů
- Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
300 3 450 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
A2
400 11 000 1 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
1 000
- Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná
omítkovina - 1050 M074
2 000 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
115 115/71/1 250
1
Beton C25/30, ocel BSt 500 M6
400 1 000 400/238/1 250
4
750 71/115/1 000 1 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
400 400/238/1 750 2
2
1400 15 000 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
300/350/3 750
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80 71/115/2 250
400/500/15 800
400/500/11 800
Bet. C25/30, oc. kari drát W+BSt 500 M
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V1V1V1
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V2
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V3
B1
N9
N4
N6
N4
N6
N9
V2 V2
V2 V2 V2V4
B30
B29
T1
T
1
T
1
T1
A1
A2
A3
A
1
A1 A2 A3 A1 A2 A3
A1 A2 A3
B10
B10
V3
V2
A
2
A
3
C-C´
C-C´
D
-
D
´
Ozn.
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Poznámka
N6
1 750
N8
1 500
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N5
N7
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Ks
N16
3 750
3 500
3 250
3 000
Max. světlost (mm)
Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/62,5 PTH
2 500
2 250
N1
Název Délka (mm)
2 000N3
1 750N2
N4
N9
N10
Legenda stropů - keramické nosníky POT
2 000
2 250
2 500
2 750
3 250
3 500
3 750
4 000
N14
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12, beton C16/20
N15
Ozn. Název
V1
V2
V3
V4
Legenda stropů - stropní vložky MIAKO
Rozměry (mm)
250/525/190
250/400/190
250/390/80
250/515/80
Ks
1
5
2
1
2
0
0
Legenda materiálů
Dobetonování - beton třídy C 25/30
Poznámky
B2 Prostup 240x650 mm
B3 Prostup 400x500 mm
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B1 Prostup 300x1 685 mm
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
Výměna - ŽB průvlak 2 070x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M
+ vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2 a MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
B26
B25
ŽB ztužující průvlak 4 000x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
B27 Výměna - ŽB průvlak 2 660x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V4
B28
B29
B30
ŽB ztužující průvlak 4 950x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
ŽB ztužující průvlak 7 120x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M
+ vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2 a MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4Ozn. Název
Legenda stropů - věncovka VT 8
T1 Věncovka VT 8/23,8
Rozměry (mm)
497/80/238
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N11
ŽB ztužující průvlak 2 160x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
V1 N
A1
T1
Řez stropem D-D´ M1:25
A1
T1
Řez stropem C-C´ M1:25
NV3
A
1
A
2
A
3
D
-
D
´
B28
S2
S2
A
-
A
´
T1
B-B´
B-B´
A1A2A3
B34 ŽB věnec mezi schod. prostorem a výtahovou šachtou výšky 250 mm tl. 300 mm - beton třídy C25/30, ocel BSt 500 M
V
4
B
2
7
N
9
V3
3
V1
V3
V3
V4 V4 V4
N1
N3B34
N5N1 N2
17
V4
V3
V3
V4
V3
V3
V3
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V1
V2
V2
V1
V2
V2
V1
V2
V1
V2
V1
V2
V1
V2
V1
V2
V2
V1
V2 V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V4
V1V1V1 V3
V1
V2
V3
V4
6 000
5 750
5 500
5 250
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
5 000
Výztuž 2ø12 + ø18, beton C16/20
4 750
4 500Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
4 750
5 000
5 250
5 500
5 750
6 000
6 250
6 500
7 250 7 000
6 250
Výztuž 2ø12 + ø8, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
10
11
0
6
2
Keramický nosník POT 4 500 4 250 0 Výztuž 2ø12 + ø6, beton C16/20
26
14
0
N15
N17
N15
N14
N18 N17 N16 N14
N19
N18
N17
N12
V4
V1
V2
V1
V1
V2
V2
V2
V4 V4
9
V1
V1
V2
V1
V2
V1
V2
V2
+3,400
+3,050
+3,300
+3,050
+3,300
+3,400
V2
V2
883
67
V3
932
27
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS
- tl. 150 mm
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Legenda povrchů
A2
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm - zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním
vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
S
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
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Ozn. Název místnosti
WC ženy
Výtahová šachta
Schodiště
Chodba
WC muži
WC vozíčkáři
Chodba
Plocha m² Druh podlahy
10,35
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Keram.dlažba
Dřev. obložení
Poznámka
Keram. sokl 100 mm
Keram. sokl 100 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 1 800 mm
Do výšky 2 000 mm
Tenkostěnné dřevo
Legenda místností
(1 800)
Z9
Z
8
K2 P2 P2 K2A2 P2 K2
Z6
K2
B2
B3
P2
B4
B5
B4
B4
(1 800)
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O6O6
O5
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P
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P
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K
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P3 K3P3 K3
P
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K
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P
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K
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Z
7
B1
 2 020 2 020
Z
7
214
209
215
213
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
Společné pracoviště
Spojovací chodba
Kancelář
Kancelář
Technické středisko
Sklad tech. střediska
Sklad údržby
Úklidová komora
73,50
27,48
20,94
4,35
5,53
Plovoucí podl.
Plovoucí podl.
Plovoucí podl.
Plovoucí podl.
Plovoucí podl.
Plovoucí podl.
Legenda překladů
Ozn. Překlad
P1 PTH 23,8
PTH 23,8
PTH 23,8
PTH 23,8
P2
P3
P4
Délka (mm)
1 250
1 000
1 750
1 250
NE
Max. světlost (mm)
ANO
ANO
ANO
NE
P15
K6
K5
A1 A2
A1
A2
A1A2
A1
A1
A2
K6
3,96
45,11
204
B12
B12
Laminátová+obv.lišta
Laminátová+obv.lišta
Laminátová+obv.lišta
Laminátová+obv.lišta
Laminátová+obv.lišta
Laminátová+obv.lišta
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
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Povrchy stěn
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
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Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Om. PTH uni.+keram.obklad
Omítka Porotherm universal
Omítka Porotherm universal
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(1 800)
B5
206
(
1
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0
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Z6
207
(1 800)
7,13
2,88
6,34
18,03
27,39
12,05
23,28
10 300ŽB monolit.
ŽB monolit.
NE
P11
ŽB monolit.P16 11 000
P
8
P
9
P9
P
9
P9
P9
P9P20
PTH 11,5 NEP9 1 250
PTH 11,5 1 000 NEP8
PTH 11,5 2 250 NEP11
NEP20 1 500
P7 PTH 23,8
1 500
NE1 250
B23 Prostup 6 000x3 800 mm
Prostup 6 000x4 750 mmB22
B20 Kotvení schodnice pomocí ocelových kotev
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
Poznámky
B1
B2 Prostup 240x650 mm
B3
B4
B5
B6
Prostup 400x500 mm
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro WC
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro umyvadla
Výtah KONE MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
Prostup 300x1 685 mm
B36 Povrchová úprava sádrokartonem na oblouk r = 750 mm
B21
PTH 23,8 NEP21 1 750
P21
P
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Poznámka: V místnostech 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 a v části místnosti
208 je snížený sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci na světlou výšku 2,8 m
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Železobetonový monolitický sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
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Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
A1
Legenda povrchů
- Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
A2 - Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná
omítkovina - 1050 M074
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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
TECHNOLOGIE ZAJIŠŤOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY SVAHOVÁNÍM
A ZÁPOROVÝM PAŽENÍM PRO OBJEKT FIREMNÍHO DOMU
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Tep. izolace
1 000300
400
Tl. zdi (mm)
400
400
Rozměry (mm)
300/238/1 250
400/238/1 750
400/238/1 000
400/238/1 250
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Ks Poznámka
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
4
7
12
6
400 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
1 500
400 6 700 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
115/71/1 500
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M2400 400/238/1 750
1
1
400 Beton C25/30, ocel BSt 500 M19 500
10 000
1 000115 115/71/1 250 Beton C25/30, ocel BSt 500 M6
750115 71/115/1 000 1 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
115 2 000 Beton C25/30, ocel BSt 500 M115/71/2 250 1
115 Beton C25/30, ocel BSt 500 M11 250
400 1 000 400/238/1 250 2
300 1 500 300/238/1 750 1 Beton C25/30, ocel kari drát W
+BSt 500 M
400/500/10 300
400/500/9 700
400/500/11 000
Bet. C25/30, oc. kari drát W+BSt 500 M
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Ozn.
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Poznámka
N6
1 750
N8
1 500
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N5
N7
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Ks
3 750
3 500
3 250
3 000
Max. světlost (mm)
Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/62,5 PTH
2 500
2 250
N1
Název Délka (mm)
2 000N3
1 750N2
N4
N9
N10
Legenda stropů - keramické nosníky POT
2 000
2 250
2 500
2 750
3 250
3 500
3 750
4 000
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12, beton C16/20
Ozn. Název
V1
V2
V3
V4
Legenda stropů - stropní vložky MIAKO
Rozměry (mm)
250/525/190
250/400/190
250/390/80
250/515/80
Ks
5
2
0
0
Legenda materiálů
Dobetonování - beton třídy C 25/30
Poznámky
B2 Prostup 240x650 mm
B3 Prostup 400x500 mm
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B1 Prostup 300x1 685 mm
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
Ozn. Název
Legenda stropů - věncovka VT 8
T1 Věncovka VT 8/23,8
Rozměry (mm)
497/80/238
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N11
1
8
9
2
B28
Výměna - ŽB průvlak 2 070x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M
+ vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2 a MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
B26
B25
ŽB ztužující průvlak 4 000x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
Prostup 6 000x4 750 mmB22
B23 Prostup 6 000x3 800 mm
Prostup 465x500 mmB31
ŽB ztužující průvlak 2 160x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
V1 N
A1
T1
Řez stropem D-D´ M1:25
A1
T1
Řez stropem C-C´ M1:25
NV3
A
1
A
2
A
3
D
-
D
´
A
-
A
´
S2
S2
V1
V1
B34
A
-
A
´
T1
B-B´
B-B´
A1A2A3
V2
ŽB věnec mezi schod. prostorem a výtahovou šachtou výšky 250 mm tl. 300 mm - beton třídy C25/30, ocel BSt 500 M
V2
V1
V1
V4
V1
V2
V1
V2
V1
V2
V2
V1
V2
V1
V2
V1
V2
V1
V1
V2
V1
V2
V1
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V2
V2
V2
V2
V1
V1
V2
V2
N
9
V3
V4
V3
3
V3
V3
V4 V4 V4
N1
B34
V4 V4
V3
V3
V4
V4
V3
V3
V3
V4 V3 V1V1V1 V3
V4
V2
V2
V2
570
V1
V2
V1
V2
V2
N5N3N2
V1
V2
V1
V2
V2
V1
6 000
5 750
5 500
5 250
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
5 000
Výztuž 2ø12 + ø18, beton C16/20
4 750
4 500Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
4 750
5 000
5 250
5 500
5 750
6 000
6 250
6 500
7 250 7 000
6 250
Výztuž 2ø12 + ø8, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
11
2
Keramický nosník POT 4 500 4 250 Výztuž 2ø12 + ø6, beton C16/201
1
9
12
13
11
1
4
N10N11
N13
N16
N15
N14
N14
N18 N17 N16 N14
N19
N18
N15
N12
+6,550
+6,800
+6,550
+6,800
+7,000
+7,000
V2
55
17
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS
- tl. 150 mm
934
A1
Legenda povrchů
A2
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm - zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním
vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
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A
1
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2
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C-C´
C-C´
D
-
D
´
Ozn.
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Poznámka
N6
1 750
N8
1 500
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N5
N7
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Ks
3 750
3 500
3 250
3 000
Max. světlost (mm)
Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/62,5 PTH
2 500
2 250
N1
Název Délka (mm)
2 000N3
1 750N2
N4
N9
N10
Legenda stropů - keramické nosníky POT
2 000
2 250
2 500
2 750
3 250
3 500
3 750
4 000
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12, beton C16/20
Ozn. Název
V1
V2
V3
V4
Legenda stropů - stropní vložky MIAKO
Rozměry (mm)
250/525/190
250/400/190
250/390/80
250/515/80
Ks
5
2
0
0
V4
V3
Poznámky
N
1
2
V3
582
15
B1
Ozn. Název
Legenda stropů - věncovka VT 8
T1 Věncovka VT 8/23,8
Rozměry (mm)
497/80/238
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N11
1
8
9
2
V1 N
A1
T1
Řez stropem D-D´ M1:25
A1
T1
Řez stropem C-C´ M1:25
NV3
A
1
A
2
A
3
D
-
D
´
A
-
A
´
S2
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V1
V1
A
-
A
´
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V4
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V1
V2
V1
V2
V2
N5N3N2
V1
V2
V1
V2
V2
V1
6 000
5 750
5 500
5 250
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
5 000
Výztuž 2ø12 + ø18, beton C16/20
4 750
4 500Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
4 750
5 000
5 250
5 500
5 750
6 000
6 250
6 500
7 250 7 000
6 250
Výztuž 2ø12 + ø8, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
2
Keramický nosník POT 4 500 4 250 Výztuž 2ø12 + ø6, beton C16/201
1
9
12
11
1
4
N10N11
N13
N16
N15
N14
N14
N18 N17 N16 N14
N19
N18
N15
N12
+6,550
+6,800
+6,550
+6,800
+7,000
+7,000
V2
55
B8
V3
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
Prostup 6 000x4 750 mmB22
B23
B26 ŽB ztužující průvlak 4 000x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
B28 ŽB ztužující průvlak 2 160x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
B34 ŽB věnec mezi schod. prostorem a výtahovou šachtou výšky 250 mm tl. 300 mm - beton třídy C25/30, ocel BSt 500 M
Legenda materiálů
Dobetonování - beton třídy C 25/30
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS
- tl. 150 mm
17
B23
Prostup 6 000x1 800 mm
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A1
Legenda povrchů
A2
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm - zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním
vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
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Výtahová šachta
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Poznámka: V místnostech 301, 306, 307, 308, 309 snížený sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci
na světlou výšku 2,8 m
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Legenda překladů
Ozn. Překlad
P1 PTH 23,8
PTH 23,8P6
PTH 23,8
PTH 23,8
PTH 23,8
P2
P3
P4
1 750
Délka (mm)
1 250
1 000
1 750
1 250
Bet. C25/30, oc. kari drát W+BSt 500 M
ANO
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NE
NE
NEP17 PTH 23,8 3 500
NEŽB monolit. 11 800P18
NEŽB monolit. 15 800P19
PTH 11,5 1 250 NE
NEPTH 23,8 2 750P10
P9
B1
B2 Prostup 240x650 mm
B3
B4
B5
B6
Prostup 400x500 mm
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro WC
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro umyvadla
Výtah KONE MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
Prostup 300x1 685 mm
Poznámky
B11
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B20 Kotvení schodnice pomocí ocelových kotev
B21
B22 Prostup 6 000x4 750 mm
B23 Prostup 6 000x3 800 mm
B33 Spádový klín podél atiky - sklon 45°, v = 300 mm, š = 300 mm
B36 Povrchová úprava sádrokartonem na oblouk r = 750 mm
+5,020
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitický sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
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Ks Poznámka
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
300/238/1 750 1 Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
2
6
8
400
1300 3 000 300/238/3 500
400 11 000 1 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
400 115 000 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
1 000115
Bet. C25/30, oc. kari drát W+BSt 500 M
Bet. C25/30, oc. kari drát W+BSt 500 M
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KVĚTEN 2010DATUM
2009/2010
FORMÁT
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
2XA4
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
TECHNOLOGIE ZAJIŠŤOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY SVAHOVÁNÍM
A ZÁPOROVÝM PAŽENÍM PRO OBJEKT FIREMNÍHO DOMU
- POROVNÁNÍ Z HLEDISKA NASAZENÍ STROJŮ
A ČASOVÉ A FINANČNÍ NÁROČNOSTI
NÁZEV VÝKRESU
FILIP MACHÁLEK
VYPRACOVALVEDOUCÍ BP
Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D. Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D.
KONZULTANT BP FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU  OSTRAVA
Tep. izolace
115/71/1 250 Beton C25/30, ocel BSt 500 M6
1300 2 250 300/238/2 750
400/500/11 800
400/500/15 800
PŮDORYS 3.NP - VARIANTA PLOCHÉ STŘECHY
Skladba střešního pláště
S5 - Hlavní asfaltový pás s posypem - Elastodek Special 50 Dekor
- Polydek EPS 200 G200S40 tl. 150 - 30 mm
- EPS Stabil kašírovaný tl. 150 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 5 mm
S
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Z10
A1
Legenda povrchů
- Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
A2 - Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná
omítkovina - 1050 M074
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Výtahová šachta
Schodiště
Plocha m² Druh podlahy
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Tenkostěnné dřevo
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Legenda překladů
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Poznámky
Poznámka: V místnostech 301, 306, 307, 308, 309 snížený sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci
na světlou výšku 2,8 m
Keram.dlažba Keram. sokl 100 mmpozn. A1
Keram.dlažba Keram. sokl 100 mmpozn. A1
311
312
Terasa
Terasa
55,06
42,29
Prostup 300x600 mm
B4
B5
B6
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro WC
Předstěnová instalace GEBERIT - Duofix pro umyvadla
Výtah KONE MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
B11 Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B20 Kotvení schodnice pomocí ocelových kotev
B21 Železobetonový monolitický sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
B22 Prostup 6 000x4 750 mm
B23 Prostup 6 000x1 800 mm
B36 Povrchová úprava sádrokartonem na oblouk r = 750 mm
P22 K5
P22 K5
P22
8 750 (800)
8 7
50
 (8
00
)8 750 (800)
8 750 (800)
8 750 (800)
8 7
50
 (8
00
)
8 750 (800)
8 750 (800)
ŽB monolitický celoobvodový věnec sloužící jako překlad pro prosklené části O5 a O6
a ke kotvení bočních částí mansardové střechy ve výšce +9,550 - výška 250 mm, tl. 400 mm, Beton C25/30, ocel BSt 500 M
Tep. izolace
400 1 000
1
400/238/1 250 2
300 1 500 300/238/1 750 1 Beton C25/30, ocel kari drát W
+BSt 500 M
Max. světlost (mm)
1 000
750
1 500
1 000300
1 500
400
Tl. zdi (mm)
400
400
Rozměry (mm)
300/238/1 250
400/238/1 750
400/238/1 000
400/238/1 250
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Ks Poznámka
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
300/238/1 750 1 Beton C25/30, ocel kari drát W+BSt 500 M
2
6
400
1300 3 000 300/238/3 500
400 11 000 1 Beton C25/30, ocel BSt 500 M
400 115 000
1 000115 115/71/1 250 Beton C25/30, ocel BSt 500 M6
1300 2 250 300/238/2 750
400/500/11 800
400/500/15 800
9
Beton C25/30, ocel BSt 500 M
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NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
TECHNOLOGIE ZAJIŠŤOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY SVAHOVÁNÍM
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FILIP MACHÁLEK
VYPRACOVALVEDOUCÍ BP
Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D. Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D.
KONZULTANT BP FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU  OSTRAVA
10-2
- PE Folie - PAROFOLAL
S7
- Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm (protiskluzová úprava)
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
Skladba podlahy
S
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeňZ10
A1
Legenda povrchů
- Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
A2 - Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná
omítkovina - 1050 M074
PŮDORYS 3.NP - VARIANTA KROVU
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2 500
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400 6 000 400 1 800 2 100 3 250 400
11 450 400 6 000 400 7 150 400
1 800 300 3 250 400 1 600 4001 400 10 050 400 6 000 400 1 500 300
2
5
0
2
5
0
B10
B10
V2
B28
V1
V1
V1
V1
V1
B26
V2 V2
V2
B28
V1
V1
V1V1V1V3 V3 V3 V3
N5N1 N2 N3
V1 V1
V1
V1 V1 V1 V1
V1
B23
B22
A
1
A
2
A
3
V1 V1 V1 V1
T1
N9
N4
N6
V3V3V3V3V3V3V3V3V3
T1A1 A2 A3
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V3V3V3V3V3V3V3V3V3V1V1V1V1V1V1V1V1
B1
A1 A2 A3 T1
B32
T
1
B31
B31
N4
N1
C-C´
C-C´
D
-
D
´
D
-
D
´
Ozn.
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Poznámka
N6
1 750
N8
1 500
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N5
N7
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Ks
3 750
3 500
3 250
3 000
Max. světlost (mm)
Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/62,5 PTH
2 500
2 250
N1
Název Délka (mm)
2 000N3
1 750N2
N4
N9
N10
Legenda stropů - keramické nosníky POT
2 000
2 250
2 500
2 750
3 250
3 500
3 750
4 000
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12, beton C16/20
Ozn. Název
V1
V2
V3
V4
Legenda stropů - stropní vložky MIAKO
Rozměry (mm)
250/525/190
250/400/190
250/390/80
250/515/80
Ks
0
0
Ozn. Název
Legenda stropů - věncovka VT 8
T1 Věncovka VT 8/23,8
Rozměry (mm)
497/80/238
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N11
1
5
1
1
1
1
267
0
A
1
A
2
A
3
A
-
A
´
A
-
A
´
T1
A1A2A3
B-B´
B-B´
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Legenda materiálů
Dobetonování - beton třídy C 25/30
Poznámky
B1 Prostup 300x1 685 mm
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B10 Prostup 6000-2950x1050 mm
Prostup 6 000x4 750 mmB22
B23 Prostup 6 000x3 800 mm
B28
B26 ŽB ztužující průvlak 4 000x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
Prostup 465x500 mmB31
ŽB ztužující průvlak 2 160x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
B32 Prostup 3 500x6 000 mm
B33 Spádový klín podél atiky - sklon 45°, v = 150 mm, š = 150 mm
B8
1
6 000
5 750
5 500
5 250
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
5 000
Výztuž 2ø12 + ø18, beton C16/20
4 750
4 500Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
4 750
5 000
5 250
5 500
5 750
6 000
6 250
6 500
7 250 7 000
6 250
Výztuž 2ø12 + ø8, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
11
2
Keramický nosník POT 4 500 4 250 Výztuž 2ø12 + ø6, beton C16/200
0
0
2
2
6
12
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N15
N12
N14N16N17
V1
V1
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V2
V2
V2
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V1
V2
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Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
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KONZULTANT BP FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU  OSTRAVA
S
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
PŮDORYS STROPU NAD 3.NP - VARIANTA PLOCHÉ STŘECHY 11-1
Řez stropem C-C´ M1:25
V1 N
A1
T1
Řez stropem D-D´ M1:25
A1
T1
V1 N
+10,050
+10,300
+10,050
+10,300
B33
S5
+10,610
B33
S5
+10,610
A1
Legenda povrchů
A2
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm - zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním
vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
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B31
N4
N1
C-C´
C-C´
D
-
D
´
D
-
D
´
Ozn.
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Poznámka
N6
1 750
N8
1 500
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
N5
N7
Keramický nosník POT Výztuž 2ø8, beton C16/20
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Ks
3 750
3 500
3 250
3 000
Max. světlost (mm)
Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH
Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH
Stropní vložka MIAKO 8/62,5 PTH
2 500
2 250
N1
Název Délka (mm)
2 000N3
1 750N2
N4
N9
N10
Legenda stropů - keramické nosníky POT
2 000
2 250
2 500
2 750
3 250
3 500
3 750
4 000
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12, beton C16/20
Ozn. Název
V1
V2
V3
V4
Legenda stropů - stropní vložky MIAKO
Rozměry (mm)
250/525/190
250/400/190
250/390/80
250/515/80
Ks
Ozn. Název
Legenda stropů - věncovka VT 8
T1 Věncovka VT 8/23,8
Rozměry (mm)
497/80/238
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N11
1
5
1
1
1
1
A
1
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2
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3
A
-
A
´
A
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A
´
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A1A2A3
B-B´
B-B´
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Poznámky
B1 Prostup 300x1 685 mm
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
1
6 000
5 750
5 500
5 250
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
5 000
Výztuž 2ø12 + ø18, beton C16/20
4 750
4 500Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
Keramický nosník POT
4 750
5 000
5 250
5 500
5 750
6 000
6 250
6 500
7 250 7 000
6 250
Výztuž 2ø12 + ø8, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø10, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø12, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
Výztuž 2ø12 + ø14, beton C16/20
11
2
Keramický nosník POT 4 500 4 250 Výztuž 2ø12 + ø6, beton C16/200
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Výměna - ŽB průvlak 2 160x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2B24
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V1
V2
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V1 V1
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V
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V
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N8
B41 B41
B42
B42B43
B44
B28
Prostup 465x500 mmB31
ŽB ztužující průvlak 2 160x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
B38
B39
ŽB ztužující průvlak 4 350x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
B40
B41
B42
ŽB ztužující průvlak 10 370x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
ŽB ztužující průvlak 14 790x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
ŽB ztužující průvlak 8 580x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
a vložky MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
ŽB ztužující průvlak 7 950x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
a vložky MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
B43 ŽB ztužující průvlak 4 250x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
B44 ŽB ztužující průvlak 7 360x250x170 mm - beton třídy C 25/30, ocel BSt 500 M + vložky MIAKO 8/50 PTH ozn. V2
a vložky MIAKO 8/62,5 PTH ozn. V4
260
26
1186
177
Řez stropem C-C´ M1:25
V1 N
A1
T1
Řez stropem D-D´ M1:25
A1
T1
V1 N
+10,050
+10,300
+10,050
+10,300
S8
+10,350
S8
+10,350
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Legenda materiálů
Dobetonování - beton třídy C 25/30
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
A1
Legenda povrchů
A2
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm - zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním
vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
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Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
A1
Legenda povrchů
A2
Poznámky
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B33 Spádový klín podél atiky - sklon 45°, v = 150 mm, š = 150 mm
Skladba střešního pláště
S5
S2
Řez E-E´
2% B33B33
S5
B13 K10
K8
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Z10
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
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- Hlavní asfaltový pás s posypem - Elastodek Special 50 Dekor
- Polydek EPS 200 G200S40 tl. 150 - 30 mm
- EPS Stabil kašírovaný tl. 150 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 5 mm
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
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Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Beton prostý C 16/20
Zhutněný struskový podsyp
Původní zemina
Železobeton - C 16/20 + ocel BSt 500 M
Podlaha
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
Poznámky
B8
B6
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
Výtah KONE MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
ŘEZ A-A´
B11
B17
B16
Drenážní systém GLYNWED - SIROPLAST K - DN 160 mm
Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
B20 Kotvení schodnice pomocí ocelových kotev
B21
B15 Kotvení schodnice pomocí systému Schöck Isokorb®type KS
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B33 Spádový klín podél atiky - sklon 45°, v = 150 mm, š = 150 mm
B35
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
-0,450
±0,000
-3,000
-0,450
±0,000
+2,800
O1
K1
P1
B11
S1S1
S1S1 S2
P4
D5/L
2%
B9
B17
B16
A3
A2
B15
B15
-0,450
B7
S6
D5/L
-1,250 -1,250
-1,750
-2,250
-2,750
-3,250
-4,000
-3,750
-5,000
-4,000
-5,500
-1,250
B35
+6,550
P12
S3S3S3
D7/P
P16
B21
+6,450
A1
B12
A1
A1
B6
B20
B35
+3,050
+3,300 +3,400
+2,800 +2,800
B35
+2,900
+2,400
+3,050
+3,300
2%
B8
B33
B13 K10
B33
O2 K2 O3 K3 O3 K3
K8
S5
B21B6
A1
+6,550
O1
K1
P1
+6,550
+6,200
B35
+6,200
B12
+3,400
B35
+3,400 +3,400
+6,200
K3
O3
P3
+6,550
+6,800+6,800
2%
B13 K10
K8 K8 K8 K8
S5
O7
B33 B33
B13 K10
K8 K8
A1
-3,000
-1,500
S4
B6
B20
D5/L
-0,450
+1,530
±0,000
+6,050
S4
+5,020
S4
B12
P12
A1
S2B12 +7,000
S6-0,020
+10,050
+9,800
B35
+9,900
+6,980
+9,400
+10,050
+10,300
+11,400
+13,700
+13,550
+11,400
Z10
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitický sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Snížený sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci - světlá výška místnosti 2 800 mm
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
B37 Použití železobetonu v místě odstupňování základů
+7,900
+6,990
+10,490
A3
-5,500
B16
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S3
Skladba podlahy
S1
S2
Povrchové úpravy
S4 - Ocelová konstrukce schodiště
- Dřevěné obložení tenkostěnnými deskami
S6 - Ocelová konstrukce schodiště
- Kamenné obložení s protiskluzovou úpravou
Skladba střešního pláště
S5
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm
- Cementový potěr  + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
- Elastek 40 Special
- Podkladní beton + KARI siť 100/100/5 mm tl. 150 mm
- Stěrkový podsyp - zhutněný frakce 8-32 tl. 100 mm
- Původní zemina
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm
- Cementový potěr  + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Tepelná izolace ISOVER TDPT tl. 50 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm
- Cementový potěr  + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
- Hlavní asfaltový pás s posypem - Elastodek
Special 50 Dekor
- Polydek EPS 200 G200S40 tl. 150 - 30 mm
- EPS Stabil kašírovaný tl. 150 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 5 mm
A1
Legenda povrchů
- Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
A2 - Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti
a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči
povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná
omítkovina - 1050 M074
A3 - Obvodové zdivo
(Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Elastek 40 Special Mineral
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Nopová fólie TEFOND DRAIN s filtrační geotextilií
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Poznámky
B6 Výtah KONE MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny
B17B17
S3
Skladba podlahy
S1
S2
Povrchové úpravy
S4 - Ocelová konstrukce schodiště
- Dřevěné obložení tenkostěnnými deskami
S6 - Ocelová konstrukce schodiště
- Kamenné obložení s protiskluzovou úpravou
Skladba střešního pláště
S5
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Legenda materiálů
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Beton prostý C 16/20
Zhutněný struskový podsyp
Původní zemina
Železobeton - C 16/20 + ocel BSt 500 M
Podlaha
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
-0,450
K2
O2
P2
O8
P1
K1
B14
A2
A3
P4
B6
B6
D5/L
S1
S4
A3
B16 B16
S2
±0,000 O1
S1-3,000
-0,450
-3,000
-1,500
-0,450
B11
2%
A2
B9
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B20
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B14 Sklolaminátové sklepní světlíky - Ronn Drain Complet - 1 000x1 250x600 mm - zesílené
- žárově pozinkovaný ocelový rošt 30x30 mm
B17
B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
B20 Kotvení schodnice pomocí ocelových kotev
B21
B33 Spádový klín podél atiky - sklon 45°, v = 150 mm, š = 150 mm
B35
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
+6,550
+6,800
+6,980+7,000
+3,400
±0,000
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm
- Cementový potěr  + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Tepelná izolace ISOVER TDPT  tl. 50 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm
- Cementový potěr  + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
- Elastek 40 Special
- Podkladní beton + KARI siť 100/100/5 mm tl. 150 mm
- Stěrkový podsyp - zhutněný frakce 8-32 tl. 100 mm
- Původní zemina
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS - tl. 150 mm
-4,000
-5,500
-5,000
-5,500
-4,000
B6
D10
A1
S3
O1
B35
O4
B20
P6
+2,800
A1
K2
O2
P2
+3,050
+3,300
B35
+3,400
2%
K8
B13 K10
B33 B33
P6
B6
D10
S3
S5A1
+6,550
+6,800
B35
+6,200 +6,200
B12B12
2%
K8
A1
B33 2%
K8
A1
B33
B13 K10
S5
+11,400
+10,300
+10,050
+11,400
+10,300
+10,050
+3,050
+3,300
+2,400+1,530
S4B20
+5,020
S4
B35
Z10
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitický sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
B21
+9,400
Snížený sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci - světlá výška místnosti 2 800 mm
Drenážní systém GLYNWED - SIROPLAST K - DN 160 mm
B37 Použití železobetonu v místě odstupňování základů
-1,250
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm
- Cementový potěr  + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
A1
Legenda povrchů
A2
A3
+7,900
+6,990
+10,490
- Hlavní asfaltový pás s posypem - Elastodek Special 50 Dekor
- Polydek EPS 200 G200S40 tl. 150 - 30 mm
- EPS Stabil kašírovaný tl. 150 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 5 mm
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Elastek 40 Special Mineral
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Nopová fólie TEFOND DRAIN s filtrační geotextilií
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
A1
Legenda povrchů
A2
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Z10
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
B13 K10
K8 K8
B13 K10
K8 K8
O4 K4
B7 B9
B11B11
B12
O5 K5 K6O6K6O6
O1 K1 O2 K2O1 K1
O1 K1
O4 K4
B11
O4 K4
A1 A1
A2 A2 A2 A2
A1
±0,000
-0,450 -0,450
±0,000 ±0,000
B12
O3 K3 O3 K3O1 K1 O3 K3 O3 K3
O4 K4
O4 K4
A1 A1
A1
A1
O4 K4
B13 K10
K8
O2 K2 O3 K3 O3 K3
B21B21
B12
O4 K4
O4 K4
O4 K4
A1
A1
A1
O1 K1
B21
B12
+2,400
+3,400
+6,980
+9,400
B8
O7
+13,550
+13,700
+3,400 +3,400
+7,000 +7,000
+11,400+11,400
A1
B12
+7,900 +7,900
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
O1 K1O1 K1
A1
K6 O6
B13 K10B13 K10
B21
B21
B21
B12
B12
B12
A1
Z1D1/L
O1 K1 O1 K1 O2 K2O1 K1O1 K1
A1
Legenda povrchů
A2
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
-0,450
±0,000
-0,450
±0,000A2A2 A2
A1
A1
K6 O6
+2,250
B12
B12B12
Z1D1/L
B11
B11
B11
±0,000
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
O1 K1 O1 K1 O2 K2O3 K3O3 K3O3 K3 O3 K3
A1
A1
+3,400 +3,400 +3,400
+7,000 +7,000
+8,100
+6,980
O7 O7
B13 K10
B8
+9,400
+11,400
+13,550 +13,550
+13,700
+13,550
+11,400
+7,900
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeňZ10
16POHLED SEVEROZÁPADNÍ
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
A1
Legenda povrchů
A2
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeň
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Z10
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
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O5 K5 K6O6
B7
B11
B21
B12
B12
A1A1
A1
A2A2A2
-0,450 -0,450
±0,000 ±0,000±0,000
K3O3K3O3
A1
O3 K3 O3 K3
D1/P Z1
A1
K8K8
A1
O2 K2O2 K2O2 K2O2 K2
B13K10
K8K8
B13 K10
O7
O3 K3
B12
A2
B9
B11 B11 B11
A1
O3 K3
A1
A1
O2 K2O2 K2O2 K2O2 K2K3O3
A1
A1
O3 K3O3 K3O3 K3 O3 K3
B21
+2,400
+3,400
+6,980
+9,400
+11,400
+3,400
+7,000 +7,000
+3,400
+2,400
+3,400
+9,400
+6,980
+11,400
B8
+13,700
+13,550
K6O6
A1
B13 K10 B13 K10
+7,900 +7,900
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
A1
Legenda povrchů
A2
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K8 Oplechování atiky z pozink. plechu
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K9 Svislá střešní vpusť TOPWET TWE 110 BIT S
s integrovanou elastobitumerovou manžetou
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
O1 K1O2 K2O3 K3
-0,450
±0,000
-0,450
±0,000
A1
A1 A1
A2A2
B9 B9B7
±0,000
B11 B11
B11
K6 O6
Z5D8
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
O1 K1O2 K2O2 K2O3 K3O3 K3 A1
O2 K2O2 K2
Z1D1/P
A1
A1A1
A1
B13 K10
K8
B21 B21
B21
O6
K6 O6
B12 B12
B12
O7O7
+13,550
K8
K8
K8
B8
B13 K10
+13,700
+13,550
+11,400
+9,400
+6,980
+3,400
+2,400
+3,400 +3,400
+2,400
+7,000
K6
+7,000
+11,400
+7,900 +7,900
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeňZ10
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1XA4
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
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C4
O7
O7
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
O5
O6
O6
O5
O6
O6
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
B8
Hliníkový rám světlíku 100 x 100 mm
C2
C1
Legenda
C1 Ocelový vazník 6 700x2 050 mm - povrchová úprava - pochromování
C2
C3
C4
C5
C6
Ztužující zalomený hliníkový rám světlíku 100 x 250 mm, výšky 2 050 mm a délky 1 150 mm
Hliníkový rám světlíku 100 x 100 mm, délky 1 150 mm
C4
C5C5
C5C5
C6 C6
C6 C6
Hliníkový zalomený rám světlíku 100 x 100 mm
B8 Nerezové hlavice komínového systému CIKO®3V Universal
Poznámky
Poznámka:
Ocelové vazníky jsou kotveny pomocí ocelových kotev do železobetonového věnce.
Ztužující hliníkový rám světlíku 100 x 250 mm, délky 6 500 mm
S
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Prvky krovu
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K10
K10
B12
K10 B13
0
,
5
%
A-A´
A-A´
0,5%
S8
T1
T1
T1
T1
T1
T1
B
-
B
´
B36
B36
B36
B36
T7
T7 T7
T7
T7
T1
K10 B13 S8
S8
T1
S8
S8
T3
Vaznice - 140/160 mm délka - 76 450 mm ks: 1
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T4 Pásek - 100/120 mm délka - 1 130 mm ks: 41
T6
T7 Krokev - 120/160 mm
Výškové nadstavení - 140/110 mm
T5
T3
T3
T3
T7
T3
T5
T5
T5
T5
T4 T4
T4
T4
T4
T4
T4
T6
T6
T6
T6
Skladba střešního pláště S5
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať
- Kontralať
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie - ISOVER TYVEK SOFT
- Dřevěný záklop
- Odvětrávání 40 mm
- Tepelná izolace mezi krokvemi - ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Přidaná tepelná izolace na krokve - ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
- Parozábrana
T3
T8
Sloupek - 140/140 mm délka - 1 500 mm ks: 27
Ztužidlo - 120/80 mm délky -  1 410 mm ks: 13
B
-
B
´
B8
K11
Pozednice - 160/120 mm délka - 82 500 mm ks: 1
T4
S5
Detail M1:10 - Skladba střešního pláště
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Beton prostý C 16/20
Železobeton - C 16/20 + ocel BSt 500 M
Podlaha
Legenda materiálů
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS
-  tl. 150 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
S7 - Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm (protiskluzová úprava)
S2
Skladba podlahy
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm (plovoucí podlaha)
S8 - Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 50 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
Klempířské výrobky
K8
K9
K1
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K6- Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7 Parapetní deska PVC z obou stran
K11 Oplechování komínu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Okapový žlab - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
Okapový svod - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
K12 Oplechování teras z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Poznámky
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
B36
B37
B38
Ukotvení pomocných sloupků do stropní konstrukce
Ukotvení pomocných sloupků do obvodových zdí
B39
B40
Ukotvení sloupků do stropní konstrukce
Ukotvení vzpěr do stropní konstrukce
Ukotvení pozednice do ŽB věnce ve vzálenosti max. 1500 mm
T9
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
Rozpěra - 120/120 mm
Pomocný sloupek - 120/120 mm
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Detail M1:10 - Skladba střešního pláště Skladba střešního pláště S5
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať
- Kontralať
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie - ISOVER TYVEK SOFT
- Dřevěný záklop
- Odvětrávání 40 mm
- Tepelná izolace mezi krokvemi - ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Přidaná tepelná izolace na krokve - ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
- Parozábrana
80
°
S2
S7
B12 B12
T7
K12
Řez A-A´
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Beton prostý C 16/20
Železobeton - C 16/20 + ocel BSt 500 M
Podlaha
Legenda materiálů
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS
-  tl. 150 mm
Klempířské výrobky
K8
K9
K1
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K6- Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7 Parapetní deska PVC z obou stran
K11 Oplechování komínu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Okapový žlab - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
Okapový svod - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
K12 Oplechování teras z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
S5
80
°
K8
B13 K10
S8
T1
B36
20°
T7
T2
B39
20°
B39
S5
K8
80°
T8
T3
T4
T5
K8
B37
K8
+2,800
+3,050
+3,300
B38
+6,550
+6,800
+6,980
+8,200
+7,000
+6,200 +6,200
+6,550
+6,800
+6,630
+10,050
+10,300+11,050
+11,170
+12,240
+9,800
+10,050
+9,800
+9,550+9,630
+9,630
+10,350
+11,170+11,170
+10,050
+10,300 +11,050
+12,830
T9
+3,130
+12,400
- PE Folie - PAROFOLAL
- Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
S2 - Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm (plovoucí podlaha)
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
Skladba podlahy
- PE Folie - PAROFOLAL
- Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
S7 - Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm (protiskluzová úprava)
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
S8 - Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 50 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
Poznámky
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
B36
B37
B38
Ukotvení pomocných sloupků do stropní konstrukce
Ukotvení pomocných sloupků do obvodových zdí
B39 Ukotvení sloupků do stropní konstrukce
Ukotvení pozednice do ŽB věnce ve vzálenosti max. 1500 mm
B35 Snížený sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci - světlá výška místnosti 2 800 mm
P22 ŽB monolitický celoobvodový věnec sloužící jako překlad pro prosklené části O5 a O6
a ke kotvení bočních částí mansardové střechy ve výšce +9,550
- výška 250 mm, tl. 400 mm, Beton C25/30, ocel BSt 500 M
Prvky krovu
T1
T2
T3
Vaznice - 140/160 mm délka - 76 450 mm ks: 1
T4 Pásek - 100/120 mm délka - 1 130 mm ks: 41
T6
T7 Krokev - 120/160 mm
Výškové nadstavení - 140/110 mm
T5
T8
Sloupek - 140/140 mm délka - 1 500 mm ks: 27
Ztužidlo - 120/80 mm délky -  1 410 mm ks: 13
Pozednice - 160/120 mm délka - 82 500 mm ks: 1
T9 Rozpěra - 120/120 mm
Pomocný sloupek - 120/120 mm
P22
P22
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Řez B-B´
B38
K8
K12
B12 B12B12
80
°
S5
S7
T7
T8
80°
S5
Skladba střešního pláště S5
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať
- Kontralať
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie - ISOVER TYVEK SOFT
- Dřevěný záklop
- Odvětrávání 40 mm
- Tepelná izolace mezi krokvemi - ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Přidaná tepelná izolace na krokve - ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
- Parozábrana
S5
Detail M1:10 - Skladba střešního pláště
+2,800
+3,050
+3,300
B37
80°80
°
20°
20°
K8K8
T1
B36
T1
B36B8
T7
T7
T7
S8
T4 T4T5
T5
B39 B39T3T3
S5
+6,980
+6,800
+6,550
+6,200
B37
K8
+2,800
+3,300
+3,050
B38
+6,550
+6,800
Prvky krovu
T1
T2
T3
Vaznice - 140/160 mm délka - 76 450 mm ks: 1
T4 Pásek - 100/120 mm délka - 1 130 mm ks: 41
T6
T7 Krokev - 120/160 mm
Výškové nadstavení - 140/110 mm
T5
T8
Sloupek - 140/140 mm délka - 1 500 mm ks: 27
Ztužidlo - 120/80 mm délky -  1 410 mm ks: 13
Pozednice - 160/120 mm délka - 82 500 mm ks: 1
+6,550
+6,800
+6,980
+8,200+8,200
+10,050
+9,800
+9,550 +9,630
+11,050
+11,170
+12,400
+10,350
+11,170
+12,830
+10,050
+9,800
+9,550+9,630
+9,400
+11,050
+11,170
B35
B35
T9T9
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D - 497/115/238 mm
Tvárnice POROTHERM 8 P+D - 497/80/238 mm
Tvárnice POROTHERM 40 P+D - 247/400/238 mm
Tvárnice POROTHERM 30 P+D - 247/300/238 mm
Komínová tvárnice CIKO 800x400 mm
Beton prostý C 16/20
Železobeton - C 16/20 + ocel BSt 500 M
Podlaha
Legenda materiálů
Fasádní pěnový polystyren EPS-F a XPS
-  tl. 150 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
- PE Folie - PAROFOLAL
- Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 40 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
S7 - Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm (protiskluzová úprava)
S2
Skladba podlahy
- Keramická dlažba + tmel tl. 10 mm (plovoucí podlaha)
S8 - Cementový potěr + KARI síť 100/100/5 mm tl. 50 mm
- Porotherm strop - POT nosníky + vložky Miako - 250 mm
- Omítka Porotherm universal - 10 mm
Klempířské výrobky
K8
K9
K1
K10 Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K6- Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7 Parapetní deska PVC z obou stran
K11 Oplechování komínu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Okapový žlab - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
Okapový svod - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
K12 Oplechování teras z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Poznámky
B8 Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
B36
B37
B38
Ukotvení pomocných sloupků do stropní konstrukce
Ukotvení pomocných sloupků do obvodových zdí
B39
B40
Ukotvení sloupků do stropní konstrukce
Ukotvení vzpěr do stropní konstrukce
Ukotvení pozednice do ŽB věnce ve vzálenosti max. 1500 mm
B35 Snížený sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci - světlá výška místnosti 2 800 mm
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
- Tepelná izolace ISOVER Styrodur 4000 CS tl. 150 mm
T9
+3,130 +3,130
+12,900
+12,400
S5 +12,240
Pomocný sloupek - 120/120 mm
Rozpěra - 120/120 mm
P22 ŽB monolitický celoobvodový věnec sloužící jako překlad pro prosklené části O5 a O6
a ke kotvení bočních částí mansardové střechy ve výšce +9,550
- výška 250 mm, tl. 400 mm, Beton C25/30, ocel BSt 500 M
P22
P22
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T7-1 T7-2
T7-3 T7-4 T7-5 T7-5 T7-5 T7-5 T7-5 T7-5 T7-6
T7-8
T7-9
T7-1
T7-2
T7-3
T7-4
T7-5 T7-5 T7-5 T7-5 T7-5
T7-5
T7-16
T7-10
T7-18
T7-12
T7-19
T7-13
T7-14
T7-15
T7-17
T7-18
T7-17
T7-18
T7-19
T7-20
T7-21
T7-21
T7-17
T7-21
T7-22
T7-24
T7-23
T7-25
T7-26
T7-27
T7-28
T7-10
T7-31
T7-21
T7-32
T7-34
T7-36
T7-11 T7-39
T7-38
T7-40
T7-13
T7-41
T7-42
T7-6T7-43
T7-44
T7-45
T7-5
T7-46
T7-7
T7-39
T7-38
T7-47
T7-47
T7-11
T7-37
T7-9
T7-37
T7-36
T7-35
T7-34
T7-33
T7-32
T7-33
T7-21
T7-31
T7-48
T7-49
T7-50T7-50 T7-50
T7-31
T7-33
T7-52
T7-53
T7-32
T7-43
T7-2
T7-46
T7-54
T7-55
T7-2
T7-1
T7-34
T7-56T7-53
T7-57
T7-56
T7-23
T7-1
T7-45
T7-43
T7-43
T7-48
T7-60
T7-24T7-57T7-46T7-36
Prvky krovu
T1
T2
T3
Vaznice - 140/160 mm délka - 76 450 mm ks: 1
T4 Pásek - 100/120 mm délka - 1 130 mm ks: 41
T6
T7 Krokev - 120/160 mm
Výškové nadstavení - 140/110 mm
T5
T8
Sloupek - 140/140 mm délka - 1 500 mm ks: 27
Ztužidlo - 120/80 mm délky -  1 410 mm ks: 13
Pozednice - 160/120 mm délka - 82 500 mm ks: 1
T9
T1-2
T1-3
T1-4
T1-5
T1-6
T1-3
T7-29
T1-3
T1-7
T1-3
T7-37
T7-37T7-35
T1-8
T1-9
T1-10
T1-11
T7-35
T1-12
T1-13
T7-53
T1-15
T1-14
T7-48
T1-16
T1-13
T1-17
T7-31
T1-3
T1-8
T7-9
T1-3
T1-9
T1-18
T1-1
T7-30
T7-7
T7-11
T7-37
T7-11
T7-55
T7-50 T7-50 T7-51T7-50
T7-58
T2-1
T2-1
T2-2
T2-3
T2-4 T2-4
T2-5
T2-5
T2-6
T2-6
T2-7
T2-8
T7-59
T2-7
T2-9
Rozpěra - 120/120 mm
Pomocný sloupek - 120/120 mm
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SCHÉMA HORNÍHO PLÁŠTĚ 23
4XA4
S
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20°
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+10,350
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+9,550+9,630
+11,170
+11,050
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8
7
4
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12
S8
16
+10,050
+10,300
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať 30/20 mm
- Kontralať 40/40 mm
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie -
ISOVER TYVEK SOFT
- Dřevěný záklop 30/150 mm
- Odvětrávání 40 mm
- Tepelná izolace mezi krokvemi -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Přidaná tepelná izolace na krokve -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
- Parozábrana
Skladba střešního pláště
Legenda povrchů
A1
Krokev 120/160 mm
1 Pozednice 160/120 mm
Rozpěra 120/120 mm
Pomocný sloupek 120/120 mm
2
3
4
5
Legenda
Okapový žlab - pozinkovaný plech
tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
8
Ocelová kotva 8/310 mm9
6
7
Ocelový třmen 120/120 mm
Ocelový žlabový hák ø200 mm
Ocelový svorník 5/130 mm
14
10 ŽB věnec 320/250 mm, Beton C25/30, ocel BSt 500 M
Věncovka VT 8/23,8
Ocelová kotva 8/400 mm
Zateplovací hmoždinka - 200 mm
Oplechování zlomu - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm
s povrch. úpravou
11
12
13
15
16
Dřevěný podhled z prken tl. 30 mm
Dřevěná lať 40/60 mm
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
+12,830
+12,010
20° 20°
S5
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Krokev 120/160 mm
Vaznice 140/160 mm
Sloupek 140/140 mm
Pásek 100/120 mm
Ztužidlo 120/80 mm
Ocelový držák hřebenové latě
Hřebenová lať 30/40 mm
Hřebenáč
Ocelový svorník 5/130 mm
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať 30/20 mm
- Kontralať 40/40 mm
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie -
ISOVER TYVEK SOFT
- Dřevěný záklop 30/150 mm
- Odvětrávání 40 mm
- Tepelná izolace mezi krokvemi -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Přidaná tepelná izolace na krokve -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
- Parozábrana
Skladba střešního pláště
1
2
3
4 4
5
6
7
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DETAIL KROVU - HŘEBEN 25M   1:10
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
A1
Legenda povrchů
A2
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
B7 B9
B11B11
B12
O5 K5 K6O6K6O6
O1 K1 O2 K2O1 K1
O1 K1
O4 K4
B11
O4 K4
A1 A1
A2 A2 A2 A2
A1
±0,000
-0,450 -0,450
B12
O3 K3 O3 K3O1 K1 O3 K3 O3 K3
O4 K4
O4 K4
A1
A1
O4 K4
B21
B12
O4 K4
O4 K4
O4 K4
B21
+2,400
+6,980
+9,400
+3,400+3,400
B12
B13 K10
O3K3 O3K3
O2 K2 O1
K1
B12
O4 K4
+3,400
+6,980
+8,200
+3,130 +3,130
A1
B12B12
+9,630
A1
+6,630
+9,400 B21
+9,630
+12,240
+12,830
+12,610
+10,050+10,050
S5 S5
S5 S5
+12,910
+12,765
K9
Okapový žlab - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
Okapový svod - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
K8
Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování komínu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování teras z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K12
K11
K10
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeňZ10
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať
- Kontralať
- Dřevěný záklop
- Odvětrávání 40 mm
- Parozábrana
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie - ISOVER TYVEK SOFT
- Tepelná izolace mezi krokvemi - ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Přidaná tepelná izolace na krokve - ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
Skladba střešního pláště
K12
K8
K8 K8 K8
B21
K9
K9
K9
+12,825
B8
+12,900
-0,020-0,020
+12,400
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl.150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
K6 O6
B21
B21
B12
O1 K1 O2 K2O1 K1O1 K1
-0,450
±0,000
-0,450
±0,000A2A2 A2
A1
A1
K6 O6
+2,250
B12
B12B12
Z1D1/L
B11
B11
B11
±0,000
O1 K1 O1 K1 O2 K2O3 K3O3 K3O3 K3 O3 K3
A1
+3,400 +3,400
+9,400
+6,980
+9,400
O1 K1
B12
D1/L
Z1
B21
O1
K1
B8
B13 K10
+9,630 A1
+10,050
+12,910 +12,900
+12,565
+10,050
+9,630
B13 K10B13 K10
+8,200
+6,980
+3,130
O1K1
B12 B12
K6O6
+12,825
A1
Legenda povrchů
A2
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K9
Okapový žlab - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
Okapový svod - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
K8
Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování komínu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování teras z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K12
K11
K10
K8K8
K8
K9
K9
K9
S5 S5
S5
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Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeňZ10
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať
- Kontralať
Skladba střešního pláště
- Dřevěný záklop
- Odvětrávání 40 mm
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie -
ISOVER TYVEK SOFT
- Tepelná izolace mezi krokvemi -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Parozábrana
- Přidaná tepelná izolace na krokve -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
1XA4
A1
Legenda povrchů
A2
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K9
Okapový žlab - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
Okapový svod - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
K8
Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování komínu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování teras z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K12
K11
K10
Zámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeňZ10
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať
- Kontralať
- Dřevěný záklop
- Odvětrávání 40 mm
- Parozábrana
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie - ISOVER TYVEK SOFT
- Tepelná izolace mezi krokvemi - ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Přidaná tepelná izolace na krokve - ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mm
Skladba střešního pláště
O5 K5 K6O6
B7
B11
B21
B12
B12
A1
A2A2A2
-0,450 -0,450
±0,000
O3 K3 O3 K3
A1
O2 K2O2 K2O2 K2 O3 K3
B12
A2
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B11 B11 B11
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O3 K3
A1
O2 K2O2 K2O2 K2
A1
O3 K3O3 K3O3 K3 O3 K3
+2,400
+3,400
+6,980
+3,400
+7,000
+3,400
+2,400
+3,400
+9,400
+6,980
K3 O3 Z1D1/L
A1
K3O3
A1
O2 K2
K6O6
D1/P
Z1
B13K10
O2 K2
+9,400
+9,630
+10,050
B8
+12,900 +12,910 +12,830
+12,565
+12,825
+9,630
+10,050
B12 B12
+8,200 +8,200 +8,200
-0,020 -0,020
+3,130
+6,630
K8 K8
B21
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K8
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K9
K9
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+12,400
+12,560
+12,240
S5
S5 S5
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- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
O1 K1O2 K2O3 K3
-0,450
±0,000
-0,450
±0,000
A1
A1 A1
A2A2
B9 B9B7
±0,000
B11 B11
B11
K6 O6
Z5D8
O1 K1O2 K2O3 K3O3 K3 A1
B21
B12
+10,050
+9,630
+6,980
+3,400
+2,400
+3,400
+2,400
O2 K2 O2 K2B21
B12
D1/P
Z1
B8
+12,900
+12,400
+12,240
B13 K10
+12,825+12,765
O6 K6
+9,400
+10,050
+8,200
+12,565
+12,910 +12,830
K6 O6
B21
+9,400
+9,630 A1
+7,000 +6,980
Z1D1/L
+8,200
O2 K2
+3,400
B12
A1
Legenda povrchů
A2
Poznámky
B8
B7 Nájezdové ocelové pásy s protiskluzovou úpravou
Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý
B9 Okapový chodníček kolem celého objektu z betonových dlaždic 500x500x50 mm
B11
B13 Větrací komínek - oplechování z pozink. plechu tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
B21
B12 Nerezové zábradlí v kombinaci se dřevem výšky 1 200 mm
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 2 750 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Železobetonový monolitycký sloup ø 400 mm, výšky 3 100 mm - beton C 25/30, výztuž BSt 500 M
Parapetní deska PVC z obou stran
Klempířské výrobky
K1 - K6 Oplechování parapetu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K7
K9
Okapový žlab - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
Okapový svod - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s povrch. úpravou
K8
Oplechování větracího komínku z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování komínu z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
Oplechování teras z pozink.
plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou
K12
K11
K10
S5
S5 S5
B12
S5 - Střešní krytina Tondach
- Střešní lať
- Kontralať
Skladba střešního pláště
- Dřevěný záklop
- Odvětrávání 40 mm
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie -
ISOVER TYVEK SOFT
- Tepelná izolace mezi krokvemi -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 120 mm
- Parozábrana
- Přidaná tepelná izolace na krokve -
ISOVER ORSIL ORSET tl. 80 mmZámečnické výrobky
-Z1 Dřevěná rámová zárubeňZ10
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1XA4
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Fasádní pěnový polystyren EPS-F tl. 150 mm
- Ostění a nadpraží oken EPS-F tl. 50 mm
- Podhled EPS-F tl. 150 mm
- Připevňovací hmoždinky - natřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Probarvená tenkovrstvá omítka
- Obvodové zdivo (Tvárnice POROTHERM 40 P+D tl. 400 mm)
- Penetrace podkladu (dle potřeby)
- Lepící stěrkovací tmel
- Extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- zateplení soklu a spodní stavby do -0,150
- Ostění a nadpraží XPS tl. 50 mm
- Připevňovací hmoždinky - nastřelovací
- Polystyrenová zátka
- Lepící stěrkovací tmel + armovací tkanina
- Základní nátěr - působí jako spojka přilnavosti a egalizuje nasákavost podkladu
- Krycí omítka - dekorativní, odolná vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje tvorbě řas
- Marmolit - mozaiková jemnozrnná omítkovina - 1050 M074
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Stávající přípojka plynu
Stávající vodovodní přípojka
Stávající přípojka elektro NN
Stávající kanalizační potrubí
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HUP
Nová přípojka elektro NN
Revizní šachta
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Skládka cihel na paletách
Věžový jeřáb MB 1030.1
Ochranné pásmo věžového jeřábu r = 5m
Skládka překladů a betonářské výztuže
Skládka POT nosníků
Sklad nářadí
Sklad lešení a bednění
Sklad maltové směsi
Míchačka MTEC M300
Stavební výtah pro osoby i materiál
Kancelář techniků
Kancelář stavbyvedoucí
Šatny
WC + Sprchy
Dočasná vnitrostaveništní komunikace z dusaného štěrku
Dočasná zpevněná plocha z dusaného štěrku
Uzamykatelná brána
Lešení
Zpevněné plochy
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Oplocení staveniště
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Legenda zpevněných ploch
Vnitrostaveništní komunikace
- je provedena z dusaného štěrku frakce 16-63 mm tl. 150 mm
Skládky
- jsou provedeny z betonových panelů uložených
na štěrkovém dusaném násypu frakce 16-63 mm tl. 100 mm
Sklady
- jsou umístěny na betonových panelech uložených
na štěrkovém dusaném násypu frakce 16-63 mm tl. 100 mm
Buňky
- jsou umístěny na betonových panelech uložených
na štěrkovém dusaném násypu frakce 16-63 mm tl. 100 mm
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Legenda strojů
Legenda
Hranice pro odvoz a skladování na staveništi
Hranice pozemků
Brány pro vjezd a výjezd
Vjezd na staveniště
Výjezd ze staveniště
Směr postupu sejmutí ornice
Deponie
Odvoz mimo staveniště
Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek,
hlavní výkop stavební jámy.
rozměry stroje - délka - 4643 mm
šířka - 2950 mm
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod
- specifikace podkopové lopaty:
objem podkopové lopaty - 1,20 m³
maximální výsypná výška - 9242 mm
maximální vodorovný dosah - 11107 mm
maximální hloubkový dosah - 7231 mm
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2
typ práce - odvoz ornice a zeminy
užitečná hmotnost - 10 700 kg
objem korby bez navršení - 9 m³
výška u bočnic - 2450 mm
maximální rychlost - 90 km / hod.
průměrná rychlost - 50 km / hod
Dozer New Holland D150B
typ práce - sejmutí a hrnutí ornice
hlavní rozměry - délka - 4750 mm
šířka radlice - 3810 mm
výška radlice - 1100 mm
maximální zdvih / zahloubení - 900 / 590 mm
maximální pojezdová rychlost vpřed / vzad - 10 / 13 km / hod
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Legenda
Hranice pro odvoz a skladování na staveništi
Hranice pozemků
Brány pro vjezd a výjezd
Vjezd na staveniště
Výjezd ze staveniště
Směr postupu sejmutí ornice
Deponie
Odvoz mimo staveniště
2. etapa sejmutí ornice mimo hranice
zařízení staveniště - pro budoucí terénní úpravy
Legenda strojů
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2
typ práce - odvoz ornice a zeminy
užitečná hmotnost - 10 700 kg
objem korby bez navršení - 9 m³
výška u bočnic - 2450 mm
maximální rychlost - 90 km / hod.
průměrná rychlost - 50 km / hod
TECHNOLOGIE ZAJIŠŤOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY SVAHOVÁNÍM
A ZÁPOROVÝM PAŽENÍM PRO OBJEKT FIREMNÍHO DOMU
- POROVNÁNÍ Z HLEDISKA NASAZENÍ STROJŮ
A ČASOVÉ A FINANČNÍ NÁROČNOSTI
Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek,
hlavní výkop stavební jámy.
rozměry stroje - délka - 4643 mm
šířka - 2950 mm
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod
- specifikace podkopové lopaty:
objem podkopové lopaty - 1,20 m³
maximální výsypná výška - 9242 mm
maximální vodorovný dosah - 11107 mm
maximální hloubkový dosah - 7231 mm
Dozer New Holland D150B
typ práce - sejmutí a hrnutí ornice
hlavní rozměry - délka - 4750 mm
šířka radlice - 3810 mm
výška radlice - 1100 mm
maximální zdvih / zahloubení - 900 / 590 mm
maximální pojezdová rychlost vpřed / vzad - 10 / 13 km / hod
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PP -0,450
PT -0,250
PP -0,450
-3,450
HPV -5,700
B16
HPV -5,700
-5,500 -5,500
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PT -0,250
PP -0,450
PT -0,250
PP -0,450
-3,450 -3,450
B16-5,500
HPV -5,700 HPV -5,700
B16-5,500
Řez B-B´
SCHÉMA HLOUBENÍ STAVEBNÍ JÁMY
B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
Poznámky:
- Výkopy od PP (-0,250) po sejmutí ornice v toušťce 200 mm
Legenda
B16
B16
B16
B16
Původní zemina
1 2
3
4
4 Poslední stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou
1
Koncové stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou prvního záběru
Druhé stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou - začátek hloubení druhého záběru
2
3
První stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou - začátek hloubení prvního záběru
Legenda strojů
Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek,
hlavní výkop stavební jámy.
rozměry stroje - délka - 4643 mm
šířka - 2950 mm
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod
- specifikace podkopové lopaty:
objem podkopové lopaty - 1,20 m³
maximální výsypná výška - 9242 mm
maximální vodorovný dosah - 11107 mm
maximální hloubkový dosah - 7231 mm
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2
typ práce - odvoz ornice a zeminy
užitečná hmotnost - 10 700 kg
objem korby bez navršení - 9 m³
výška u bočnic - 2450 mm
maximální rychlost - 90 km / hod.
průměrná rychlost - 50 km / hod
- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
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PT -0,250
PP -0,450
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HPV -5,700 HPV -5,700
Řez B-B´
SCHÉMA HLOUBENÍ STAVEBNÍ JÁMY
B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
Poznámky:
- Výkopy od PP (-0,250) po sejmutí ornice v toušťce 200 mm
Legenda
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Původní zemina
1
Poslední stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou
1
Koncové stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou prvního záběru
Druhé stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou - začátek hloubení druhého záběru
2
3
2
3
4
Legenda strojů
Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek,
hlavní výkop stavební jámy.
rozměry stroje - délka - 4643 mm
šířka - 2950 mm
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod
- specifikace podkopové lopaty:
objem podkopové lopaty - 1,20 m³
maximální výsypná výška - 9242 mm
maximální vodorovný dosah - 11107 mm
maximální hloubkový dosah - 7231 mm
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2
typ práce - odvoz ornice a zeminy
užitečná hmotnost - 10 700 kg
objem korby bez navršení - 9 m³
výška u bočnic - 2450 mm
maximální rychlost - 90 km / hod.
průměrná rychlost - 50 km / hod
První stanoviště rypadla s hloubkovou lopatou - začátek hloubení prvního záběru
- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
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B16
B16
B16
B16
B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
Poznámky:
- Výkopy od PP (-0,250) po sejmutí ornice v toušťce 200 mm
- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
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Odvodňovací příkop
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SCHÉMA ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 03-1
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B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
Poznámky:
- Výkopy od PP (-0,250) po sejmutí ornice v toušťce 200 mm
- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
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SCHÉMA ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 03-2
2. etapa hloubení 1. etapa hloubení
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Poznámky:
B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
- Výkopy od PP (-0,250) po sejmutí ornice v toušťce 200 mm
Ruční odkopání
B-B´
B-B´
Legenda
Původní zemina
1
2
3
4
5
1 - 5 Stanoviště rypadla pro hloubení  pásů
Legenda strojů
Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek,
hlavní výkop stavební jámy.
rozměry stroje - délka - 4643 mm
šířka - 2950 mm
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod
- specifikace podkopové lopaty:
objem podkopové lopaty - 1,20 m³
maximální výsypná výška - 9242 mm
maximální vodorovný dosah - 11107 mm
maximální hloubkový dosah - 7231 mm
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2
typ práce - odvoz ornice a zeminy
užitečná hmotnost - 10 700 kg
objem korby bez navršení - 9 m³
výška u bočnic - 2450 mm
maximální rychlost - 90 km / hod.
průměrná rychlost - 50 km / hod
M   1:150
- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
B16
B16
B16
04-1
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2. etapa hloubení 1. etapa hloubení
2. etapa hloubení 1. etapa hloubení
ŠK. ROK
OBOR 3607R041
KVĚTEN 2010DATUM
2009/2010
FORMÁT
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
2XA4
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
TECHNOLOGIE ZAJIŠŤOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY SVAHOVÁNÍM
A ZÁPOROVÝM PAŽENÍM PRO OBJEKT FIREMNÍHO DOMU
- POROVNÁNÍ Z HLEDISKA NASAZENÍ STROJŮ
A ČASOVÉ A FINANČNÍ NÁROČNOSTI
NÁZEV VÝKRESU
FILIP MACHÁLEK
VYPRACOVALVEDOUCÍ BP
Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D. Ing.MARIE WOLFOVÁ Ph.D.
KONZULTANT BP FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU  OSTRAVA
SCHÉMA HLOUBENÍ PÁSŮ
S
±0,000 = 240,550 m.n.m. Bpv
A
-
A
´
A
-
A
´
ŘEZ A-A´
PP -0,450 PT -0,250
-3,450
PP -0,450
-3,550
-5,000
HPV -5,700 B16
-5,500
-1,250
-2,250
-3,250
-1,250
-2,750
-4,000
-4,000
PP -0,450 PT -0,250
-3,450
-4,000
-5,000
PP -0,450
HPV -5,700
ŘEZ B-B´
Poznámky:
B16 Záporové pažení - ocelový I profil + dřevěné fošny
- Výkopy od PP (-0,250) po sejmutí ornice v toušťce 200 mm
Ruční odkopání
Legenda
B-B´
B-B´
Původní zemina
1
5 4
2
3
Legenda strojů
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2
typ práce - odvoz ornice a zeminy
užitečná hmotnost - 10 700 kg
objem korby bez navršení - 9 m³
výška u bočnic - 2450 mm
maximální rychlost - 90 km / hod.
průměrná rychlost - 50 km / hod
Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek,
hlavní výkop stavební jámy.
rozměry stroje - délka - 4643 mm
šířka - 2950 mm
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod
- specifikace podkopové lopaty:
objem podkopové lopaty - 1,20 m³
maximální výsypná výška - 9242 mm
maximální vodorovný dosah - 11107 mm
maximální hloubkový dosah - 7231 mm
1 - 5 Stanoviště rypadla pro hloubení  pásů
M   1:150
- Třída těžitelnosti zeminy 2 (30%), 3 (70%).
B16
B16
04-2
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Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:                   Filip Machálek 
Vedoucí bakalářské práce:                     Ing. Marie Wolfová 
Ostrava 2010 
Objekt:
001
Název objektu:
Pazeni
JKSO:
Stavba:
011
Název stavby:
Zemní práce - pažení
SKP:
Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
898 913,27
80 902,00
979 815,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
771 931,00
126 982,00
0,00
0,00
898 913,00
0,00
898 913,00
898 913,00
Rozpočet: Základní rozpočet1 Varianta pazeni
3
Jméno:
Podpis:
25.4.2010
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
011
001
1
Zemní práce - pažení
Pazeni
Varianta pazeni
Základní rozpočet
Datum tisku: 25.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 771 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,0
762 Konstrukce tesařské 0,00 126 982,00 0,00 0,00 0,00 12,0
771 931,00 126 982,00 0,00 0,00 0,00 269,0Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 898 913,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 898 913,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 898 913,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 898 913,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 898 913,00 0,00
Provoz investora 0,00 898 913,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 898 913,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 898 913,00 0,00
0,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
011
001
1
Zemní práce - pažení
Pazeni
Varianta pazeni
Základní rozpočet
Datum tisku: 25.4.2010
List č.3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 394,5900 49,00 19 334,91 0,00000 0,00000
2 131 10-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 233,4700 145,00 33 853,15 0,00000 0,00000
3 131 20-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 466,9400 435,50 203 352,37 0,00000 0,00000
4 132 10-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 17,9200 317,50 5 689,60 0,00000 0,00000
5 132 10-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 27,6560 227,00 6 277,91 0,00000 0,00000
6 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 2,6190 620,00 1 623,78 0,00000 0,00000
7 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 52,1940 393,00 20 512,24 0,00000 0,00000
8 133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
m3 13,0050 956,00 12 432,78 0,00000 0,00000
9 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
m3 2,7260 827,00 2 254,40 0,00000 0,00000
10 151 10-1202.R00 Zřízení zápor. pažení stěn výk. - hloub. do 8 m
m2 218,2200 210,00 45 826,20 0,00072 0,15712
11 151 10-1212.R00 Odtranění zápor stěn výk. - hloub. do 8 m
m2 218,2200 245,20 53 507,54 0,00000 0,00000
12 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 794,9910 130,50 103 746,33 0,00000 0,00000
13 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 815,5300 35,40 28 869,76 0,00000 0,00000
14 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 724,7990 60,00 43 487,94 0,00000 0,00000
15 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 180,0000 96,20 17 316,00 0,00000 0,00000
16 171 20-6111.R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním
m3 180,0000 20,40 3 672,00 0,00000 0,00000
17 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 75,0000 70,10 5 257,50 0,00000 0,00000
18 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 105,0000 57,30 6 016,50 0,00000 0,00000
19 133-21229-1 Ocelový válcovaný I profil S235JR+M
m 256,8000 618,77 158 900,14 1,00000 256,80000
Zemní práce1 771 931,06 256,95712
762 Konstrukce tesařské
20 605-96002 Řezivo - kulatiny průměru 100mm - SD
m3 21,8220 5 819,00 126 982,22 0,55000 12,00210
Konstrukce tesařské762 126 982,22 12,00210
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Objekt:
2
Název objektu:
Svahování
JKSO:
Stavba:
011
Název stavby:
Zemní práce - pažení
SKP:
Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
548 391,82
49 355,00
597 747,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
510 791,00
37 601,00
0,00
0,00
548 392,00
0,00
548 392,00
548 392,00
Rozpočet: Základní rozpočet2 Svahování
4
Jméno:
Podpis:
25.4.2010
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
011
2
2
Zemní práce - pažení
Svahování
Svahování
Základní rozpočet
Datum tisku: 25.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 510 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,1
762 Konstrukce tesařské 0,00 37 601,00 0,00 0,00 0,00 3,6
510 791,00 37 601,00 0,00 0,00 0,00 94,7Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 548 392,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 548 392,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 548 392,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 548 392,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 548 392,00 0,00
Provoz investora 0,00 548 392,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 548 392,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 548 392,00 0,00
0,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
011
2
2
Zemní práce - pažení
Svahování
Svahování
Základní rozpočet
Datum tisku: 25.4.2010
List č.3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 394,5900 49,00 19 334,91 0,00000 0,00000
2 131 10-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 292,2175 96,10 28 082,10 0,00000 0,00000
3 131 20-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 513,9380 164,00 84 285,83 0,00000 0,00000
4 132 10-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 17,9200 317,50 5 689,60 0,00000 0,00000
5 132 10-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 27,6560 227,00 6 277,91 0,00000 0,00000
6 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 2,6190 620,00 1 623,78 0,00000 0,00000
7 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 52,1940 393,00 20 512,24 0,00000 0,00000
8 133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
m3 13,0050 956,00 12 432,78 0,00000 0,00000
9 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
m3 2,7260 827,00 2 254,40 0,00000 0,00000
10 151 10-1202.R00 Zřízení zápor. pažení stěn výk. - hloub. do 8 m
m2 218,2200 110,00 24 004,20 0,00072 0,15712
11 151 10-1212.R00 Odtranění zápor stěn výk. - hloub. do 8 m
m2 218,2200 45,20 9 863,54 0,00000 0,00000
12 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 885,0055 130,50 115 493,22 0,00000 0,00000
13 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 921,2755 35,40 32 613,15 0,00000 0,00000
14 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 724,7990 60,00 43 487,94 0,00000 0,00000
15 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 180,0000 96,20 17 316,00 0,00000 0,00000
16 171 20-6111.R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním
m3 180,0000 20,40 3 672,00 0,00000 0,00000
17 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 75,0000 70,10 5 257,50 0,00000 0,00000
18 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 105,0000 57,30 6 016,50 0,00000 0,00000
19 182 10-1101.R00 Svahování v hor. 1 - 4
m2 153,7400 106,00 16 296,44 0,00000 0,00000
20 133-21229-1 Ocelový válcovaný I profil S235JR+M
m 90,9500 618,77 56 277,13 1,00000 90,95000
Zemní práce1 510 791,18 91,10712
762 Konstrukce tesařské
21 605-96002 Řezivo - kulatiny průměru 100mm - SD
m3 6,4617 5 819,00 37 600,63 0,55000 3,55394
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
011
2
2
Zemní práce - pažení
Svahování
Svahování
Základní rozpočet
Datum tisku: 25.4.2010
List č.4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Konstrukce tesařské762 37 600,63 3,55394
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Harmonogram prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:                   Filip Machálek 
Vedoucí bakalářské práce:                     Ing. Marie Wolfová 
Ostrava 2010 
ID Kód Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 1 Zemní práce - varianta pažení 13 dny 22.4. 10 10.5. 10
2 1.1 Sejmutí ornice 1 den 22.4. 10 22.4. 10
3 1.2 Hloubení zapažených jam v hor. 2 2 dny 23.4. 10 26.4. 10
4 1.3 Hloubení zapažených jam v hor. 3 9 dny 23.4. 10 5.5. 10
5 1.4 Hloubení rýh do 60cm v hor. 2 1 den 7.5. 10 7.5. 10
6 1.5 Hloubení rýh do 200 cm v hor. 2 1 den 7.5. 10 7.5. 10
7 1.6 Hloubení rýh do 60cm v hor. 3 1 den 6.5. 10 6.5. 10
8 1.7 Hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 1 den 6.5. 10 6.5. 10
9 1.8 Hloubení šachet v hor. 3 0,5 dny 6.5. 10 6.5. 10
10 1.9 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor. 3 0,5 dny 7.5. 10 7.5. 10
11 1.10 Zřízení záporového pažení 6 dny 23.4. 10 30.4. 10
12 1.11 Ostranění zápor 0,5 dny 10.5. 10 10.5. 10
13 1.12 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 10 dny 23.4. 10 6.5. 10
14 1.13 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 11 dny 23.4. 10 7.5. 10
15 1.14 Nakládání výkopku z hor. 1-4 11 dny 23.4. 10 7.5. 10
16 1.15 Uložení sypaniny na skládku 0,5 dny 27.4. 10 27.4. 10
17 1.16 Uložení zemin do násypů 0,5 dny 7.5. 10 7.5. 10
18 1.17 Zásyp jam, rýh, šachet se zutněním 0,5 dny 7.5. 10 7.5. 10
19 1.18 Rozprostření ornice 1 den 10.5. 10 10.5. 10
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú
19. duben 2010 26. duben 2010 3. květen 2010 10. květ
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Bakalářská práce - Firemni dům - Zemní práce - Pažení                    Filip Machálek    VB4REA01
Stránka 1
Projekt: Zemní práce - pažení
Datum: 29.4. 10
ID Kód Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 1 Zemní práce - varianta svahování 11 dny 22.4. 10 6.5. 10
2 1.1 Sejmutí ornice 1 den 22.4. 10 22.4. 10
3 1.2 Hloubení zapažených jam v hor. 2 2 dny 26.4. 10 27.4. 10
4 1.3 Hloubení zapažených jam v hor. 3 6 dny 26.4. 10 3.5. 10
5 1.4 Hloubení rýh do 60cm v hor. 2 1 den 5.5. 10 5.5. 10
6 1.5 Hloubení rýh do 200 cm v hor. 2 1 den 5.5. 10 5.5. 10
7 1.6 Hloubení rýh do 60cm v hor. 3 1 den 4.5. 10 4.5. 10
8 1.7 Hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 1 den 4.5. 10 4.5. 10
9 1.8 Hloubení šachet v hor. 3 0,5 dny 4.5. 10 4.5. 10
10 1.9 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor. 3 0,5 dny 5.5. 10 5.5. 10
11 1.10 Zřízení záporového pažení 6 dny 23.4. 10 30.4. 10
12 1.11 Ostranění zápor 0,5 dny 6.5. 10 6.5. 10
13 1.12 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 7 dny 26.4. 10 4.5. 10
14 1.13 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 8 dny 26.4. 10 5.5. 10
15 1.14 Nakládání výkopku z hor. 1-4 8 dny 26.4. 10 5.5. 10
16 1.15 Uložení sypaniny na skládku 0,5 dny 28.4. 10 28.4. 10
17 1.16 Uložení zemin do násypů 0,5 dny 5.5. 10 5.5. 10
18 1.17 Zásyp jam, rýh, šachet se zutněním 0,5 dny 5.5. 10 5.5. 10
19 1.18 Svahování v hor. 1-4 4 dny 28.4. 10 3.5. 10
20 1.19 Rozprostření ornice 1 den 6.5. 10 6.5. 10
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Technologický postup 
Záporové pažení 
 
1. Obecné informace 
 
Technologický předpis je vypracován pro záporové pažení stavby firemního domu. 
 
Identifikační údaje stavby: 
 
Stavba: Firemní dům 
 
Typ stavby: Administrativní budova 
 
Místo stavby: Katastrální území: Ostrava 
                       Obec: Poruba 
                       Okres: Ostrava  
                       Číslo parcely – 2982/1 
 
Jméno a adresa stavebníka: Společnost Reko-Dabble s.r.o. 
                                            Na Příkopě 12 
                                            Praha 1 
                                            IČ: 75062111 
 
Stavební parcela:  
   Stavební parcela č. 2982/1 v k. ú. Ostrava - Poruba 708 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
firmy Juncion, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha, Kamýk, 142 00, která souhlasí s použitím 
pozemku pro výstavbu firemního domu firmy Reko-Dabble s.r.o. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. 
   Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 
vrtaných sond. Napojení na infrastrukturu bude provedeno na stávající přípojky na ul. Polská. 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
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Popis stavby: 
   Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepenou novostavbu administrativní budovy 
zastřešenou mansardovou střechou. Stavební parcela č. 2982/1 o celkové výměře 2 900,50 m2 
v katastrálním území Ostrava - Poruba. Staveniště se nenachází v památkové ani v chráněné 
krajinné oblasti. Vjezd na pozemek je z ulice Polská. Parcela je rovinného profilu. Pozemek je 
zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Vytěžená zemina ze základů a 
skrytá ornice budou použity na terénní a sadové úpravy okolo budovy pozemku.  
 
Základy: 
   Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20 a železobetonu C16/20 
+ ocel BSt 500 M. Hloubka základové spáry je u podsklepené části objektu 3,55 m  
a u nepodsklepené části 0,8 m od upraveného terénu. Podkladní betony C16/20 jsou navrženy 
na hutněné štěrkopískové lože tl. 100 mm. 
 
Svislé konstrukce: 
   Bude použit zděný konstrukční systém POROTHERM. Obvodové stěny zděné z cihelných 
bloků POROTHERM 40 P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM TM a budou opatřeny 
fasádním pěnovým polystyrénem tl. 150 mm pro zlepšení tepelně izolačních vlastností. 
Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu HM5. Příčky tl. 115 mm 
budou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 P+D na maltu HM5. 
 
Vodorovné konstrukce: 
   Stropní konstrukce je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 160 x 175 a vložek 
MIAKO 19/50 PTH, MIAKO 8/50 PTH, MIAKO 19/62,5 PTH, MIAKO 8/62,5 PTH. 
Tloušťka stropu je 250 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec tl. 250 mm 
(po obvodu s věncovkou POROTHERM 23,5). Překlady nad okenními a dveřními otvory 
budou použity opět ze systému POROTHERM. 
 
Schodiště: 
   Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným pravotočivým schodištěm. 
Nosná k-ce stupňů: ocelová schodnice. Schodnice je vetknuta do stropů a okolních zdí. 
Stupně jsou ocelové plotny s povrchovou úpravou z tenkostěnného dřeva. Zábradlí nerezové 
tyčové v kombinaci se dřevem. 
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   Venkovní schodiště jsou navrženy jako ocelové konstrukce, které jsou připojeny 
k obvodové konstrukci pomocí kotevního systému Schock Isokorb type KS. Rampa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu bude opatřena protiskluzovými pásky po vzdálenostech cca 
200 mm. 
 
   Pro osoby s omezenou schopností pohybu je uvnitř objektu navržen výtah firmy KONE 
MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny  
 
Komínové těleso: 
   Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý 
 
Ztužující věnce: 
   V objektu plní funkci ztužujících věnců železobetonový věnec stropů umístěny ve výšce  
-0,200 m + rozšíření věnce pro kotvení venkovních schodišť ve výšce ± 0,000 v podzemním 
podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce +3,050 m od úrovně ± 0,000, 
poté ve výškové úrovni +6,550 m, poté ve výšce +10,050 m a poslední pro kotvení bočního 
pláště mansardové střechy ve výšce +9,550 m. Typ betonu pro železobetonové věnce C16/20, 
ocel BSt 500 M. 
 
Krov: 
   Zastřešení objektu je řešeno krovovou konstrukcí. Jedná se o mansardovou střechu řešenou 
vaznicovou soustavou podepřenou svislými sloupky. Spoje prvků jsou prováděny pomocí 
tesařských spojů a ocelových kotevních prostředků. Podlaží ve kterém je krovová konstrukce 
realizována je neobytné. Zateplení podlaží bylo provedeno vložením tepelně izolačního 
materiálu pěnového polystyrénu tl. 120 mm mezi krokve a dodatečnou tepelnou izolací 
připevněnou na krokve tl. 80 mm.  
 
2. Materiály: 
   Hlavním dodavatelem záporového pažení bude stavební firma nebo fyzická osoba  
s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí  
s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. 
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Pažení výkopů: 
   Zajištění stavební jámy u podsklepené části objektu je řešeno pomocí záporového pažení. 
Záporové pažení je tvořeno ocelovými válcovanými profily I a pažinami (výdřeva), záporové 
pažení bude provedeno do hl. -5,500 m, doplněný drenážním systémem (Drenážní systém 
GLYNWED - SIROPLAST K - DN 160 mm). 
 
   Svislé nosné prvky jsou tvořeny ocelovými válcovanými profily tvaru I č. 220 délky 5,35 m 
umístěné v osových vzdálenostech 2 – 1,5 m. Ocelové profily jsou osazovány na předem 
vytyčené místa a poté pomocí bezrezonančního vibroberanidla zapuštěny do země a zbývající 
prostor se vyplní výdřevou a zasype zeminou. Objekt se nachází v zastavěné oblasti, kde by 
beranění nebo vibrování mělo negativní vliv na okolní zástavbu proto se použije metoda 
bezrezonanční.  
 
   Pažiny (výdřevy) jsou tvořeny kulatinou průměru 100 mm ze smrkového dřeva vkládané 
mezi zápory. Pažení je v každém stádiu doplnění pažin (výdřevy) aktivovat pomocí dosypání 
zeminy za pažení a jejím hutněním. Pro zajištění pažin se použijí klíny z dubového dřeva. 
 
Drenážní systém GLYNWED - SIROPLAST K DN 160, jsou drenážní trubky z PP. 
 
Skladování prvků pažení a drenážního systému: 
   Ocelové válcované profily I budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše tvořenou 
betonovými panely uloženými na udusaném štěrkovém podkladu frakce 16-63 mm.  
 
   Dřevené kulatiny budou skladovány v zastřešeném skladu, taktéž drenážní trubky systému 
GLYNWED dodávané ve svazcích. Při skladování a manipulaci je nutno dbát na zásady 
uskladňovaní dané výrobcem. Materiál musíme chránit před mechanickým poškozením. 
 
Převzetí materiálů: 
   Převzetí materiálu provádí buď stavbyvedoucí nebo osoba jim pověřená. Při předání se musí 
vizuálně prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. Zápisy z předání 
materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku, buď osobou, která převzala materiál, 
nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. Materiál skladujeme na místech 
určených projektem zařízení staveniště. 
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3. Pracovní podmínky: 
   Stavební parcela č. 2982/1 v k.ú. Ostrava - Poruba 708 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
firmy Juncion, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha, Kamýk, 142 00, která souhlasí s použitím 
pozemku pro výstavbu firemního domu firmy Reko-Dabble s.r.o. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. Staveniště se nachází v území s terénem rovinného profilu se 
zeminou 3. třídy těžitelností - zeminy kopné ( koeficient nakypření kn = 1,22 ) . Zemní práce 
lze provádět za libovolného počasí . Musí být však zajištěna dostatečná ochrana proti 
promáčení , namrzání , zvětrávání a otřesům stavební jámy . V zimním obdobím je třeba 
počítat s horší rozpojitelností zeminy minimálně o jednu třídu těžitelnosti . Hladina podzemní 
vody se nachází v hloubce 5,7 m od výškové úrovně ± 0,000 , proto nebude třeba provádět 
opatření proti podzemní vodě . Stavební jáma musí být dostatečným způsobem odvodněna 
proti povrchové vodě k čemuž slouží drenážní systém GLYNWED . Elektrická energie a voda 
budou zajištěny z nových přípojek zbudovaných současně se zemními pracemi. Přes 
staveniště nevedou žádné inženýrské sítě, které by bylo nutno přeložit nebo opatřit 
ochrannými konstrukcemi. 
 
   Pozemek je v současné době nevyužívaný a není oplocený. Na místech určeným projektem 
ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky stavbyvedoucího, zaměstnance a sociálních 
zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny z betonových panelů uložených na udusaném 
štěrkovém násypu frakce 16-64 mm. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Polská, na žádost 
zastupitelstva MOb Ostrava - Poruba bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na 
staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. 
Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní 
komunikace. Vnitrostaveništní komunikace budou z panelů. Tvar komunikace je určen 
projektem ZS.  
 
   Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro výstavbu, 
odděleny od okolí oplocením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. Na stavbě 
budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude odvážen na skládky. 
Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické energie 
tak, aby se daly využít pro nové inženýrské sítě k budoucímu objektu. Nutno zajistit zábor 
lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Ostrava-Poruba. Na dotčeném území se 
nenachází žádná vzrostlá zeleň. Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí 
jeho právní moci. Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou 
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prováděny dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební 
práce budou prováděny dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související 
normy, zejména: 
 
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia  
ČSN 01 3423 Vytyčení výkopů 
ČSN 01 3424 Vytyčení základů  
ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování 
 
   Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světelných zařízení umístěných na oplocení 
staveniště ve vzdálenostech 2 m. Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby. 
Množství potřeby energie a potřeby vody určují početní ukazatelé, které jsou vypracovány 
v rámci projektu zařízení staveniště.  
 
4. Převzetí pracoviště: 
Investor předá staveniště dodavateli ve stavu připravenosti: 
 
- min. 2 polohové body ČJNS , vyznačení ohraničení staveniště ( oplocení ) , vyznačení 
vedení jakýchkoliv veřejných sítí přes staveniště, provedení průzkumu staveniště, nivelace  
staveniště a jeho vyklizení. 
- součástí předání staveniště je i předání projektové dokumentace , včetně dokumentace 
přípojek inženýrských sítí a dokumentace o zemních pracích , jejíž součástí je i geologický 
průzkum , který zjišťuje složení jednotlivých půdních vrstev , jejich uspořádání , třídu 
zeminy, hladinu podzemní vody a případné překážky, které se nachází pod povrchem 
staveniště . 
 
Výsledkem převzetí pracoviště bude zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem nebo osobami jimi pověřenýma. Dále musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku 
dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací a zavazuje se 
provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací 
stavby.  
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5. Obecné pracovní podmínky: 
 
   Zřizování záporového pažení a práce spojené s touto technologií jsou klimaticky omezené 
jen za velmi nízkých teplot, za velmi silného větru, za hustého sněžení a deště a za snížené 
viditelnosti, která by ohrožovala bezpečnost pracovníků. 
 
Sondovací práce 
   Byly provedeny 3 vrtané sondy viz. výkres výkopů.  
 
Přípravné vyměřovací práce 
   Před zahájením výkopových prací byly vytýčeny sítě a vlastní objekt. 
vytyčení výkopů dle ČSN 01 3423 
vytyčení základů dle ČSN 013424 
 
Přípravné zemní práce 
   Ornice bude sejmuta v tl. 200 mm od původního terénu 240,300 m.n.m. Bpv dle projektové 
dokumentace viz. Schéma sejmutí ornice  
 
Pažení  
   Pažení stěn hloubených výkopů zajistí zhotovitel všude tam, kde je to nezbytné z hlediska 
bezpečnosti práce a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno v dokumentaci stavby anebo 
určeno stavebním dozorem. V ostatních případech záleží na úvaze zhotovitele, zda použije 
pažení, vysvahování nebo jiného způsobu zajišťujícího bezpečnost a stabilitu na staveništi 
a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit poklesu okolního 
území, znemožnit sesuv stěn výkopů a zabránit ohrožení stability hotových nebo budovaných 
sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí být takové, aby dávaly 
potřebný pracovní prostor pro manipulaci při provádění stavebních prací.  
 
   Pokud se změní stabilita horniny v průběhu prací, je zhotovitel povinen upravit druh   
a rozsah pažení podle skutečných poměrů na staveništi ke spokojenosti stavebního dozoru. 
 
   Podmínky použití jednotlivých druhů pažení a ocelových štětových stěn upravují příslušné 
čl. ČSN 733050. 
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   Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno na celou výšku po úroveň 
stávajícího terénu event. upraveného terénu, pokud není DZP nebo stavebním dozorem 
stanoveno jinak. Odstranění bude provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození 
povrchu betonu nebo některé části nové konstrukce. Mezery vzniklé po odstranění pažení 
mezi stěnou výkopu a novou konstrukcí musí být vyplněny zhutněnou sypaninou nebo 
betonem. 
 
Ochrana přírody a nálezů 
   Jestliže se při provádění prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze vyloučit, že jde o nálezy 
historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální  prameny  nebo  jiné  
důležité  nálezy  veřejného  zájmu,  postupuje  se  podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění.   
 
   Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti  
a zkušenosti. Na místě těžby zemin a ukládání a hutnění sypanin musí být po celou dobu 
technologických procesů pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je 
odpovědný za tyto práce včetně technologické dopravy. 
 
6. Personální obsazení: 
- stavbyvedoucí 
 
Složení pracovní čety: 
- mistr 
- 5 dělníků 
- 3 řidiči 
- 3 strojníci 
 
Počet pracovních čet: 1 
 
Vytyčovací práce: 
- 1 geodet (může provést řádně proškolený stavbyvedoucí) a 3 pomocníci (dělníci) 
 
Montáž laviček: 
- 4 dělníci 
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Sejmutí ornice:  
- 1 strojník na dozer, 1 strojník na rypadlo, odvoz zeminy - 3 nákladní auta + 3 řidiči 
 
Výkop stavební jámy: 
- výkopové práce, nakládání zeminy na dopravní prostředek - 1 strojník na rypadlo,  
3 nákladní auta + 3 řidiči, 4 dělníci 
 
Pažení stavební jámy: 
- zřizování pažení, zásyp a hutnění – 1 strojník na vibroberanidlo, 1 strojník na autojeřáb,  
1 strojník na rypadlo, 3 dělníci  
 
Odvoz zeminy: 
- 3 nákladní auta + 3 řidiči, hrubé přeměření + pomocná síla při výměnách lopat - 3 dělníci 
 
Začištění dna a hran výkopů: 
- 5 dělníci 
 
Kontrola a organizace stavebních prací:  
- stavbyvedoucí (při splnění daných podmínek může plnit funkci stavebního dozoru) 
 
   Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny  
a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích. 
 
7. Stroje a pomůcky: 
 
Pracovní nástroje pro ruční práci:  
- krumpáče, lopaty, rýče, bourací kladivo s dlátem. 
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Pomůcky :  
-rukavice, pracovní obuv, ochranný oděv, přilby 
 
Přístroje:  
- geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem. 
 
Pracovní stroje: 
 
Dozer New Holland D150B 
typ práce - sejmutí a hrnutí ornice 
hlavní rozměry - délka - 4750 mm 
šířka radlice - 3810 mm 
výška radlice - 1100 mm 
maximální zdvih / zahloubení - 900 / 590 mm 
maximální pojezdová rychlost vpřed / vzad - 10 / 13 km / hod 
 
Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou  
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,  
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek, 
hlavní výkop stavební jámy. 
rozměry stroje - délka - 4643 mm 
šířka - 2950 mm 
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod 
- specifikace podkopové lopaty: 
objem podkopové lopaty - 1,20 m³ 
maximální výsypná výška - 9242 mm 
maximální vodorovný dosah - 11107 mm 
maximální hloubkový dosah - 7231 mm 
 
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2 
typ práce - odvoz ornice a zeminy 
užitečná hmotnost - 10 700 kg 
objem korby bez navršení - 9 m³ 
výška u bočnic - 2450 mm 
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maximální rychlost - 90 km / hod. 
průměrná rychlost - 50 km / hod 
 
Autojeřáb V3S AD 080 
typ práce – osazování ocelových profilů záporového pažení 
nosnost - 8 000 kg 
délka výložníku - 13 800 mm 
pohon - motorový 
podvozek - kolový 
výkon - 85 kW 
délka - 7 050 mm 
šířka - 2 400 mm 
 
Bezrezonanční vibroberanidlo 30 HFV  
typ práce – osazování ocelových profilů záporového pažení 
výkon – 307 kW / 417 HP 
excentrický moment – 0-27 m.kg 
 
8. Pracovní postup: 
 
Přípravné vyměřovací práce 
    Návaznost na ČJNS včetně vytýčení hlavní i vedlejší polohopisné sítě provede zodpovědný 
geodet, o čemž sepíše písemný protokol. Vyměřovací práce budou provedeny až po sejmutí 
ornice . Samotný výkop bude vyznačen dřevěnými kolíky , které budou plnit pouze dočasně 
orientační funkci . Mimo obrys budoucího výkopu ve vzdálenosti 2 m od hrany výkopu ( tj. 
3,5 m od hrany objektu ) budou umístěny hlavní vytyčovací body pro budoucí objekt , které 
budou provedeny pomocí dřevěných laviček, které budou zatlučeny minimálně 0,5 m do země  
a na kterých bude zaznamenána rýhami a hřebíky poloha výkopu a výšková úroveň . Lavičky 
budou osazeny tak , aby vytvářeli vodorovnou úroveň . Hrubé vytýčení polohy a hloubky 
základových spár při výkopových pracích lze provádět pomocí laťového kříže zhlédnutím  
od oka. Samotné vytýčení přesné polohy a výškové úrovně základových spár bude provedeno 
při ručním začištění pomocí drátů napnutých mezi jednotlivými lavičkami , pásma a olovnice. 
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Přípravné zemní práce 
   Zemní práce budou provedeny strojně a ručně. Zemní práce započnou sejmutím ornice, 
které bude provedeno dozerem po vrstevnicích terénu . Ornice bude snímána v tloušťce 200 
mm ± 50 mm podle kvality ornice a podornice . Ornice určená pro uložení na staveništi bude 
uložena na deponii v násypu výšky maximálně 1,5 m s vytvořeným svahem pod úhlem 45 ° . 
Ornice , která se nebude skladovat na staveništi se odveze na skládku určenou Stavebním 
úřadem , která se nachází ve vzdálenosti 12 km od staveniště . Drobné terénní úpravy  
a naložení zeminy na dopravní prostředek bude zajišťovat rypadlo. 
 
Hlavní zemní práce 
   Po sejmutí ornice se osadí jednoduché dřevěné lavičky a stavební výkop včetně 
základových rýh se vytyčí dřevěnými kolíky, dále se vytyčí rozmístění zápor pro zřízení 
záporového pažení. Zápory se poté zaberaní pomocí vibroberanidla do předem vytyčených 
míst. Během vibrování kontrolujeme pomoci teodolitu pozici zápory, její svislost. Výkopové 
práce budou provedeny strojně rypadlem s hloubkovou lopatou s přesností 50mm ± 50 mm 
nad požadovanou úroveň hloubky základové spáry. Průběh odtěžování zeminy a provádění 
samotného pažení pažinami se musí koordinovat tak, aby odtěžením vzniklá stavební jáma 
nebyla ponechána bez pažení po doby delší než je určeno v projektu a ne na větší výšku, než 
určil projekt. Pažiny budou vyhotoveny z hraněného řeziva smrkového a budou zaklínovány 
dřevěnými klíny proti přírubám zápor pro dosažení plného kontaktu se zeminou.  Prostor 
vzniklý mezi pažinami a stěnou výkopu se musí zasypat vhodným materiálem tj. vytěženou 
zeminou, aby byl zaručen kontakt pažící konstrukce s původní zeminou. Před demontáží 
záporového pažení se provede dokonalé zasypání prostoru mezi záporovým pažením  
a objektem. Uvolnění zápory se provede pomocí vibračního beranidla, které záporu uvolní, 
Zápora se poté vyzdvihne a otvor vzniklý po zápoře se zasype a zásyp se zhutní. Pažiny se 
ponechají jako součást obsypu objektu.    
   Při výkopových pracích bude poloha a hloubka základových spár přeměřována pomocí 
laťového kříže zhlédnutím od oka. Současně budou při výkopových pracích provedeny 
odvodňovací rigoly. Po provedení strojních výkopových prací se mezi lavičkami napnou 
dráty, pomocí olovnice a pásma se překontrolují rozměrové a hloubkové nepřesnosti  
a provede se ruční začištění dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 
mm při měření latí dlouhou 3 m. Ruční začištění výkopu bude provedeno za suchého počasí, 
nesmí dojít ke zdržování povrchové vody v rýze, proto je nutno provést začištění výkopu 
těsně před betonáží základů. Zemina vytěžená při ručním začištění, se použije jako násyp na 
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vyrovnání základové spáry a pláně v místech , kde došlo k překročení požadované hloubky 
základové spáry a zbytek se uloží na deponii ( při dokončovacích terénních úpravách bude 
tato zemina použita do spodních vrstev ) . Po dokončení zemních prací se předá výkop 
stavebnímu dozoru a statikovi a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
9. Jakost a kontrola kvality: 
 
   Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Ten bude také kontrolovat zavibrování zápor, správné zaklínování pažnice, pečlivě zasypaný 
prostor mezi pažením a původní zeminou, kubatury vytěžené zeminy na jednotlivých místech. 
Nutno dodržet přesně objem výkopů, násypů a hutnění násypů po jednotlivých vrstvách. 
Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
 
10. Způsob zajištění BOZP: 
 
   Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny  
a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích. 
   V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu 
na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Pro práce bude 
použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude respektován provoz 
veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.  
   Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí,  
aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 
k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 
ve stavebním deníku. 
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Technologický postup 
Svahování 
 
1. Obecné informace 
 
Technologický předpis je vypracován pro zemní práce stavby firemního domu. 
 
Identifikační údaje stavby: 
 
Stavba: Firemní dům 
 
Typ stavby: Administrativní budova 
 
Místo stavby: Katastrální území: Ostrava 
                       Obec: Poruba 
                       Okres: Ostrava  
                       Číslo parcely – 2982/1 
 
Jméno a adresa stavebníka: Společnost Reko-Dabble s.r.o. 
                                            Na Příkopě 12 
                                            Praha 1 
                                            IČ: 75062111 
 
Stavební parcela:  
   Stavební parcela č. 2982/1 v k. ú. Ostrava - Poruba 708 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
firmy Juncion, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha, Kamýk, 142 00, která souhlasí s použitím 
pozemku pro výstavbu firemního domu firmy Reko-Dabble s.r.o. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. 
   Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 
vrtaných sond. Napojení na infrastrukturu bude provedeno na stávající přípojky na ul. Polská. 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
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Popis stavby: 
   Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepenou novostavbu administrativní budovy 
zastřešenou mansardovou střechou. Stavební parcela č. 2982/1 o celkové výměře 2 900,50 m2 
v katastrálním území Ostrava - Poruba. Staveniště se nenachází v památkové ani v chráněné 
krajinné oblasti. Vjezd na pozemek je z ulice Polská. Parcela je rovinného profilu. Pozemek je 
zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Vytěžená zemina ze základů a 
skrytá ornice budou použity na terénní a sadové úpravy okolo budovy pozemku.  
 
Základy: 
   Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20 a železobetonu C16/20 
+ ocel BSt 500 M. Hloubka základové spáry je u podsklepené části objektu 3,55 m  
a u nepodsklepené části 0,8 m od upraveného terénu. Podkladní betony C16/20 jsou navrženy 
na hutněné štěrkopískové lože tl. 100 mm. 
 
Svislé konstrukce: 
   Bude použit zděný konstrukční systém POROTHERM. Obvodové stěny zděné z cihelných 
bloků POROTHERM 40 P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM TM a budou opatřeny 
fasádním pěnovým polystyrénem tl. 150 mm pro zlepšení tepelně izolačních vlastností. 
Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu HM5. Příčky tl. 115 mm 
budou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 P+D na maltu HM5. 
 
Vodorovné konstrukce: 
   Stropní konstrukce je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 160 x 175 a vložek 
MIAKO 19/50 PTH, MIAKO 8/50 PTH, MIAKO 19/62,5 PTH, MIAKO 8/62,5 PTH. 
Tloušťka stropu je 250 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec tl. 250 mm 
(po obvodu s věncovkou POROTHERM 23,5). Překlady nad okenními a dveřními otvory 
budou použity opět ze systému POROTHERM. 
 
Schodiště: 
   Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným pravotočivým schodištěm. 
Nosná k-ce stupňů: ocelová schodnice. Schodnice je vetknuta do stropů a okolních zdí. 
Stupně jsou ocelové plotny s povrchovou úpravou z tenkostěnného dřeva. Zábradlí nerezové 
tyčové v kombinaci se dřevem. 
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   Venkovní schodiště jsou navrženy jako ocelové konstrukce, které jsou připojeny 
k obvodové konstrukci pomocí kotevního systému Schock Isokorb type KS. Rampa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu bude opatřena protiskluzovými pásky po vzdálenostech cca 
200 mm. 
 
   Pro osoby s omezenou schopností pohybu je uvnitř objektu navržen výtah firmy KONE 
MonoSpace®Special - 1 350x1 400 mm - bez strojovny  
 
Komínové těleso: 
   Komínový systém CIKO®3V Universal - dvojitý 
 
Ztužující věnce: 
   V objektu plní funkci ztužujících věnců železobetonový věnec stropů umístěny ve výšce  
-0,200 m + rozšíření věnce pro kotvení venkovních schodišť ve výšce ± 0,000 v podzemním 
podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce +3,050 m od úrovně ± 0,000, 
poté ve výškové úrovni +6,550 m, poté ve výšce +10,050 m a poslední pro kotvení bočního 
pláště mansardové střechy ve výšce +9,550 m. Typ betonu pro železobetonové věnce C16/20, 
ocel BSt 500 M. 
 
Krov: 
   Zastřešení objektu je řešeno krovovou konstrukcí. Jedná se o mansardovou střechu řešenou 
vaznicovou soustavou podepřenou svislými sloupky. Spoje prvků jsou prováděny pomocí 
tesařských spojů a ocelových kotevních prostředků. Podlaží ve kterém je krovová konstrukce 
realizována je neobytné. Zateplení podlaží bylo provedeno vložením tepelně izolačního 
materiálu pěnového polystyrénu tl. 120 mm mezi krokve a dodatečnou tepelnou izolací 
připevněnou na krokve tl. 80 mm.  
 
2. Materiály: 
   Hlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma nebo fyzická osoba  
s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí  
s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. 
 
Drenážní systém GLYNWED - SIROPLAST K DN 160, jsou drenážní trubky z PP. 
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Skladování prvků  drenážního systému: 
   Trubky drenážního systému GLYNWED budou skladovány v zastřešeném skladu,  jsou 
dodávané ve svazcích. Při skladování a manipulaci je nutno dbát na zásady uskladňovaní dané 
výrobcem. Materiál musíme chránit před mechanickým poškozením. 
 
Převzetí materiálů: 
   Převzetí materiálu provádí buď stavbyvedoucí nebo osoba jim pověřená. Při předání se musí 
vizuálně prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. Zápisy z předání 
materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku, buď osobou, která převzala materiál, 
nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. Materiál skladujeme na místech 
určených projektem zařízení staveniště. 
 
3. Pracovní podmínky: 
   Stavební parcela č. 2982/1 v k.ú. Ostrava - Poruba 708 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
firmy Juncion, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha, Kamýk, 142 00, která souhlasí s použitím 
pozemku pro výstavbu firemního domu firmy Reko-Dabble s.r.o. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. Staveniště se nachází v území s terénem rovinného profilu se 
zeminou 3. třídy těžitelností - zeminy kopné ( koeficient nakypření kn = 1,22 ) . Zemní práce 
lze provádět za libovolného počasí . Musí být však zajištěna dostatečná ochrana proti 
promáčení , namrzání , zvětrávání a otřesům stavební jámy . V zimním obdobím je třeba 
počítat s horší rozpojitelností zeminy minimálně o jednu třídu těžitelnosti . Hladina podzemní 
vody se nachází v hloubce 5,7 m od výškové úrovně ± 0,000 , proto nebude třeba provádět 
opatření proti podzemní vodě . Stavební jáma musí být dostatečným způsobem odvodněna 
proti povrchové vodě k čemuž slouží drenážní systém GLYNWED . Elektrická energie a voda 
budou zajištěny z nových přípojek zbudovaných současně se zemními pracemi. Přes 
staveniště nevedou žádné inženýrské sítě, které by bylo nutno přeložit nebo opatřit 
ochrannými konstrukcemi. 
 
   Pozemek je v současné době nevyužívaný a není oplocený. Na místech určeným projektem 
ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky stavbyvedoucího, zaměstnance a sociálních 
zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny z betonových panelů uložených na udusaném 
štěrkovém násypu frakce 16-64 mm. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Polská, na žádost 
zastupitelstva MOb Ostrava - Poruba bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na 
staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. 
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Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní 
komunikace. Vnitrostaveništní komunikace budou z panelů. Tvar komunikace je určen 
projektem ZS.  
 
   Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro výstavbu, 
odděleny od okolí oplocením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. Na stavbě 
budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude odvážen na skládky. 
Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické energie 
tak, aby se daly využít pro nové inženýrské sítě k budoucímu objektu. Nutno zajistit zábor 
lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Ostrava-Poruba. Na dotčeném území se 
nenachází žádná vzrostlá zeleň. Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí 
jeho právní moci. Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou 
prováděny dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební 
práce budou prováděny dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související 
normy, zejména: 
 
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia  
ČSN 01 3423 Vytyčení výkopů 
ČSN 01 3424 Vytyčení základů  
ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování 
 
   Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světelných zařízení umístěných na oplocení 
staveniště ve vzdálenostech 2 m. Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby. 
Množství potřeby energie a potřeby vody určují početní ukazatelé, které jsou vypracovány 
v rámci projektu zařízení staveniště.  
 
4. Převzetí pracoviště: 
   Investor předá staveniště dodavateli ve stavu připravenosti: 
 
- min. 2 polohové body ČJNS , vyznačení ohraničení staveniště (oplocení), vyznačení vedení 
jakýchkoliv veřejných sítí přes staveniště, provedení průzkumu staveniště, nivelace  
staveniště a jeho vyklizení. 
- součástí předání staveniště je i předání projektové dokumentace , včetně dokumentace 
přípojek inženýrských sítí a dokumentace o zemních pracích , jejíž součástí je i geologický 
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průzkum , který zjišťuje složení jednotlivých půdních vrstev , jejich uspořádání , třídu 
zeminy, hladinu podzemní vody a případné překážky, které se nachází pod povrchem 
staveniště . 
 
   Výsledkem převzetí pracoviště bude zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem nebo osobami jimi pověřenýma. Dále musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku 
dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací a zavazuje se 
provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací 
stavby.  
 
5. Obecné pracovní podmínky: 
   Zřizování svahovaného výkopu a práce spojené s touto technologií jsou klimaticky omezené  
za velmi nízkých teplot, za velmi silného větru, za hustého sněžení a deště a za snížené 
viditelnosti, která by ohrožovala bezpečnost pracovníků. 
 
Sondovací práce 
   Byly provedeny 3 vrtané sondy viz. výkres výkopů.  
 
Hydrogeologický průzkum 
   Hladina podzemní vody je v hloubce 5,05 m od upraveného terénu a proto neohrozí stavbu. 
 
Přípravné vyměřovací práce 
   Před zahájením výkopových prací byly vytýčeny sítě a vlastní objekt. 
vytyčení výkopů dle ČSN 01 3423 
vytyčení základů dle ČSN 013424 
 
Přípravné zemní práce 
   Ornice bude sejmuta v tl. 200 mm od původního terénu 240,300 m.n.m. Bpv dle projektové 
dokumentace viz. Schéma sejmutí ornice  
 
Dodávka a skladování   
a) Zeminy  
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   Zemina se bude ukládat do dočasné deponie pro pozdější využití, je nutné povrch deponie 
upravit do střechovitého tvaru o příčném sklonu min. 5 %, přehutnit, případně zakrýt 
nepropustnou fólií. Zhotovitel musí rovněž objednateli/správci stavby prokázat, že deponie je 
stabilní a neohrožuje celkovou stabilitu svahu, nebo výkopů v její blízkosti.  
   Do deponií se nesmějí ukládat soudržné zeminy, u kterých by mohlo působením 
klimatických vlivů dojít k jejich znehodnocení (rozbřídavé zeminy). Výjimky povoluje 
objednatel/správce  stavby.  Pokud je zemina na deponii nevhodně uložena tak, že dojde  
k jejímu znehodnocení klimatickými vlivy, nebo promísením s nevhodnou zeminou (např. 
ornicí), zhotovitel zajistí na vlastní náklady náhradní množství vhodné zeminy, popřípadě i 
odvoz a uložení znehodnocené zeminy.   
   Zřízení deponie podléhá schválení objednatele stavby.  
Zásady pro budování deponií jsou uvedeny v ČSN 73 3050.   
 
Budování násypů v zimním období  
   Při budování násypů v zimním období je povinností zhotovitele výrazně zpřísnit dohled nad 
technologií provádění prací. Navážená sypanina musí být ukládána na předchozí vrstvu 
zbavenou sněhu a ledu a znovu dohutněna vibrační technikou. K odstranění sněhu a ledu je 
možno používat pouze mechanických prostředků. Navezená sypanina musí být neprodleně 
rozhrnuta a zhutněna, aby nedošlo k jejímu zmrznutí před zhutněním. Pokud není reálný 
předpoklad včasného zhutnění, musí se ihned další práce zastavit. 
Zásadně budování násypů nelze povolit:  
− ze zmrzlé zeminy 
− ze zeminy promrzlé do hloubky 5 cm a více 
− na zmrzlém podloží 
− při teplotách vzduchu nižších než -5 °C 
− při mrznoucím dešti nebo sněžení 
 
Pro sypání v zimě je nutno dodržovat následující zásady:  
− zářezová figura určená dokumentací stavby k těžbě kamenité sypaniny musí být dokonale 
strojně očištěna od zeminy a zvětralých hornin. Těžbu lze zahájit až po odsouhlasení určené 
figury stavebním dozorem 
− celková výška sypání násypu v zimním období nesmí přesáhnout 15 m 
− při teplotách nižších než -5°C je dovoleno provádět násypy pouze ze sypaniny z tvrdých 
skalních hornin (s obsahem zrn 2 mm max. 25%). Tloušťka vrstvy smí být max. 0,5m. 
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− při zhutňování okrajů zemního tělesa je nutno zvýšit na dvojnásobek stanovený počet 
pojezdů 
− navážený materiál je nutno ihned rozhrnout a zhutnit, aby nedošlo k jeho zmrznutí před 
zhutněním a k vytvoření hrud 
− pokud není reálný předpoklad pro jeho zhutnění, je nutno ihned navážení zastavit 
− další vrstva nesmí být sypána na poslední zmrzlou vrstvu, která byla nakypřena ledem  
v pórech.   
 
Zemní práce v deštivém počasí  
Dešťové srážky ovlivňují postup zemních prací tím, že:  
− vlivem dopravy po převlhčených nezpevněných cestách dochází k jejich destrukci, proto 
byly navrženy vnitrostaveništní komunikace z dusaného štěrku tl. 150 mm frakce 16-63 mm.. 
   Při dešti je možné stavět  násypy  ze  zrnitých,  nesoudržných  zemin  a  skalních sypanin,  
u kterých zvýšená vlhkost neovlivní předepsanou míru zhutnění. Zhutňovaná vrstva musí být  
vysvahována  v  takovém  příčném  sklonu,  aby nedocházelo k retenci vody na jejím povrchu 
a srážková voda byla plynule odváděna mimo násyp.  
 
Ochrana základové spáry: 
   Základovou spáru je nutno otevírat těsně před postupem dalších stavebních prací tak, aby 
nebyla znehodnocována případnou nepřízní klimatických a povětrnostních podmínek  
a stavebním provozem. Zvláštní péči je třeba věnovat ochraně základové spáry po dobu 
nepříznivých klimatických podmínek, zejména při deštivém počasí. Jestliže je hloubeným 
zářezem zastižena kombinace souvrství, ze kterého vyvěrá voda ze svahu zářezu, je nutno tuto 
vodu odvést mimo zářez. Potenciálním místem vyvěrání je zejména styk propustných  
a nepropustných vrstev. V případě stavební jámy je nutno vodu odčerpat. Pokud je třeba zřídit 
pramenní záchytky, záchytné dreny a jiná zařízení nebo činnosti pro zachycení pramenních 
vývěrů a tyto nejsou uvedeny v DZPS, jedná se o dodatečné práce. Hloubka a typ záchytky se 
provede v závislosti na hloubce vývěru. 
 
Zemní násypy  
   Pro ochranu staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod budou zřízeny 
odvodňovací příkopy, které budou svedeny do sběrných jímek z těchto jímek se pak bude 
nežádoucí voda odčerpávat. Při deštivém počasí je nutno pozorně sledovat vlhkost zemin a v 
případě nutnosti včas zemní práce přerušit. Ze stejného důvodu je nutno průběžně odvádět 
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srážkovou vodu z povrchu zemního tělesa a jeho boků. Povrch násypu, zejména ze 
soudržných zemin, musí mít při navážení mírné sklony do stran. Denně, před ukončením 
práce ve směně, je nutno navezenou vrstvu upravit a zhutnit, aby případná srážková voda 
mohla s násypu stékat. Jednotlivé vrstvy nesmí vykazovat místní prohlubeniny. Pokud není v 
dokumentaci uvedeno jinak, musí se sypanina ukládat po vrstvách a v souladu se schváleným 
technologickým předpisem na celou šířku násypu a takovou technologickou délku, která 
umožní nasazení mechanizmů pro rozhrnování a hutnění vrstev o jednotné tloušťce, která 
odpovídá charakteru materiálu a účinnosti hutnicích prostředků.  
 
Zpětný zásyp, zásypy objektů 
   Zpětný zásyp se musí provádět podle zadávací dokumentace stavby a to jen stavebním 
dozorem odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách. Šířku zpětného zásypu určuje 
projektová dokumentace, případně ji stanoví stavební dozor. 
 
   Zpětný zásyp se musí realizovat současně na obou stranách objektu tak, aby se předešlo 
nerovnoměrným tlakům na vlastní objekt. Zhutnění v blízkosti objektu se musí provádět 
pomocí mechanických zařízení tak, aby nedocházelo k poškození uloženého potrubí, izolace 
ad.  Provede se odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění 
nesmí vybočovat z mezí. Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž maximální tloušťka je 
stanovena ČSN 73 6244. Šířku zásypu nebo obsypu určuje dokumentace. Zpětný zásyp 
výkopů do výšky původního terénu musí být po založení objektů prováděn sypaninou 
odsouhlasenou stavebním dozorem a v souladu s jeho pokyny a projektovou dokumentací.  
Totéž platí i pro zásypy za opěrnými zdmi. Požadovanou míru zhutnění stanoví individuálně 
projektová dokumentace.  
 
   Zpětný zásyp se musí realizovat současně na obou stranách objektu tak, aby se předešlo 
nerovnoměrným tlakům na vlastní objekt. Největší rozdíl v úrovních zásypu na obou stranách 
objektu je 0,5 m. Zhutnění v blízkosti objektu (obvykle do vzdálenosti 1 m od rubu 
konstrukce) se musí provádět pomocí takových prostředků, aby nedošlo k vybočení 
konstrukce, poškození izolace, uloženého potrubí atd.     
 
   Bednění a jiné pomocné zařízení musí být před započetím zásypu odstraněno a pod 
zásypem nesmí být ponecháno žádné dřevo. Všechny způsobené škody jdou na náklad 
zhotovitele.  
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Hutnění zemin  
   Vhodnost použitého zhutňovacího prostředku se v daných podmínkách ověřuje zhutňovací 
zkouškou podle ČSN 72 1006.  Potřebný počet jízd ve stopě a tloušťka vrstvy musí odpovídat 
projektem požadované míře zhutnění v celé tloušťce vrstvy. Vlhkost rozprostřené zeminy se 
před zahájením zhutňovacích prací nemá odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené 
zkouškou PS o více než 3%. Pro zeminy s IP 17 o více než 5%.  V případě větší odchylky 
odsouhlasí stavební dozor způsob úpravy navržené zhotovitelem, případně provlhčenou 
zeminu vyloučí. 
 
Svahy a pláň zemního tělesa 
   Svahy násypů musí být upraveny tak, aby výsledné sklony odpovídaly sklonů podle 
projektové dokumentace. Svahy je nutno zbavit veškerého uvolněného a nezhutněného 
materiálu tak, aby jejich výsledný povrch byl hladký a nevykazoval pod 3 m latí větší 
nerovnosti než: 
− 3 cm u svahů, na kterých má být položena dlažba z kamene, tvárnic, betonu apod. 
− 5 cm u svahů, na kterých má být položena ornice 
− u skalních zářezů se postupuje individuálně a o podmínkách rovnosti rozhodne stavební 
dozor. 
 
Ochrana přírody a nálezů 
   Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze vyloučit, že jde o 
nálezy historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální  prameny  
nebo  jiné  důležité  nálezy  veřejného  zájmu,  postupuje  se  podle zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění.   
 
   Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti  
a zkušenosti. Na místě těžby zemin a ukládání a hutnění sypanin musí být po celou dobu 
technologických procesů pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je 
odpovědný za tyto práce včetně technologické dopravy. 
 
Svahované výkopy 
   Výkopy budou provedeny v hloubce 3 m od upraveného terénu. Sklon svahu pro zeminy 
hlína (třída těžitelnosti 2), hlína písčitá (třída těžitelnosti 3) jílovitá hlína písčitá (třída 
těžitelnosti 3) byl zvolen 1:0,5 s ohledem na soudržnost těchto zemin. 
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6. Personální obsazení: 
- stavbyvedoucí 
 
Složení pracovní čety: 
- mistr 
- 5 dělníků 
- 3 řidiči 
- 3 strojníci 
 
Počet pracovních čet: 1 
 
Vytyčovací práce: 
- 1 geodet (může provést řádně proškolený stavbyvedoucí) a 3 pomocníci (dělníci) 
 
Montáž laviček: 
- 4 dělníci 
 
Sejmutí ornice:  
- 1 strojník na dozer, 1 strojník na rypadlo, odvoz zeminy - 3 nákladní auta + 3 řidiči 
 
Výkop stavební jámy: 
- výkopové práce, nakládání zeminy na dopravní prostředek - 1 strojník na rypadlo,  
3 nákladní auta + 3 řidiči, 4 dělníci 
 
Pažení stavební jámy: 
- zřizování pažení, zásyp a hutnění – 1 strojník na vibroberanidlo, 1 strojník na autojeřáb,  
1 strojník na rypadlo, 3 dělníci  
 
Odvoz zeminy: 
- 3 nákladní auta + 3 řidiči, hrubé přeměření + pomocná síla při výměnách lopat - 3 dělníci 
 
Začištění dna a hran výkopů: 
- 5 dělníků 
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Kontrola a organizace stavebních prací:  
- stavbyvedoucí (při splnění daných podmínek může plnit funkci stavebního dozoru) 
 
   Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny  
a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích. 
 
7. Stroje a pomůcky: 
 
Pracovní nástroje pro ruční práci:  
- krumpáče, lopaty, rýče, bourací kladivo s dlátem.  
 
Pomůcky :  
-rukavice, pracovní obuv, ochranný oděv, přilby 
 
Přístroje:  
- geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem. 
 
Pracovní stroje: 
 
Dozer New Holland D150B 
typ práce - sejmutí a hrnutí ornice 
hlavní rozměry - délka - 4750 mm 
šířka radlice - 3810 mm 
výška radlice - 1100 mm 
maximální zdvih / zahloubení - 900 / 590 mm 
maximální pojezdová rychlost vpřed / vzad - 10 / 13 km / hod 
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Rypadlo New Holland E265B s hloubkovou lopatou  
typ práce - drobné terénní úpravy v místech špatné manipulace dozeru,  
úprava deponie, nakládání ornice a zeminy na dopravní prostředek, 
hlavní výkop stavební jámy. 
rozměry stroje - délka - 4643 mm 
šířka - 2950 mm 
maximální pojezdová rychlost - 20 km / hod 
- specifikace podkopové lopaty: 
objem podkopové lopaty - 1,20 m³ 
maximální výsypná výška - 9242 mm 
maximální vodorovný dosah - 11107 mm 
maximální hloubkový dosah - 7231 mm 
 
Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 S1 26 208 6 x 6.2 
typ práce - odvoz ornice a zeminy 
užitečná hmotnost - 10 700 kg 
objem korby bez navršení - 9 m³ 
výška u bočnic - 2450 mm 
maximální rychlost - 90 km / hod. 
průměrná rychlost - 50 km / hod 
 
Autojeřáb V3S AD 080 
typ práce – osazování ocelových profilů záporového pažení 
nosnost - 8 000 kg 
délka výložníku - 13 800 mm 
pohon - motorový 
podvozek - kolový 
výkon - 85 kW 
délka - 7 050 mm 
šířka - 2 400 mm 
 
Bezrezonanční vibroberanidlo 30 HFV  
typ práce – osazování ocelových profilů záporového pažení 
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výkon – 307 kW / 417 HP 
excentrický moment – 0-27 m.kg 
 
8. Pracovní postup: 
 
Přípravné vyměřovací práce 
    Návaznost na ČJNS včetně vytýčení hlavní i vedlejší polohopisné sítě provede zodpovědný 
geodet, o čemž sepíše písemný protokol. Vyměřovací práce budou provedeny až po sejmutí 
ornice. Samotný výkop bude vyznačen dřevěnými kolíky , které budou plnit pouze dočasně 
orientační funkci . Mimo obrys budoucího výkopu ve vzdálenosti 2 m od hrany výkopu ( tj. 
3,5 m od hrany objektu ) budou umístěny hlavní vytyčovací body pro budoucí objekt , které 
budou provedeny pomocí dřevěných laviček, které budou zatlučeny minimálně 0,5 m do země  
a na kterých bude zaznamenána rýhami a hřebíky poloha výkopu a výšková úroveň . Lavičky 
budou osazeny tak , aby vytvářeli vodorovnou úroveň . Hrubé vytýčení polohy a hloubky 
základových spár při výkopových pracích lze provádět pomocí laťového kříže zhlédnutím  
od oka. Samotné vytýčení přesné polohy a výškové úrovně základových spár bude provedeno 
při ručním začištění pomocí drátů napnutých mezi jednotlivými lavičkami , pásma a olovnice. 
 
Přípravné zemní práce 
   Zemní práce budou provedeny strojně a ručně. Zemní práce započnou sejmutím ornice, 
které bude provedeno dozerem po vrstevnicích terénu . Ornice bude snímána v tloušťce 200 
mm ± 50 mm podle kvality ornice a podornice . Ornice určená pro uložení na staveništi bude 
uložena na deponii v násypu výšky maximálně 1,5 m s vytvořeným svahem pod úhlem 45 ° . 
Ornice , která se nebude skladovat na staveništi se odveze na skládku určenou Stavebním 
úřadem , která se nachází ve vzdálenosti 12 km od staveniště . Drobné terénní úpravy  
a naložení zeminy na dopravní prostředek bude zajišťovat rypadlo. 
 
Hlavní zemní práce 
     Po sejmutí ornice se osadí jednoduché dřevěné lavičky a stavební výkop včetně 
základových rýh se vytyčí dřevěnými kolíky. Výkopové práce budou provedeny strojně 
rypadlem s hloubkovou lopatou s přesností 50mm ± 50 mm nad požadovanou úroveň hloubky 
základové spáry.  
   Při výkopových pracích bude poloha a hloubka základových spár přeměřována pomocí 
laťového kříže zhlédnutím od oka. Současně budou při výkopových pracích provedeny 
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odvodňovací rigoly. Po provedení strojních výkopových prací se mezi lavičkami napnou 
dráty, pomocí olovnice a pásma se překontrolují rozměrové a hloubkové nepřesnosti  
a provede se ruční začištění dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 
mm při měření latí dlouhou 3 m. Ruční začištění výkopu bude provedeno za suchého počasí, 
nesmí dojít ke zdržování povrchové vody v rýze, proto je nutno provést začištění výkopu 
těsně před betonáží základů . Zemina, vytěžená při ručním začištění , se použije jako násyp  
na vyrovnání základové spáry a pláně v místech, kde došlo k překročení požadované hloubky 
základové spáry a zbytek se uloží na deponii (při dokončovacích terénních úpravách bude tato 
zemina použita do spodních vrstev). Po dokončení zemních prací se předá výkop stavebnímu 
dozoru a statikovi a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
9. Jakost a kontrola kvality: 
 
   Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Ten bude také kontrolovat předepsané spády svahů, kubatury vytěžené zeminy na 
jednotlivých místech. Nutno dodržet přesně objem výkopů, násypů a hutnění násypů po 
jednotlivých vrstvách. Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. 
 
 
10. Způsob zajištění BOZP: 
 
   Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny  
a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích. 
   V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu 
na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Pro práce bude 
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použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude respektován provoz 
veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.  
   Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí,  
aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 
k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 
ve stavebním deníku. 
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Porovnání finanční a časové náročnosti zajišťování 
stavební jámy svahováním a záporovým pažením 
 
Rozpočtové náklady za provedení etapy zemních prací s použití technologie svahování pro 
objekt firemního domu činí 597 747 Kč. 
 
Tato cena odpovídá provedeným pracím a použitému materiálu při zajištění stavební jámy 
svahováním: 
 
- Sejmutí ornice 
- Hloubení nezapažených jam v hor. 2 
- Hloubení nezapažených jam v hor. 3 
- Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 2 
- Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 2 
- Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 
- Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 
- Hloubení šachet v hor. 3 
- Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor. 3 
- Zřízení záporového pažení  
- Odstranění zápor 
- Svislé přemístění výkopku 
- Vodorovné přemístění výkopku 
- Nakládání výkopku 
- Uložení sypaniny na skládku 
- Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
- Rozprostření ornice 
- Svahování v hor. 1-4 
- Ocelový válcovaný I profil S235JR+M 
- Řezivo – kulatiny průměru 100 mm – SD 
 
Tyto práce budou provedeny během 11-ti dnů dle harmonogramu.  
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Rozpočtové náklady za provedení etapy zemních prací s použití technologie záporového 
pažení pro objekt firemního domu činí 979 815 Kč. 
 
Tato cena odpovídá provedeným pracím a použitému materiálu při zajištění stavební jámy 
záporovým pažením: 
 
- Sejmutí ornice 
- Hloubení zapažených jam v hor. 2 
- Hloubení zapažených jam v hor. 3 
- Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 2 
- Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 2 
- Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 
- Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 
- Hloubení šachet v hor. 3 
- Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor. 3 
- Zřízení záporového pažení  
- Odstranění zápor 
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- Svislé přemístění výkopku 
- Vodorovné přemístění výkopku 
- Nakládání výkopku 
- Uložení sypaniny na skládku 
- Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
- Rozprostření ornice 
- Ocelový válcovaný I profil S235JR+M 
- Řezivo – kulatiny průměru 100 mm – SD 
 
Tyto práce budou provedeny během 13-ti dnů dle harmonogramu.  
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Nasazení strojů:  
Doba využití strojů při variantě svahování: 
 
- Dozer New Holland D150B  
- Rypadlo New Holland E265B s hloubk. lopatou  
- Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 
- Autojeřáb V3S AD 080  
- Bezrezonanční vibroberanidlo 30 HFV 
 
 
 
 
- 1 den 
- 9 dnů 
- 6 dnů 
- 1 den 
- 1 den 
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Doba využití strojů při variantě pažení: 
 
- Dozer New Holland D150B                                                          
- Rypadlo New Holland E265B s hloubk. lopatou                   
- Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815 
- Autojeřáb V3S AD 080                                                                  
- Bezrezonanční vibroberanidlo 30 HFV 
 
 
- 1 den    
- 11 dnů 
- 8 dnů 
- 4 dny 
- 4 dny 
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Cena strojů za jeden den práce:  
- Dozer New Holland D150B                                          -           
- Rypadlo New Holland E265B s hloubk. lopatou  
- Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815  
- Autojeřáb V3S AD 080  
- Bezrezonanční vibroberanidlo 30 HFV 
 
- 1 300 Kč 
- 1 950 Kč 
- 1 550 Kč 
- 2 350 Kč 
- 2 500 Kč 
Cena strojů při jejich nasazení při variantě svahování: 
 
- Dozer New Holland D150B -                                                      
- Rypadlo New Holland E265B s hloubk. lopatou                 
- Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815  
- Autojeřáb V3S AD 080                                                               
- Bezrezonanční vibroberanidlo 30 HFV 
 
- 1 300 x 1 = 1 300 Kč 
- 1 950 x 9 = 17 550 Kč 
- 1 550 x 6 = 9 300 Kč 
- 2 350 x 1 = 2 350 Kč  
- 2 500 x 1 = 2 500 Kč
Celkové náklady na zapůjčení strojů při variantě svahování je 33 000 Kč. 
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Cena strojů při jejich nasazení při variantě pažení: 
 
- Dozer New Holland D150B -                                                      
- Rypadlo New Holland E265B s hloubk. lopatou                 
- Jednostranný sklápěcí automobil Tatra 815  
- Autojeřáb V3S AD 080                                                               
- Bezrezonanční vibroberanidlo 30 HFV 
             
- 1300 x 1 = 1300 Kč 
- 1950 x 11 = 21450 Kč 
- 1550 x 8 = 12400 Kč 
- 2350 x 4 = 9400 Kč 
- 2500 x 4 = 10 000 Kč
Celkové náklady na zapůjčení strojů při variantě pažení je 54 550 Kč. 
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Zhodnocení: 
 
   Použitím technologie zajištění stavební jámy svahováním budou zemní práce provedeny 
během 11-ti dnů. Použitím technologie zajištění stavební jámy záporovým pažením budou 
zemní práce provedeny během 13-ti dnů. Z hlediska časové náročnosti je rozdíl mezi těmito 
technologiemi dvoudenní.  
 
   Náklady na zemní práce při použití technologie zajištění stavební jámy svahováním jsou 
630 747 Kč z toho rozpočtové náklady jsou 597 747 Kč a náklady na zapůjčení strojů jsou 
33 000 Kč. Náklady na zemní práce při použití technologie zajištění stavební jámy 
záporovým pažením jsou 1 034 365 Kč z toho rozpočtové náklady jsou 979 815 Kč a náklady 
na zapůjčení strojů jsou 54 550 Kč. Z hlediska finanční náročnosti je rozdíl mezi těmito 
technologiemi 403 618 Kč. 
 
   Hlavními rozdíly finanční náročností mezi technologiemi zajištění stavební jámy 
svahováním a záporovým pažením pro objekt firemního domu jsou hloubení nezapažené a 
zapažené stavební jámy, cena materiálu za zřízení záporového pažení a časová délka nasazení 
vrtné soupravy a autojeřábu, která je 4x delší u technologie zajištění stavební jámy 
záporovým pažením než u technologie zajištění stavební jámy svahováním.   
 
 
